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ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D . L u i s S. Samalea 
queda establecida la agencia del Dia-
bio de L.A Makina eu San A.utonio de 
las Vegas, y cou él se en leuderáu eu lo 
sucesivo los actuales suscriptores, as í 
como los que deséep suscribirse á eate 
per iód ico en dichu localidad. 
Habana 15 de Mayo de 1905. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
Telegramas por el caDie. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
s i D a n a 
D e a n o c h e 
Madrid, Maijo 17 
R E C E P C I Ó N P A L A T I N A 
Hn e s t a 4 ó concurrldisi i i io y muy 
lucido el benamanoá pfectnado hoy en 
P a l a c i o pnra Holemnizar é l^cumplea-
ñ o s del íivy. 
Han desfilado ante el T r o n o el í í o -
b ionio , los G r a n d e s de E s p a ñ a y t í -
tulos del Re ino , los caballeros del 
T o i s ó n , el Cuerpo D i p l o m á t i c o , co-
misiones de los Cuerpos Colcg islado-
res , los Capitanes G c i u - r a í e s , las a u -
toridades, el clero, la servidumbre 
palat ina j la mayor parte de los «ge-
nerales , jefes y oficiales de guarn i -
c i ó n en Madr id . 
D e s p u é s de esta r e c e p c i ó n se verifi-
c ó la (te sefioras, que estuvo t a m b i é n 
concurr i d í s i m a . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a í a i l e c i d o el contra lmirante del 
Cuerpo G e n e r a l de I;t Artnadji , don 
J o a q u í n M a r í a Saragaza y Garey . 
H U E L G A 
Se ban declarado en buelga los pes-
cadores <le la r ía de Pontevedra , 
NI patronos ni pescadores quieren 
c< der un á p i c e en sus pretensiones, 
por lo cual las embarcaciones lian s i -
do varadas , resultando como fnnie-
diata c o n s e ^ - n c i a , gran escasez de 
pescado en los morcados. 
T é m e s e que sean graves las conse-
enencias do esta huelga, por ser m u -
chas las familias pobres quo viven 
de la pesca en aquel la l iermosa co-
marca . 
L O S C A M B I O S 
Hoy s o b a n cotizado e n l a B o l s a las 
L i b r a s esterlinas á 33 .12 . 
n o n 
Servicio de la Prensa Asooiada 
S A L I D A D U D O S A 
Aíveva York, Mayo i 7 . — E s dudo-
so q u é puedan tampoco efectuar es-
t a tarde s u sal ida, los yates que to-
m a r á n parte en la gran rebata trasat-
l á n t i c a , pues se ha presentado nue-
vamoiite una densa neblina mar afue-
r a y e l viento ha d e c a í d o total-
mente. 
A F L O T E S I N A V E R Í A 
E l vapor amer icano que se a n u n c i ó 
ayer estaba ctubarreneado core*» do 
M i a m i , en la costa de la F l o r i d a , «s 
©1 David; hoy ba sido puesto á fióte y 
como no sufr ió averias , ba seguido á 
viaje cou d i r e c c i ó n á Pan/.aeola. 
P O R F I N S A L I E R O N L O S Y A T E S 
A las 1 - y cuarto de boy se e f e c t u ó 
por lio la sa l ida do los yates, v ha-
b i é n d o s e corrido «los do olios á barlo-
vento, tuvieron que regresar a l p u n -
to de part ida; ol ú l t i m o do los citados 
yates v o l v i ó :l sa l ir á ta una y cuarto 
J L u i i 
¡ P e r d i d o 
A l g u i e n d i j o q u e e l h o m b r e 
i m u c a e s n u i s v i e j o d e l o q u e é l 
s e s i e n t e p e r o q u e í á m u j e r r e -
p r e s e n t a s i e m p r e l a e d a d q u e 
t i e n e . ¿ P o r q u é h a d e h a b e r 
í c e n t e q u e se m e t e e n s o f i s t e r í a 
y p e r s o n a l i d a d e s q u e p u e d e n 
h e r i r ? S i l o h u b i e r a n d i c h o d e 
u n a c a s a ó s u s p a r e d e s , m e n o s 
m a l , p u e s t e n e m o s u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e c u a d r o s c o n s u s 
m a r c o s , t a n l u j o s o s y t a n b a r a -
t o s , q n e c o n u n o s c u a n t o s p o s o s 
se c a m b i a e l t o u t en s e m b l e d e 
u n a h a b i t a c i ó n . ¿ V d . n o s c o m -
p r e n d e ? 
CHAMPION k PASCUAL 
OBISPO 101. 
I M r 
mepen f21-20 oro j í ]2meae3 
l 8 W j 8H Id. ,' 
f 15.00 olati I 
8,00 id. i 
i,W í i 'i 
12 meses ... flt.no otata 
6 id 7.00 "li 
8 id, 3.73 id.. 
y media hora m á s tarde, todos h a b í a n 
desaparecido en medio de la nebl ina . 
P L A N O S A P R O B A D O S 
Washington, Mayo 1 7 . - - L a D i r e c -
t iva del ferrocarr i l del I s tmo de P a -
n a m á , ha aprobado los planos para 
agfiandar los muelles en C o l ó n y P a -
n a m á en las dos cstremidades de la 
l í n e a , la c o n s t r u c c i ó n de una doble 
v í a y la r e n o v a c i ó n de todo el mate-
r ia l rodante. 
E N F E R M E D A D D E 
R O J E S T V E N S K Y 
San PétersburffOi Mayo 17. - A n ó n -
ciase que el a lmirante R o j c s t v e n s k y 
h a sufrido un ataque nervioso que le 
incapac i ta para el mando, y h a podido 
a l C z a r que le relevo. D e ser c ierta 
esta noticia , el a l m i r a n t e V o l k e r s a m 
a s u m i r á el mando en jefe de la escua-
d r a de E x t r e m o Oriente . 
C O N D U C T A C O N D E N A D A 
Varsovia, Mayo Í 7 . — L a C o m i s i ó n 
O b r e r a h a publicado un manifiesto 
en el cua l se condena la conducta de 
los ag-itadores p o l í t i c o s que lucieron 
creer á los obreros que h a b í a estal la-
do la r e v o l u c i ó n general y causaron 
i n ú t i l m e n t e un grao n ú m e r o de 
muertes . 
J U I C I O S O B R E R O J E S V E N S K Y 
Salffon, Mayo Í 7 . — S e g ú n los infor-
mes que se han recibido a q u í , el a l -
mirante Kojes tvensky d e s a t e n d í a por 
completo las observaciones que se le 
hacia respecto al Cumplimiento de 
la ley de neutra l idad y p r o c e d í a co-
mo si fuera totalmente independien-
te, dec larando qtie obraba coji a r r e -
glo á sil propio cri terio y que la c r í t i -
c a que se h ic iera de sus actos no le 
h a r í a desviarse un á p i c e , de la l í n e a 
quo se p r o p o n í a seguir. 
N o t i c i a s U o m e f c i a l e s . 
Nueva Vork, Mayo 17. 
üünteria», ¡1 $1.7S. 
Ueacuento ¿jVpel oomerelal. fio d(V. 
3.3(4 á 4.^2 por 100. 
Oambios sqdm tiimdres, tí" il|V, ban-
queros, A 14.84. G5. 
Oambios íodi-h Loa lres \ la vista, 4 
4.86-80. 
Oambios sobre París, «i) d(v, banqueroa 
á 5 francos 17. Ij4 céatiuiQ*. 
Idem sobro Rainixir^», rtn, div ban-
queros, 95.1 ¡16, 
Bonos reeistradoH do lo-» RsU-ios Üni-
«ios, 4 por 10!), ez-lnter^s- I0|..¡¡ i. 
Oontrífucraa en plaxa, 4..3(8 ota. 
Oontrífusras N? II), pol. QBuosrr, y fleto, 
3 cts. 
Maacabado, en plar.a. 3.3[-l «ti; 
Azñcar de miel, en plaz^i, :{.l|2 con-
tavos. 
Manteca del Oeste an tercerolas, $7.30, 
Harina patead {Vfinnesota. -X 16,00. 
Londres, Mayo n . 
Aznoar contrifuija. pol. 915, \\ 6 L 
Maecabado. 13«. 0^. 
AzOcar de remolacha fde la presente 
zafra, á entregar en 30 días). I l í . l>.8[4d. 
CoBsolldados ex- interés , 
Oasouento, Banoo ínelafcena, 2>.-' por 
100. 
Onstro por ciento espaflol, éx-cu-
pón, 90.1 [2. 
ParU. Mayo 17. 
Renta rruncesa ox-interós, 99 francos 
30 cuntimos. 
I S í s í í s m m m 
ís! Wfiatlier BnreaQ 
Habano., CuO'i, Mayo 17 <l.6 1905. 
Temperafara m á x i m a , 31" C. 87" F . á 
la 10 a. m. 
Temperatuia mín ima , 23" C. 73° F . fi 
las 7 a. m. 
Secc ióu Mercan t i l . 
A s p e c t o d e U P l a z a 
Mayo 17 d.e 1905. 
Azúcares.— Se notn en Londres mejor 
tono por remolacha. Las coti/aeionos de 
hoy han fluctuado entre 11|G y l l i ? . 1|2 
cerrando firme al ú l t imo tipo. 
E n los Estados Unidos se han hecho 
hoy algunas ventas á 3 centavos c. y f. 
precio quo no quisieron pagar ayer los 
refinadores. 
Kn esta plaza y en lasde la costa siguen 
ío ; ti nédores pocos dispuestos á aceptar 
los bajos precios que pueden pagar los 
compradores con arreglo al costo y flete de 
los mercados americanos. 
No se ha registrado más venta quo la 
de 
2000 s. ceotf. 95 íl 5.95 rls. arroba en 
Sagua. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados Uni -
dos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div . lOJ^S l O . ? ^ 
••60di7 . 19. 1̂ A\2 
P a r í s . S d f V . 5.1 ¡2 6. 
Hambureo, 8 díV . 3.5(8 4.1|S 
Estados Unidos 3 d[V 8.7iS 9.1 [4 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 20. 
Dto. papel cotnerolal 10 á 12 anual. 
Monedas extraiiieras.—SQ cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreeabacks . 9.1i8 á 9.3[8 
Plata americana • 
Flato e s p i ó l a ^ 79.3*1 á 60. 
Valores y Acoiones.—Se ha anuncia-
do boy en la Bolsa la siguiente venta: 
$2.000 plata española 80 
1 
C 0 2 1 Z A C X O N O J t l C I A L 
C A i V i H I O S 





Londres, 3 div 19% 
., 60 div 19^ 
París, ¿ div 6 
Hamburgo.S div 4>í 
,, 60 div 
Estados Unidos, 8 div 0lA 
España si plaza y cantidad, 
8 div 19^ 
Descuento panel comercial 8 
MONEDA.S Coran. 
Greenbscks 9}^ 
Plata OHoañola „ 789á SO 
Azücar centrífuga da guarap:», polarización 
P.§ P 
p.g P 
P . | P 
p.g P 
P-l P 
8Vs p.g P 






Id. de miel polarización S9. ijfa. 
Habana. Mayo 17 de 1995 —Kmilio Alfonso, 
COTÍZáCIOtií üfiCIáL 
Db; LA 
B O L S A P R I V A D A 
BÍLLETES D3L BANCO ffibPANOL de U IaU 
de Oub i contra oro 5 i i> '¿ valor. 
PLATA KSh'.^ííü.iA; couim oro79% * 80 




Empréstito ds la República de 
Cuba 
ObhgacioueB aipoteoaríá A.yun-
fimionto li hionioca 
Obligaciones l i í p o c e c a r i a t 
Ayuntamiento 2'. 
Obi Tftoiones Hipotecarlas P. C. 
Cienfuepos á Villaulara 
Id. a* id. id 
Id.l; Ferrocarril Calbnrion... 
Id. líid. Qioaraá Holcrain 
Id. Ir San ravet-aoo á Viñaios 
Bonos IJipoúocarios de la Comoa-
Siá de Gas y Electricidad de la 
Habann 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonoa de la ll».-pdblica de Cuba 
emitidos eu ISíWy 1S97..... 
Bono» 2 Hipoteca The Matanzas 
Wales Wopkefi 
Bonos Hipotocarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central ( o-
vadon^a 
ACCIONES. 
Bsnco Fauañol do la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco ftacional de Uub^ 
Compañía do Ferrooarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Reírla (limitada) 
Compañía de Caminos do Hiorrj 
de Cárdenas v Juoaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani'Ja.. 
Compañía dol Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
PerrocanT ae Gibara ft Holarnln-
Compañía Cubana ae Alumbraoo 
do Gaa 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana -
C mpafiladel Dique Flotante 
Rf-tí Telefónica tío la ht.Dana. 
Nceva Fábrica de Hielo 
Oompab'-a Lonja de Víveres del» 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba : 




































PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVÍÍSIA 
ENTRADOS 
Día 16: 
De Barcelona y escalas, en 24 dias, vp. españo, 
Conde Wifredo, cp. •Giberman, ton 3774, 
con carga y S3 pasajeros á Marcos, Hno. y 
Comp. 
De Mobila, en 10 dias. gol ínfir. Excption, ca-
pit n Bauter, ton. 416, con madera á M. C. 
Rayón, 
De Nueva York, én it}4 días. vap. am. Morro 
Castle, cp. Downs, ton. Ü0Ü4, con carga y 
71 pasa.eros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Ola 16. 
Matanzas, vp. alera. Undaunted. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vapor americano Morro 
Castle. 
Sres. Albert B. Page—Blas S, Bray—Octavio 
Dulce—M. Chuch—Fernando J. Lamas—fl. L . 
Burras—J. P. del Castillo—Mabel y Genoveva 
Palma—J. Green—R. Lanib—D. líayer—J. Gor-
don—C. Billingo—O. de Mar—L. Vila—Rober-
to A. Betancourt Jacinto I.laca Luciano 
Rinjay—Arturo O. Nevvnan — Luis L. Cantor-
Luis Longhlin—Leonardo Morales—B. Goddud 
— L . Lebran—R. Watson—Antonio L. Paz—Ri-
cardo González—Manuel Alvarez-Alberto Du-
rranet-F. Taller—Jo-ie Masinas—P. Clasay— 
francisco R. Stark-Emilio J . Delgado—Artu-
ro Ruiz y 3 de fam.—H. Norton—11. Burft— 
Rafael Payon—James J . Stanton—(i. Uraci— 
Mariano Román—Celio S. Bodriguez José 
Mont—Leopoldo Maza—A. Malvasky—J. Be-
nstu—Antonia J . de Landa—María La Dasini-
J . Jonos- Robert Baazman—Arturo IJidhan— 
Antonio Duricisy 5 de fam. J . Riozaan—C 
Nam—Emiliano Bonot. 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Conde Wifredo. 
Sres. Juan Peraman—Justa Sánchez—Corina 
Barrote—Salvador O. Buks—Ana García—An-
tonio Bustaraante—Rogelio García—José Ar-
velo y 30 de torcera. 
SALIDOS. 
Para Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. J . Kelly—C. Kemp—R. Homistiner y 1 
e. f*l?77J- Sampson-R. Gastón—Antonio v 
ida Villapol-F. Straburge-E. Hurlbuig v 5 
d 
A 
de fam—J.'Krais—J. Richard—R. Carñier—W* 
Harris—H. Anderson—T. Penabuna—R, Mea-
ley y 4 de fam-E. Nizarra—P. Echegoven—A 
Adami Mariano y Benito Bengochea—Ma-
nuel García—M. Pérez—A. Hadia v 1 de fam — 
J. González—S. Jones—M. Levis y '2 de fam—F 
Toghaiero—Abel y Elvira Linares—P. Medina 
—A. M. García—A. Cabrera—H. Hidalgo-Re-
gino García—E. Palomino—A. de Mesa—Ar-
mando Marsans—b. Valdés—L. Bustomante— 
A. Molina-R. Almeida—J. Speck—I. Perez-
A. Tragroso—V. Bovi—A. Sedaño—W. Gover 
y 1 de fam—C. Voss—F. Divíge—E. Sisto. 
Para Progreso y Veracruz en el vp. am. V i -
gilancia: 
Sjes. T. Vázquez—M. Herrera—I. Kubie—Lu-
cía Lugo—L. Casanova—V. Méndez—M. V a l -
dés—-L, Macbek—R. Pijuan—A. Roala—Anto-
nio Fernandez—Carmen Medina—Maria Mon-
tería—Caridad Marchena—Encarnación Zarra-
goitia—R. Huerta-B. Montañer—L. Flissman 
—R. Torres—A. Helmer—A. Pubiilones- Josó 
Phelan—D. Ruiz—F. Stacadman—W. Cowler— 
Amelia y Lina Catino—A. Martínez. 
Para Cayo Hueso, en el vapor americano 
Olive tte. 
Sres. J . Eellis é hijo Francisco Alvarez— 
Modesto Torres y 2 de fam.—Fernando Cana-
deeá—J. MAreoteia—Toia&aBoUIgft—José Días J^aú l io 
—José Quintana—Fernando Pérez—Bartolomé 
Bestard-B. Magee-II. M. Mlller Sra. ó hijo. 
Para New-Orleans, en el vapor americano 
Excelsir. 
Sres J . Snow—S. Gelpi y 1 de fam.—E. L a -
ña—L. Gordner—M. Cavell—A. Van—N, Thop 
—P. Arron—Antonio Rodríguez-P. C. Pérez 
—S. Huff—G. Lacrouse—J. Rose—L. Anderson 
—Pablo Castellanos—Rafael Cubera—E. Camc 
— J . Davis—N. Goddond W. Sanderson—C. 
Horter—J. Dolam—F. Morgan—Angela C. Al-
varez—José López—Prudencio López José 
Couset—José Molgon—J. Reina—O. Alvarez— 
J. Davis—W. Tuller—Fernando Suarez, 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Aperturas de registro 
Nueva Y'ork, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
Comp. 
Mobila. vp. cuh. Mobila, por Luis V, Placé. 
Delavvare, (li. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, C:,diz. Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo, 
Mobila. van. amer, Saratoga, por L. V. Piacé, 
Ntw-Orleans, vp. amer, Chalmette, por M, B, 
Kingpbury. 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso XIII , 
por M. Otaduy. 
Ve/acruz, vapor esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Buaiies áesnaciudos 
N. York, vp. amer. Monterey por Zaldo y Ca-
Con 250 lies cueros, 43S piezas y 50 atados 
madera de caoba, 174 heles, legumbres, 
5629 id. pifnjs, 18 bles, efectos, 5C00 tabacos 
y 10 cajas i de ra. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior, por M. B, 
Kinsbury. 
Con 8 pacas y 14 i3 ttibaco, 2 bles, plátanos, 
1903 piezas madera de caoba, 60 liles, man-
gos, 30 id. legumbres, 10.772 ídem pinas, 4 
h; os. efectos, S?.1̂  kilos picadura, 12.500 ca-
jillas cigarros y Í55.440 tabacos. 
l i f y: 
y S o c i e d a d e s , 
l i Oí! 
de Cárlos J. Trujillo, S. en C. 
(i.ntcs de Menendez y C ) 
DE CIEN FUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre DATA-
B A NO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cien fuegos, Casilda, Tunas, 
Jíicaro, Santa Cruz, Manzanillo 3' Ensenada 
de Mora, tencmosxl gus.o de ponerlo por este 
medio en conocimiento de! público. 
r>¡eiio vapor síñótit de l'atabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó Jos Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada ;i Batabanó el jueves 23 del corrien-
te. 
Los Srss. pasajeros de la Habana deberán 
tomar él tren quo sale de Villanucva á las 8 
1'. M. dol domingo. — Al regreso del vapor ha-
brá en Hatabanó un tren directo que conduci-
rá á ios Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir tambií-n del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
C'onsignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el auuieiuo del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EsMccida enla M a n a , clafio 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a oiiu-.uent.a a ñ o s <le ex is tencia 
y de o p t a c i o n e s cocUuuas . 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338'00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la l echa . . .J 1.551.914-44 
Asegura casa» de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó n osaico. sin madera y ocupada0 
por lamillas á 17j.j centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupada* 
por familias á 2¿ centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
CS M 26-1 Mv 
- D E -
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Oficina cü la Haliaiia: M e r c a i r a 22. 
Te lé f . 04G.—Correo , Apartado: 8 5 3 . 
Cable: Invers iones . 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO, NUM. 11 
Correo Aparlaio: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
1 A Compañía E L G U A H D I A N , feciíi-
J^ta dinero eu todas cantidades, desde 
500, hasta 100;000 posos al público eu ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á; plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
bipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal cou los tene-
dores de los mismos cu cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos prés tamos . 
C815 1 My 
A l moneda P ú b l i c a 
E l jueves 18 dei corriente á la una de la tarde 
se rematar.ln en la calle de San Ignacio 16 por-
tal de la Catedral con intervención de la res-
pectiva Compañía de Seguro Marítimo 56 ata-
dos planchas de hierro galvanizada con 3098 
kilos de los níim. 14 al 30, y 8 cajas cou chapas 
de hierro para baúles, descarga del Leonora. 
•-Sierra, 6738 U-16 3ai-17 
N A T I O N A L B A N K ÜF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l p a g a d o 
A c t i v o e n C u b a 
s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 v „ 
tt 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 /, „ 
X ^ X - í x í o I j d c l I , O X J B ^ A . , mx. H A B A N A 
OAVT1M , ^ r x ^ UC " ^ i e S I t» "t CtALIAXO, 11AÜ AÍNA, 
SANTIAGO DE] CUBA, CIEMEU15G03. CARDfiJN VS, 
SAGUA LA üttANDTJ, MANZANILCiO. 
3 3 1 1 * 0 o t O í " O «3: 
José A. González Lauuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thornvald C. CulmelL Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vauihan. Wm. L Buohauan. 
Merchant. Manuel Luciano Díaz, 




John G. Carllsle. 




C I A L E S 
Un reloj , s i s í e m a R 0 S K 0 F F , 100 cnpoiR' . 
Un reloj para s e ñ o r a , de plata, 250 cupones. 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabr ica: G E R V A S I O 14-4 y 148. 
Participamos al pfiblico que por escritura 
de 16 del corriente mes, otorgada ante el No-
tario do esta Capital Sr. Küdolfo Armengol 
hemos disuelto.la sociedad que teníamos for-
mada con el Sr. José Saavedray Luaces, bajo 
la razón de Castro y Comjjañia, saliendo el 
Sr. Saavcdra de ella; y hemos constituido otra 
nueva bajo la razón de Castro 6 Hijo, en la 
misma cftsá calle de Consultdo n. 126, en el 
mismo giro que la disuella, en la que somos 
ambos gerentes y únicos socios. 
Habana Mayo 17 de 1905.—Victoriano de 
Castro y de Laguardia.—Víctor Blíás de Cas-
tro y Ayala. 6SÍ*L_ 4-18 
Sí í f l f iFa ica i i I f i s le T a l a s 
D E V U E L T A A B A J O . 
Verificado el reparlo de las cuotas contribu-
tivas correspondientes al año 19J5 á 1906, cito 
por este medio á Io.í señores agremiados de 
contormidad con el art. 69 del Reglamerito del 
Subsidio Industrial, para ol martes 23. á las 8 
de la noche en el Centro Asturiano, para cele-
brar el juicio de agravios. 
Habana Mayo 17 de 1905.-El Síndico, Rafael 
G. Marqués. 
C-y3J 4m-l8 lt-22 
CONVOCATORIA 
E l día 28 del corriente, á la una de la tarde, 
celebrará junta este Gremio, en la Secretaría 
del mismo, situada en Lamparilla 2, Lonja de 
Víveres, para dar cuenta con el reparto de 
cuotas y celebrar juicio de agravios, para el 
próximo ejercic o de 1905 á 1906. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Síndico, A. 
M. Cochran. c 932 6-18 
A los i i r o p i e t a r i o ü de figos* rust icas . 
Se desea arrendar una fine* 4 á 8 caba-
llerías, de buen pasto y fAcil CDmünicación y 
diatante cuando más 6 6 7 leguas de la Haba-
na. Se da buena garantía. Vives 100. 
6S30 8-18 
Se cita .1 todos los agremiados para la Junta 
que ha Ue verificarse el dia 25 del mes actual, 
a la una de la tarde, en el Centro de Comer-
ciantes é Industriales, calle de Agular núme-
ro 81, altos del Banco Español, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y celebrar el 
juicio de agravios, segfin previene el artículo 
69 del reglamento del subsidio Iad"31tr*«1-
Habana 16 de Mayo de 1805.-E1 Síndico, 
Ramón Posada. ' c927 t̂ 17 
CONVOCATORIA 
E l día 23 del corriente á la una de la tarde, 
celebrará junta este Gremio, en ol local de la 
Secretaría , Lamparilla 2. Lonja de Víveres, 
para proceder al reparto de cuotas para el 
ejercicio de 1905 á 1906, y celebrar juicio de 
^Habana. 17 de Mayo de 1O05.-E1 Síndico, 
Manuel Mafatecón. c 928 Q'11 
D E 
DE 
De conformidad con el artículo 09 del Re-
glamento del Subsidio Industrial, cito por es-
te medio á los señores agremiados, para el lu-
nes 22 á las ocho de la noche, para dar lectura 
al reparto hecho de las cuotas contributivas 
correspondientes al año económico de 1905 á 
1906, y celebrar el juicio de agravios, cuyo ac-
to se efectuará en los salones del Centro Astu-
riaHabana, 16 de Mayo de 1905.—El Síndico, 
f ioreutiuo Mantilla, c 929 5-17 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u i n e u t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d o l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s o 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
á C a . 
(BANQUEROS) 
(¿623 78—iSFb 
OBRAS DEADAPTACION DE LAS E S C U E -
LAS D E INGENIEROS Y D E AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo de 19Ü5.—Hasta las 4 de l a 
tai de del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
eu la Direcoión General de Obras Públicas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliesos 
cerrados para obras de ndaptaoión de las E s -
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente, á la hora y fecha mencionadaa 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi -
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe da 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to do Obras Públicas y un empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretarlo. Concurrirá, también al. acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada ea 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se -.acilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cüantos informes qne sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General, 
c 896 tS-9 ml2-10 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntoue t . Per i to MorcautU, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Boha: 
de 2 á 4!¿ de la tarde.—Correspondencia: B Vi-
a Privada. - 6501 28- 7 M 
C A J A S R E 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todas 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190-L 
AGUJAR N. 108 
P Í , C E L A T S Y O O M P 
m m i 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — I M t í k k i t l l m a á a i a . — M a y o 1 S d e ! 9 C 5 ^ 
C A E 6 A 1 E ? ! T A B I E 
E n l a p r e n s a de o p o s i c i ó n e n -
c o n t r a m o s dos n o t a s m u y s e n s a -
tas, q u e nos c o m p l a c e m o s en r e -
coger , y a q u e n o s o n m u y fre-
c u e n t e s los rasgos d e c o r d u r a e n 
las i m p e t u o s a s a v a n z a d a s d e l r a -
d i c a l i s m o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , se d a e l 
b u e n c o n s e j o á l a flamante co a -
l i c i ó n p a r l a m e n t a r i a , d e q u e l l e -
g u e á u n a c u e r d o c o n los m o d e -
r a d o s , á fin d e q u e l a s C á m a r a s 
p u e d a n r e a n u d a r s u s tareas , i n -
t e r r u m p i d a s c a s i d e s d e q u e co-
m e n z ó Ja p r e s e n t e l e g i s l a t u r a . 
P u e s t o q u e los c o a l i c i o n i s t a s n o 
t i e n e n p e r s o n a l s u f i c i e n t e p a r a 
q u e h a y a quorum en e l C o n g r e s o , 
n a t u r a l es q u e se d e c i d a n á p o -
n e r s e a l h a b l a c o n s u s a d v e r s a r i o s , 
n o p a r a o b l i g a r l o s á q u e s e a n 
e l lo s m i s m o s los que a f i l e n el a r -
m a c o n q u e se les h a de h e p r , 
q u e y a esto ^ e r í a d e m a s i a d o , s i n o 
p a r a q u e se p r e s t e n , c o m o h a n 
o frec ido , á c o m p l e t a r e l n ú m e r o 
r e g l a m e n t a r i o q u e l a n o r m a l i d a d 
l e g i s l a t i v a r e q u i e r e , s i e m p r e q u e 
se t r a t a de a s u n t o s de c a r á c t e r 
g e n e r a l . 
N i n g u n a b a t a l l a g a n a n las opo-
s i c i o n e s con m a n t e n e r l a p a r a l i -
z a c i ó n d e l P o d e r L e g i s l a t i v o , e m -
b a r r a n c a d o e n los e sco l los de l a s 
i n t r i g a s p o l í t i c a s ; lo q u e ú n i c a -
m e n t e c o n s i g u e n es c a e r e n e l 
d e s c r é d i t o , q u e a l c a n z a de i g u a l 
m o d o á los r e a c i o s l e g i s l a d o r e s , 
q u e a s í a b a n d o n a n sus deberes 
p r i m o r d i a l e s p a r a d e d i c a r s e de 
m a n e r a e x c l u s i v a á los p u g i l a t o s 
d e l a s f r a c c i o n e s . A n t e s que todo 
e s t á e l p a í s , q u e r e c l a m a l e y e s y 
r e s o l u c i o n e s d e g r a n u r g e n c i a 
y do i n t e r é s c a p i t a l í s i m o ; y l u e -
go , en p l a n o m u c h o m á s s e c u n -
ír t i r io , las c o n v e n i e n c i a s de b a n -
d e r í a . M a s c o m o a q u í todo se 
h a l l a i n v e r t i d o , los p o l í t i c o s e n -
t i e n d e n q u e lo p r i n c i p a l es f ra -
g u a r s u s p l a n e s e l ec tora le s , y 
d e s p u é s o c u p a r s e de las n e c e s i d a -
d e s p ú b l i c a s ; y s i lo p r i m e r o n o 
es pos ib le , n o v a l e l a p e n a e l m o -
l e s tarse p o r las s e g u n d a s . 
C o n ta les p r o c e d i m i e n t o s , l a -
b r a e l P o d e r L e g i s l a t i v o s u p r o -
p i a r u i n a , y c o m o y a se h a d i c h o 
c o n g r a n o p o r t u n i d a d , a c o s t u m -
b r a á l a o p i n i ó n á q u e p r e s c i n d a 
d e é l , p a r a e s p e r a r l o todo de l P o -
d e r E j e c u t i v o . 
N o m e n o s a c e r t a d a , a u n q u e n o 
v a y a t a n b i e n d i r i g i d a , es l a c o n -
s i d e r a c i ó n d e q u e , á p e s a r de l a 
p o l v a r e d a p o l í t i c a , se c o n s o l i d a 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , se a f i a n z a 
e l c r é d i t o , s u b e n los v a l o r e s , e l 
•capi ta l n o se r e t r a e , s i n o q u e p o r 
e l c o n t r a r i o , se o frece c o n m a y o -
r e s í a c i l i d a d e s q u e n u n c a , y se 
m u l t i p l i c a n los n e g o c i o s y l a s 
i n d u s t r i a s . " ¡ Y todo esto á p e s a r 
de los d e s a c i e r t o s d e l G o b i e r n o " ! 
d i c e u las o p o s i c i o n e s . 
Q u i z á e l G o b i e r n o c o m e t a d e s a -
c i e r t o s ; p e r o h a y q u e c o n v e n i r e n 
q u e s i esos e r r o r e s e x i s t e n s o n 
t a n i n o f e n s i v o s q u e n o p r o d u c e n 
a l p a í s l a m e n o r d e s a z ó n . Y a u n 
p u d i e r a n los de fensores d e l E j e -
c u t i v o a r g ü i r q u e lo i n a l t e r a b l e y 
p r ó s p e r o de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a y el n o a s u s t a r s e n i e s c o n d e r s e 
e l dinero. , d e m u e s t r a p r e c i s a m e n -
te l a i n c o n s i s t e n c i a de los apos-
trofes y de l a s - e n c e n d i d a s pro te s - ' 
tas de l a o p o s i c i ó n , q u e q u i e r e 
p i n t a r n o s este p u e b l o a,l b o r d e 
d-el a b i s m o , c u a n d o e n r e a l i d a d 
n o h a e s tado n u n c a m á s ' s a t i s f e -
c h o , t r a n q u i l o y sosegado . 
P e r o t a l v e z no t e n d r á n r a z ó n 
c o m p l e t a n i los g u b e r n a m e n t a l e s 
n i s u s c o n t r a r i o s en eso d e a c h a -
c a r s e t a l e s ó c u a l e s r e s p o n s a b i l i -
dades ; p o r q u e l o q u e r e a l m e n t e 
o c u r r o es q u e t o d a a c c i ó n p o l í t i -
c a , v e n g a d e u n o s ó de otros , e n -
c u e n t r a e n e l p a í s , sobre t o d o erl 
e l p a í s q u e i n f l u y e e n las o s c i l a -
c i o n e s de l a bo l sa , u n a i n d i f e r e n -
c i a m u y s e m e j a n t e á l a r e s i g n a -
c i ó n d e l q u e sabe q u e t i e n e q u e 
t o l e r a r y q u e s o s t e n e r u n a c a r g a 
m o l e s t a y e n f a d o s a , á c a m b i o do 
q u e se le de je v i v i r c o n t r a n q u i -
l i d a d . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
reloí plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
11 de Mayo. 
T a m b i é n en A n s t r i a - I í a u g r í a se ha 
hecho uu arancel aduanero de la clase 
de feroces, pero que no disgustará tan-
to como el a l e m á n á los exportadores 
americanos; por estas razones: 
Io E l a lgodón en rama y el mine-
ral de cobre segnirán libres de todo de-
recho; y estos son los principales ar-
t ículos do los Estados Unidos importa-
dos en el imperio reino de Francisco 
José . 
2? Los Estados Unidos apenas ex-
portan granos y otros v íveres para 
aqnel pa í s . 
3^ L a exportac ión total de los Esta-
dos Unidos á A o s t r i a - i l u n g r í a solo ha 
sido do ocho millones y pico de pesos, 
en el afío íiscal terminado en 00 d« J u -
nio de 1902, mientras que en ese pe-
riodo, la expor tac ión paru Alemania 
ha sido de m á s 4e 212 millones de 
pesos. 
E l comercio general do Alemania ha 
crecido mucho en eetos ú l l i m o s aiños. 
L a i m p o i t a c i ó n que era, en 1900, de 
990 millones de pesos, l l egó en 1903, á 
1,400 raillaues. L a expor tac ión pasó, 
entre esas dos fechas, de 791 millones 
á 1,193 mi 11 unes. 
E n las importaciones de Alemania, 
los Estados CTnidos ocupaban el quinto 
lugar, -en 1900, con 94 millones; en 
en 1903, han ocujiado el cuarto, con 
222 millone;;; el aumento fué do 135 
por 100. "Rusia y A u s t r i a - H u n g r í a tam-
bién tuvieron .aumeoto; Inglaterra no 
4o tuvo. E n 1990 v e n d i ó á los alema-
nes roercaucías por valor de 143 mi-
llones; en 1903, .solo se las v e n d i ó poir 
valor de 141. Y , mientras qiie las ven-
tas inglesas bajalmn en Alemania, las 
ventas alemanas s u b í a n en Inglaterra 
de KM millones tu 1>;;M) a ü.;;;millones 
en 1903; como subieruu en ios Estados 
l uidos de 99 .á 111. 
Si no se negocia un tratado de r e c i -
procidad ¿jermaDo-ameiica no, el ramo 
de la e x p o l i a c i ó n de los Esí-ados Unidos 
más castigado por el nuevo arancel ale-
mán, será el de v íveres . Poro ¿en quó 
medida? ¿Se acabarán las ventas ó no 
habrá en ellas más que un descenso pe-
queño? Hasta ahora no lie leido opi-
nión alguna autorizada acerca de este 
pmnto. 
E l d ía en que un renglón considera-
ble de las exportaciones americanas 
pierda wn gran mercado, e !a nación 
rec ibirá una l ecc ión de cnsa.i sobre la 
conveniencia de loa trabajos de reci-
procidad. Ahora, en pro de ellas, no se 
oyen m á s que voces aislad .s, de esas 
que, como dijo el poeta, "se p ierde» 
en la soledad de la playa y eu el silea-
cio de la noche". 
E l d ía 7, en Chicago, la Asoc iac ión 
Comercial d ió nn banquete al cuerpo, 
consular extranjero acivditado en aque-
lla ciudad. E n ese banquete hablaron 
Mr. Cummins, Gobernador del Estado 
de lowa y Mr. Harris , ex-Senador por 
el Estado de Ksinsius, eu lavor de los 
tratados. 
— E l Canadá—di jo el G o b e r n a d o r -
ha estado llamando á nuestras puertas, 
para pedirnos amplias relaciones mer-
cantiles. No le hemos hecho caso; y 
ahora, mucho me temo que la oportu-
nidad haya pasado. 
Con esto a ludió Mr. Cummins á la 
po l í t i ca arancelaria, que hoy sigue el 
Canadá; y que es tan rabiosamente pro-
teccionista como la d é l o s Estados Uni-
dos. Antes, lo que quería era comerciar 
con esta repúbl ica , suprimiendo barre-
ras entre los dos p a í s » ; ahora, por me-
dio de los altos derechos, etiH fomen-
tando industrias que hacen la compe-
tencia á los americanos. 
E l Gobernador censuró «1 Congreso 
por su opos ic ión á la reciprocidad; y 
declaró que, para conseguir los trata-
dos, es indispensable « l e g i r Senadores 
y liepresentantos que sean partidarios 
de ellos. "Estamos amenaxados—agre-
g ó — d e ser excluidos de los mercados 
de Alemania, si no nos entendemos con 
aquella nación'7. 
E l ex Senador H a r r i s abogó por re-
laciones de amistad con los grandes 
pueblos comerciales; y pudohaber in-
cluido á los chicos, que también pro-
ducen, venden y compran. Manifestó, 
además , que d e s p n é s de las guerras 
con e jérc i tos y escuadras, las más de-
sastrosas, son las guerras de tarifas; es-
tas no destruyen vidas humanas, pero 
atacan la prosperidad general. E s una 
gran verdad. 
E n Nueva Y o r k se ha constituido, el 
d ía 8, la River Flote Association, por 
comerciantes que tieiHsn negocios con 
la Argentina, el Uruguay y el Para-
guay, tíegán la circular que ha publi-
cado, uno de sus propós i tos es "influir 
p a r a que el Congreso de loa Estados 
Unidos, por la reforma de los arance-
les ó por la ratif icación de los tratados 
de reciprocidad, ya negociados, facili-
te los cambios comerciales entre este 
pa í s y las r e p ú b l i c a s del E i o de la Pla-
ta". 
X a creación de esta Asoc iac ión es un 
buen s í n t o m a ; pues revela que los in-
teresoa, á los cuales conviene la reci-
procidad, reconocen la utilidad de l a 
un ión y del esfuerzo. Hasta ahora fren-
te á la organizac ión poderosa de los ul-
tra-proteccionistas, nada había organi-
zado; y, así, ten ía la representac ión 
exclusiva de los prodnetores america-
nos. Muchos de estos van necesitando 
ya los mercados extranjeros y otros 
necesitan comprar baratas las prime-
ras materias extranjeras. Todos juntos 
podrán mandar fuerza en los partidos 
po l í t i cos y en el Congreso-
X. Y. Z. 
S E C A D O 
Por falta de quorum no se ce lebró la 
ses ión ordinaria eorrespondiente « l tila 
de ayer. 
CAMARA DeTePRESENTAPíTES 
A l fin, ayer pudo celebrar sesión es-
te cuerpo colegislador. 
Cuando se le dW acceso al p á b ico > 
á la prensa en el salón, ya se hab ía 
leido más de la mitad del acta de la se-
s ión anterior, la cual fué aprobada. 
F u é designado por aclmnación el pre-
sidente de l a Cámara, doc torGarc ía Ca-
ñizares , para que haga el elogio (le 
Martí eu la ses ión soleraue que celebra-
rá la Cámara el d ía 19 del actual. 
A pmpuesta del señor Villnendas 
( D . E n r i q u e ) , se hizo constar en acta 
el sentimiento de la Cámara por el es-
tado do gravedad del general M á x i m o 
Gómez. 
F u é aceptada sin discusión, la renun-
cia que del cargo de Eepresentantc pre-
sentó el señor Gutiérrez Quiros, por 
haber aceptado el puesto de Alcalde 
Municipal de Sagua. . 
Se aprobó el dictamen de la Comí-
mis ión Mixta del Congreso sobre el 
proyecto de ley que autoriza al Ejecn-
tivo para c o n c e d e r á la Compañía Na-
cional de Telé fonos un servicio de l í-
neas á cortas y largas distancias. 
fíe le concedieron quince d ías de li-
cencia por enfermedad al señor tSerra, 
é igual tiempo de prórroga al señor 
Méndez Capote, que también se en-
cuentra en uso de licencia. 
Los señores Betancourt Mnndnley y 
.Maza y Artola se retiraron del salón. 
Leyéronse tres proposiciones del se-
ñ o r Castellanos sobre revis ión de los 
acuerdos tomados y por virtnd de los 
cuales se hizo la proc lamación de los 
Eepresentantes correspondientes á las 
provincias de P inar del l i í o , Camagüey 
y Santiago de Cuba. 
E l s e ñ o r Cardenal, al precederse á la 
lectura de las precedentes proposicio-
nes, hizo constar que habiendo 32 K e 
presentantes en e l sa lón y teniendo él 
que retirarse, no quedaba quortm legal. 
E l señor Garc ía Cañizares: Quedan 
31 representantes, que constituyen quo-
rum legal, por ser la mitad m á s uno de 
los nctnales. 
Se n o m b r ó una ('omisión especial 
compuesta de los sefiores Casite'llaiK.s 
Sanraiu y Peta í i court Mandnley, pari 
que dictamine sobre las proposiciones 
de rev i s ión . 
A. moc ión del señor Castellanos 
acordó solicitar del Gobernador de Ca 
maguey ^a remis ión de los doeumonfol 
relacionados con las elecciones veri ¡i", 
cadas el 28 de-Febrero de 1904 en aquel' 
lia provincia. 
Pasaron á informe de la Comisión d« 
Presupuestos dos proposiciones: una 
del seílor Céspedes , para que se consi'rj 
nen anualmente en los presupuestos ge'' 
nerales de la nación seiscientos pesoa 
para estudie en Alemania la can... 
ra de ingeniero c iv i l el joven José L a , 
cret Figueredo; y la otra, del seílor Jfói, 
fie.z, concediendo un crédito de cinco 
mil pesos á favor de los hijos meuores 
del difunto general Rafael Rodríguez 
A la Comis ión de Códigos se niaiuló 
una propos ic ión dol se í lor Zubizarreía 
a u m e n t á n d e l e el sueldo á los escribanog 
y escribientes de los .Juzgados de la 
Habana y tki las capitales de proviu, 
cías, y creando varias plazas de escri. 
baños auxiliares. 
Se remi t ió á la Comrsi'ón de Agricnl. 
tura, Indns tna y Comercio, unapropc 
s ic ión del señor Fus té , ooncediendo á 
don Eduardo IXdgado para la "Xorth 
Shore Rai lroad of Cuba" , la garantía 
por parte del Gobierno y por el térmi. 
no de diez años , del 5 por 100 anual so. 
bre la suma de un mi l lón quinientos 
mil pesos que ha de emitir en bouog 
como primera hipoteca del ferrocarril. 
Dicha Compaf i ía se propone cons. 
truir con un capital de 2.500,000 pesos 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to* 
das ias clases. Hagan una visita á la ca-
sa de l íorholla para convencerse. 
Precios do sillas desdo 2 pesos en ade-* 
ante, y tic si l lón desde452.00. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C335 iMy 
E N 
E S T A D O S | j g 
Y S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M a o r a l o s A s e g u r a d o s . 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a otra . C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Parfi má^ informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualqu.era ce "ios Agentes ¿c la Scnecad fuera de la Habana JO ¿o x̂r jo 
V . M . J U L r B E r , R E P R E S E N T A N T E G E N E R A D 
APARTADO 54-7 A G U I A R I O O , H A B A N A T E L E F O N O 765 
C838 1 My 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
lía ^ É Ü I TrasaflÉííc? 
A N T E S D2 
AHTOITIO L0PÉ2 Y C? 
E L VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de MAYO á las cuatro de la tarde, He 
vando Ja correspoxmtncia pübllca. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta» 
teco para dichos muertos. 
Recibe azfccar, caíé y cacao en partidas afie-
le corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gik'n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Hgnatario antes de correrlas sin cuyo reouisito 
serón nulaB. ^ 
£e reciben los documentos de embarque has-
te el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspoEtíenc;a solo se admite en la Áá-
ministiacióii de Correos 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán MUNaRRIZ 
s a l d r á p a r a New Y o r k , Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
el 80 de MAYO á las 12 del día, llerando la 
conespondencia píiblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
ei tmen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas 
i , , ,^"1^/ r< cib1 car«a ?ara Inglaterra, Ham-burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
«etef" OS Earoí)a con conocimiento di-
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. •tJeaiao8 
Las pólizas, de carga se firmarín por el Con-
Bignatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. H 
. Se,rJeícl^n l05 docnmentos de embarque has 
ta el día 29 y la carga á bordo hasta el dia 30 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
LlemamoBla ateiicif» de los seXores pasaje 
jos bécia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Mjeroe y ce] orótny rí gimen interior de loa 
vapoies' de etta Compafiía. el cual dice aeL* •̂ Lob píisajer©» deberftn escribir sobre todoa 
les Lultos de fu equij aje,su nombre yeí pa- rto 
te oeetino con tonas sbb letras y con la mayor 
cltridad." 
Inridí ndoEe en esta diposslciónla Compefiía 
do admitirá bnlto aiguno de CQuipaje que no 
leTe clamsnMC estampado el nomore y ape-




Todos los bultos de equipajellerarán et iqno 
ta adherida en la cual conetará el nf mero del 
billete de panane y el punto en donde éste íre 
expedido y no serún recibos á bordo loa bultos 
á los cuales faltare esa etiaueia. 
KOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
póliza í!otante, así para esta linea comoprua 
todas ias demás, bajo la cual pueden a « gurarse 
todos ios efectos que se embarquen en ees va-
j crts. 
N " O T A Pe atírierte é los sefiores pasajeros 
i.i v/.».-rv qUC en elnitiellede la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paso de V L l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de esiida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
t i equif aje Jo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ei el muelle de la Machina la 
vífn era y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admiti-
rá en el vapor más equipaje que el declarado 
por el pasa ero en el momenta de sacar su bi-
llete en la casa Consignalaria. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
BI. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
c 680 78-1 A 
r ^ s v o r t e s de g a ñ a ( ¡ ( ) 
por d vapor a l e m á n 
J ^ L . U X T 1 3 E l £ S 
DE LA AlíDKa S. 8. Co, 
E l Tapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmojorsble venti-
lación, lo que lo buce muy apropósito para el 
T r a n s p o r t o d o í r a n j u l o 
en las niejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirieirae á los conaigna-
tanos ^ 
H E I I . B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o '729 
O 840 j My 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE La—-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( E a m b u r g Ameritxin U n e ) 
Para CORüIA.SANTANÍE, BILBAO,HATRE,lflYER yBAIEÜEGO 
Salcfrft eobre el 81 de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M , 
Admite carga á £eteB mídicoe y patajeics de Cámara y proa á quienes ofrece on trato es 
•aerado. 
Los paEsjercs con fue tquipa.es serír traFladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do ¿el vapor en les rexrclcacores ¿e la Empresa. 
La carga te acmite para ks pvertci n ti.c:ciiEéof y con corecimientoe directos á flete co-
rrido para un gran ntmtro ce puertcs ce Ir.glaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y E u -
íopa er gtr.tral y para £ur América, Alrica, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Comía $29-35 oro EsnaSn 
incluso impuesto de desembarco 
para cumplir el R. D. del Gobierno de Eapafia, fecha 22 de Agosto Oe 1808, no se aflmitirfi 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. _ * * * * _ .., 
1 t it n ít pon eneres y dates sobre f etea pasajes acudase álos agentes: Heilbut y Rasch. 
C t n e o A p a r t u ú o 7 2 9 , Cable: Ü E I L B V T , Han I g n u c i o j UABASASá, 
c m 1My 
m m m m 
entre 
l á H á B A N A 
y 
N E W - O R L B A N S 
y v ice-versa» 
Vapores nakcio cara pasajeros 
con c o l ó l a s y aniülias v e i i í M a s cámaras. 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N . Oiteams 
(del imiolle do. la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Or leaus parü l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P Ü K C I O S D E P A S A J E S . 
De la ITabana á New Orleans y regreso á la 
Habana en laclase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1: clase 20 
De In Habana fi New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, tan Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Usíados Unidos. 
Se edmite carga general de toda clase. 
Pp.ra mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . V . F l a n a y a n , 
Agente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 743 18 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
T i i M l 
DE 
íOBRIKOí! DE BERRERA 
8. en C 
P I N Í l L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cüdiz . 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
C a p i t á n Janreffuizai-
Saldrá de este puerto sobre el dia 5 de Junio 
DIRECTO para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
Santa C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a i i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señore? pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <f; Ca, 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote les ¿oni i ios á las te del íia. 
T A R I F A S E K O K ü A M E K I C A N O 
I>« H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
Piwajeen r ~ f 7-0(J 
Id. en 3; í 3-50 
Viveros, ferré ería, loza, petróleos. 01) 
Mercancías & 
V e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pacaje en —— $10-3» 
Id. en 3? í £-31 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-4'J 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , ü o 
centavos tercio. 
E l carburo pagra como mprcancia 
COls S I G N A T A S I O S : 
( í a l b á n y Comp. Sagna . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
S A L I M S DE U HABANA 
d u r a n t e e l c í e s d e M A Y O d e 
1 0 0 5 . 
V a p o r S A N J U A Ñ T 
D í a 20, á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a X n c v i t a s , G i b a r a , V i t a , S a -
mA, B a ñ e s , B a r a c o a y Santiago d e 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to P a d r e . 
V a p o r N Ü E V O Í O R T E R A . 
D í a 25 . á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á u a m o , B a r a c o a , 
Guantdnamo (solo á l a ida) y Sautiago 
de C u b a . 
V a p o r A V I L E S . 
D í a o0, a l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a J í u e v i t a s , G i b a r a . A i ta. B a -
ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vue l ta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to P a d r e . 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta Ias tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La caega para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico rolo se recibirá hasta el día 7 6 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) 
c 678 78 IA 
Vael ta Abajo S. S. Co. 
2£l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Síddrft da Patabanó. todos Ies LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren do paBajeros 
quédalo de la estación de Villanueva á las 3 
de'la tarde, para 
Cokmta. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a l l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de pste filtimo punto todos los MIER-
CULlfiS ylosSABADOá (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) é las 9'de la maña-' 
na, p:ra llorar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente «n la es-
tación do Villanueva. 
Para mas informes, acedase á la Compañía 
Z U L U I S T A l O (bajos) 
c 682 78-1 A 
J. A. BANCES Y C9M?. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d9¡ 
crédito y jrira letras á corta y larga vista sobra 
i i.i.s principales plazas de esta Isla y la? daj 
I Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Eitados, 
¡ Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-' 
i na, Japón y sobre todas las eiad.idesy nuebbJ 
; de Bapaña. Islas Baleares, Canarias e Italia, -j 
I 683 ' 7S-23A J 
J. B A I A L S Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable ygirrin letrai 6,ciC , 
ta y larga vista sobre, Ne\v-York,Londr3'á, P*" 
ris y sobre todas las OTípitaleí y pueblos de Ki* 
pnñii e islas Baleares y üanarbii. 
Agonto de la Comp iiiia ds SegsLVOi oontr» 
incendios. 
c2 151-1B _ 
G I K O S D E L E T R A S 
I i 
Banqueros.—Mercaderes '22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vistn sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
tasfracias por el caMs. 
c 677 78-1 A 
[ i H S Í f f l m í S C l K l í ü i l l S J . i m a i i t . ) 
C1ENFUEG0S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, coa oscilas en Cien fuegos, Casilda, Tunas, 
Jácaro, Hanta Cruz, Manzanillo y Ensenada do Mora. 
Miércoles 3 Vapor P u r í s i m a Concepción. 






Boina de los Angeles 
P u r í s i m a Concepción 
A n t i n ó g e n e s Mcm'ndez 
Boina de los Angeles 
Pur í s ima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por ¡a Esta-
ción de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que deeeen embarcar en los vapores que salen el 3 y «l 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren quédale de la Esfcaoión de VíUanuev.i á bis 5 y 40 p. m. 
Desde el día 14 en adelante, lossofiorea pasajeros que toman pisaje para cualquiera <ie los 
vapores de esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa-
nueva á las ocho de la noohe para Batabanó. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de-
berftn tomarse precisamente en las Agencias de eit i Empresa en la Habana y Batabanó v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasarán su pasaje" con 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se e xpiden en esta hasta l>w ernco do la tarde del día de salida. 
Pora más iufoi irjüb dirigirse á la Ajenóla do i» ümproaa. ÜBÍSPü 33. 
C681 1 A 
H a - I F t X J I Z i 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J K l t C A ü E í l E S 
üacen pagos por el cable. í'acilitaa j ^ ' j * 
Ú4 crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floroo* 
cia, Nápolee, Lisboa, Oporto, Gibrattar, bro-
men, Ham burgo, Paría, Havre, Nantea, lsar« 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoru-i 
Kan Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue HwS sobre P* 
ma de Mallorca, lluza, Mahou y Santa Crua i 
Tenerife. 
sobre Matanutaa, Cárdenas, Remedios, B*"*} 
Clara, Caibariém 6agua la Grande, TrinUaa 
Cloniuegos, Sanctí Spiritiw, Santiago (te V10•? 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del liio, 
b^ra Puerto Pciuciuey Nuevitas. 
C b79 78 1 « 
Hijos de E . Argüeilss. 
B A N Q C K I t O S . 
MERCA D I C K K S . ' H i . - H A M Y J ' f 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramonargao 
Depósitos y Cuoutas Corrientes.—Dap ^ j ^ ' 
do Valores, hacién'loae cargo del C0')r,1'/^ ^ 
misión de dividendos é intoreaes.—P»'-'1* y 
y Pignoración de valorei y frutoí.—CouiP ^ 
venta de valores públicos ó in4U3tr pobr̂  
Compra y venLa de letras de cambios.—1 compra y venia ue letras ne caiau^- ~ 
de le^/as, cin»ones, etc. por cuonti ^"L-hión 
Giros sobie las: principales plazas VV-gsy 
sobre los puebio-j de España, Islas Bft'e Qf¿-
Canarias.—Pago^ por Cable y Cartas ae 
Ait* c-ü03 l5tím-l- AÍL— 
t . C E L A T S Y C o r t i P ' 
11/8, AQU r, IOS, esijUiM* 
a. Amara uro» 
B a t e n patrón por elca&le, faciU^3 
Qkrta» de c r é d i t o y «riran. letr»» 
« corta y tarua vi»ta. 
3»r3, u.vvmi, ^«.jr^i.», ,T ViaVre, L"1' 
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un ferrocarril de servicio p ú b l i c o desde 
el pueblo de Oaibarién basta la ense-
nada de Mayanabo eu la b a h í a de Nue-
vitus, en una ex tens ión aproximada de 
240 k i lómetros . 
A pet ic ión del sefior Gonzalo P é r e i 
se acordó alterar la ''orden del d í a " 
para disentir el dictamen de la mayo-
ría de la Comis ión de Actas, declaran-
do capacitado al sefíor Corona para 
continuar d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
representante. 
Los sefiores Sarrain, Bouza y Gue-
rra , formularon voto particular, en el 
sentido de que el señor Corona dejó de 
ser representante desde el momento en 
que luó d e ñ u i t i v a m e u t e condenado, y 
qne desde aquel eutonces no tiene de-
recho á llamarse tal ni á ocupar un 
puesto en la Cámara. 
Sin d i scus ión fué aprobado el voto 
particular, h a b i é n d o s e hecho oonstar 
que votaron en contra los señores V i -
Duendas (don Enr ique) y S irvón, y 
(inedando, por tanto, desechado el d i c -
tamen de la m a y o r í a de la Comis ión de 
Actas. 
Cont inuó después la d i scus ión de las 
j .'formas del Reglamento de la Cámara. 
B l art. 63 se modifleó en el sentido de 
que la revis ión de acuerdos deberá 
adoptarse por la mitad más uno de los 
representantes proclamados, en vez de 
las dos terceras partes que se exige ac-
tualmente. 
A propuesta del sefior Dhenaid se 
acordó que las Comisiones de Códigos 
y de Presupuestos se denomiueu en lo 
adelante de Just ic ia y Códigos y de. 
Haoieuda y Presupuestos. 
Se aprobó un proyecto de ley del Se 
nado sobre libre importac ión por las 
Aduanas de Cuba de materiales de in-
cendio para el Ayuntamiento de Ca-
ma g ü e y . 
E l señor Govín p i d i ó que se alterase 
la "ordeu del d í a " , para discutir el 
dictamen de la Comis ión de Aranceles 
sobre el proyecto de ley de que aquél 
es autor, aumentando los derechos de 
impor tac ión del arroz, las patatas, las 
cebollas etc. 
O p ó u e s e el señor ¡Gonzalo Pérez; pe-
ro la Cámara por 20 votos contra 2 de 
los señores Gonzalo Pérez y Borges, 
acced ió al ruego del s eñor Govin. 
Constituida seguidamente la Cámara 
en ses ión secreta, fueron aprobadas va-
rias cuentas y reanudada la ses ión pú-
blica, dice el señor Martínez Ortiz que 
la Comis ión de Aranceles mantiene su 
informe favorable al proyecto de ley 
del sefíor Govin. 
Principiada la lectura del dictamen, 
tuvo que levantarse la ses ión por haber 
expirado las horas reglamentarias. 
A propuesta del señor Castellanos, 
esta tarde celebrará ses ión la Cámara 
para continuar discutiendo los asuntos 
comprendidos en la - 'orden del d í a " de 
ayer. 
L A P R E N S A 
Al suelto q u e h a dos días h e -
mos e s c r i t o c e n s u r a n d o ñ. m o d e -
r a d o s y l i b e r a l e s p o r su f a l t a d e 
d i s c i p l i n a , p o n e n u e s t r o e s t i m a d o 
c o l e g a E l Liberal este e l o c u e n t e 
c o m e n t a r i o : 
E s cosa triste no poder negar lo que 
el colega dice. 
Y hasta emplear como recurso la iró-
nica cr í t i ca del e x t r a ñ o , con el objeto 
de ver si produce mejor resultado que 
el consejo propio. 
N o s ó l o n o s sat i s face , c a s i nos 
e n o r g u l l e c e e s a c o n f o r m i d a d . 
P e r o nos c h o c a . 
P o r q u e El Liberal n o nos h a 
i n v i t a d o á c o m e r t o d a v í a . 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T U O F I O A U que es la mejor 
que se conoce. 
P o r a m o r á l a s o b e r a n í a n a -
c i o n a l , p e d í a a n t e a n o c h e e n l a 
A s a m b l e a d e l p a r t i d o l i b e r a l e l 
d o c t o r C a s t e l l a n o s que , a l d i s c u -
t i r l e el a r t i c u l a d o d e l p r o g r a m a 
d e ese p a r t i d o , se a l t e r a s e el o r d e n 
de c o l o c a c i ó n de los p á r r a f o s p r i -
m e r o y s e g u n d o . 
E n el p r i m e r o se t r a t a de ob-
s e r v a r y h a c e r o b s e r v a r l a C o n s -
t i t u c i ó n v i g e n t e , y en el s e g u n d o 
d e g e s t i o n a r c e r c a de los E s t a d o s 
U n i d o s l a r e v i s i ó n de l a E n m i e n -
d a P l a t t . 
Q u e r í a e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s q u e 
e l p r o g r a m a e m p e z a s e p o r el v i a -
je á W a s h i n g t o n p a r a , a l r e g r e s o , 
c u m p l i r l a C o n s t i t u c i ó n . 
L a cosa t e n í a g r a c i a y se l a e n -
c o n t r a r o n los d o c t o r e s G o n z a l o 
P é r e z , H e r n á n d e z y F e r r a r a q u e 
h a n es tado m u y o p o r t u n o s e n 
c o m b a t i r a q u e l i n t e n t o . 
P a r a n o s o t r o s l a . g r a c i a v e r d a -
d e r a e s t á e n i n v o c a r e l a m o r á 
l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , c o m o si 
p o r v i r t u d d e e s a s o b e r a n í a n o 
r i g i e s e l a C o n s t i t u c i ó n c o n E n -
m i e n d a y todo , y n o h u b i e s e s i d o 
e l l a , l a s o b e r a n í a , q u i e n , p o r su 
p r o p i a y m i s m a v o l u n t a d , p u s o 
á e s a C o n s t i t u c i ó n l a c o n s a b i d a 
r e t r a n c a . 
P o r lo d e m á s , v a l i e n t e c a s o 
h a c e n l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s 
d e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , y v a -
l i e n t e a m o r e l q u e le p r o f e s a n á 
ese s o b e r a n o , c u y a r e p r e s e n t a -
c i ó n a b a n d o n a n p o r u n a g i r a 
c a m p e s t r e , u n a r j f i a de g a l l o s , u n 
deseo p u e r i l de o p o n e r s e á u n a 
le^yque i n t e r r u m p a l a m a r c h a d e l 
E j e c u t i v o , e t c é t e r a ! 
L a A s a m b l e a p r o c e d i ó c o n m u y 
b u e n s e n t i d o r e c h a z a n d o l a p r o -
p o s i c i ó n y h a c i e n d o c o n s t a r e n 
e l p r o g r a m a l i b e r a l a n t e s de n a -
d a , s u r e s p e t o á l a C o n s t i t u c i ó n . 
E s e es e l p r i m e r d e b e r d e t o d o 
p a r t i d o g u b e r n a m e n t a l y e l p a r -
t i d o l i b e r a l l o es. D e s p u é s d e 
a c e p t a r l a C o n s t i t u c i ó n , v i e n e e l 
b u s c a r d e n t r o de e l l a los m e d i o s 
de m e j o r a r l a y l i m p i a r l a d e t o d o 
a q u e l l o q u e l a d e s d o r e ó m a n c i -
l l e , 6 q u e h u e l g u e s i m p l e m e n t e . 
B i e n i n a u g u r a l a A s a m b l e a s u s 
t r a b a j o s . E l p u n t o t r a t a d o e s a 
n o c h e p o d í a ser e s c a b r o s o , y h a 
s a b i d o r e s o l v e r l o c o n per fec to o r -
d e n . C ó m o c a m b i a n los t i e m p o s 
y c ó m o se v a i m p o n i e n d o l a r e a -
l i d a d ! 
S i g a p o r ese c a m i n o y v e r á c ó -
m o s u i n f l u e n c i a se d e j a s e n t i r e n 
l a A s a m b l e a M o d e r a d a , p o r e l 
d i n a m i s m o n a t u r a 
n o s e j e m p l o s . 
1 de l o s b u e -
C o n e l e p í g r a f e de " I n c ó g n i t a 
d e s p e j a d o — F r í a s M o d e r a d o " , l ee -
m o s e n La Publicidad, d e S a n t a 
C l a r a el s i g u i e n t e s u e l t o : 
Por conducto fidedigno sabemos que 
el señor Fr ías se ha negado rotunda-
mente á aceptar el puesto de Delegado 
á la Asamblea fusiouista que hoy debe 
celebrarse eu la Habana para designar 
el candidato á la Presidencia de la Re-
públ ica . Ese puesto le fué ofrecido por 
el comi té Provincial Republicano, y 
el señor Frías no quiso aceptarlo en 
modo alguno. 
Con esta actitud definida y con el 
hecho, por demás significativo de que 
el señor Méndez Capote solicitara, de 
palabra, en el Senado, un mes de \ i -
.cencia para el mismo señor Fr ías , se 
lia aclarado la nebulosa que represen-
taba el e n i g m á t i c o senador v i l lareño . 
Nos consta que entre los elementos 
fusión isl as, t anto de la Habana como 
de ü ienfuegos h a producido excelente 
efecto la actitud franca en qne se ha 
colocado f \ señor Frías , pues no sólo 
ha prestado un valioso servicio á los 
moderados poniéndose resueltamente á 
su lado, sí que también á los í n s i o u i s -
tas, que ya pnedeu disponer de una 
senaduría para sus combinaciones fu-
turas. 
Como decía hace poco el Diario dk 
LA M uíi.va, el amigo F r í a s echó tanta 
liga en la jaula, que se ha pegado él 
m Ismoi 
A h o r a n o esSya el s e ñ o r F r í a s 
q u i e n nos p r e o c u p a . A l f in, é l y a 
se e n c u e n t r a e n el " i n m o r t a l s e -
g u r o " . 
P e r o ¿ q u é h a r á n s i n l a c a v a d a 
d e l P a s t o r s a n t o las o v e j a s q u e 
le s e g u í a n á todas p a r t e s y á 
SAPONASA: jabón sanativo, para erupcio-
nes.del cutis, sarpullidos, picadas de insec-
tos, sudor desagradable, 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fan de los rusos. E n loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxi to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las urinas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución do tomar el T é Japonés que los 
mantiene sionipre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefiido. H a y que eliminar el resi-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. VA Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el TcJaponfis 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la dperidicitia que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el ex tren i miento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Poticji San -losé, calle de la Ha-
bana n ú m , 112, esquina á Lamparilla. 
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i i CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiTO del Aceite de Castor, E l i x i r Pare-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. Pe gusto agradable. No coa-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Aláyia los Dolores do la Dentición y cura !a Constipación. Regula" 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural ysalí i* 
dable. Es la Panacea de los Niflos y el Amiyo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Easto/la en mi práctica, con gran satisfácción 
para mí y beneficio para mis pacientes.! 
Dr. E . DoWM, Filadellia (Pa.) 
tPucdo recomendnr de corazón al público su 
Catitorla como remedio para dolencias de ios 
niños. Lo he probado y lo encuentro de pran 
vaior.p Dr. J. E.Waggonkr, Chicago(llls.) 
L o e n i ñ o s S l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TH8 CBNTAl'U fOMPiNT, 77 BÜBIUT STREKT NUEVA YORK, B. ü. A. 
I>K Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l O quilates <le poso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates . 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles número 9. 
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se cura radicalmente, con las * 
P a s t i l l a s an ti e p i l é p t i c a s de f 
O C M O A aíin en los ca-sos en que fra- f 
casa la medicación polibromurada, de k 
20 y 30 años de padecímie ite. f 
Aviso: Se considera falsificada toda A 
caja que al exterior carezca del SKLLO \ 
de GARANTIA reeistrado de la Far- é 
macia y Droguería "SAN JULIAN." de \ 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 9 
Unico depósito y Agencia Geneial en la i 
R10FUBLICA DE CUBA. \ 
De venta: en todas las Droguerías y f 
Farmacias. é 
q u i e n e s e n t r e g a Ti l l a n t o y so le -
d a d e n e l v a l l e h o n d o y escuro 
d e C i e n f u e g o s ? 
Ya q u e n o l a s l l e v ó c o n s i g o 
¿ s e r á t a n e g o í s t a q u e n o l a s e c h e 
u n c a b l e d e s d e a r r i b a p a r a q u e 
v a y a n e n s u b u s c a á a p a c e n t a r s e 
e n los f é r t i l e s c a m p o s d e l p o d e r ? 
P e r o o l v i d á b a m o s q u e l a m a -
y o r p a r t e de esas o v e j a s s o n 
o b r e r o s . 
E l r e p r e s e n t a n t e p o r C i e n f u e -
gos, s e ñ o r V i e t a , r e c i e n t e m e n t e 
l l e g a d o a l l í do s u ú l t i m o v i a j e á 
l a H a b a n a , d i j o á u n r e d a c t o r d e 
El Comercio: • • 
— F u i á la Habana 'aDandouando el 
cnidado do intereses que solicitaban 
mi urgente atención personal, porque 
pude entender que se procuraba entrar 
de lleno en un per íodo legislativo fruc-
tífero para los intereses permanentes 
del país ; pero á lo que pude observar, 
bien que fuese esa la in tenc ión de los 
directores de los diversos grupos par-
lamentarios, la realidad pol í t ica , la 
multiplicidad de intereses puramonio 
individuales, ó cuando m á s de las dis-
tintas colectividades, embarazan a c -
tualmente de tal modo aquel sano pro-
pósito, que considero muy dif íc i l , por 
no decir imposible, que pudiera reali-
zarse. E u mi opin ión y atendiendo al 
estado presente de la po l í t i ca y á la 
pos ic ión de combate de los diversos 
factores que integran el Congreso, los 
mejores deseos se anegarán en la in-
consistencia de las posiciones y en la 
incertidniubre que ahora prevalece en 
todos, ó en la mayor parte de los es-
píritus . 
Me pregunta u.sted respecto de mi 
actitud personal y sobre mis futuros 
derroteros. 
Muy poco puedo decir sobre esto, 
porque, en realidad, todo aquel á quien 
haya podido interesar tiene puntos 
ciertos de referencia acerca del parti-
cular. 
Con efecto, cuando en la Asamblea 
de mi partido, ó sea el Kepublicano vi -
Uarefío, so trató de la ruptura con los 
moderados de otras provincias, argu-
mentó y voté en contra, porque s i no-
sotros, y especialmente nuestro jefe, 
éramos los que h a b í a m o s ofrecido al 
p a í s la esperaza de contar con un par-
tido fuerte de gobierno para l levar á 
práctica las ideas conservadoras que, á 
mi juicio, solicita, no me parecieron 
suficientes las razones que al l í se expu-
sieron para despojarle de aquella espe-
ranza. Pero como la ruptura que se 
produjo no s igui í icsba. en ú l t i m o tér-
mino, abandono de los principios con-
servadores, acepté por disciplina y por 
cariño personal hacia mis compaheros 
y jefes, aquella de terminac ión que con-
tradecía mis m á s profundas y sinceras 
convicciones. 
Posteriormente y, por propulsiones 
que podían desde antes preverse, mi 
partido acordó una coal ición parlamen-
taria como medio anterior y necesario 
para una fusión con aquellas fuerzas 
po l í t i cas que más contradecían nues-
tros principios y nuestros procedimien-
tos, y no es necesario decir cuánto es-
fuerzo tuve precis ión que hacer para 
conservarme dentro de nna corriente de 
ideas que no despertaban en mi entu-
siasmo alguno. Pero debo decir que 
me ayudaba y aun me ayuda poderosa-
mente á conservarme en esa actitud de 
dolorosa sumis ión al mandato de la ma-
yor ía de mi par t ido—mayor ía que aca-
so hoy no se podía decir con cabal cer-
teza de cuál modo opina—-la esperanza, 
que a ú n abrigo, y quiero abrigar, dé 
H a y m u c h í s i m a s mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha eu que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
T o m á n d o l a s ' 'Grantil las" se norma-
liza esa función, al extremo de no cau-
sar molestia de ninguna especie. 
P ídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories. o") Worth St., New Y o r k , el 
libro n ú m e r o 12, que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda grát i s uu 
frasco muestra de Grantillas. P ídase . 
qne la des integrac ión de lo que j u s t a -
mente se l l amó el block v i l l a r e ñ o es ua^ 
hecho aparente, no consumado y de 
posible soldadura, porque son tantos 
los lazos de afecto que nos unen y ea 
tan cierta la necesidad de unirnos, que 
aun no desconfio, lo espero, lo desea 
con todas las fnerzas do mi voluntad, 
que por fin hemos de unirnos, coma 
antes, para ser lo que é r a m o s : la ga-
rant ía más firme de una obra pac í f i ca , 
reposada y fructífera de buen gobierno 
Pero si, desgraciadamente, esta i l u -
s ión que aun conservo se desvaneciera, 
si se consumara la obra de nuestra dis-
pers ión p o l í t i c a — l o s del afecto perso-
nal j a m á s podrán r o m p e r s e — e n t ó u -
oes... A q u í el señor Vie ta se interrum-
pió breve espacio, y luego añad ió rá -
pidamente:—Entonces '¿á q u i é n puede 
sorprender que yo tomara el camino, 
tanto de mis incliuacioues como aquel 
que siguen mis amigos m á s cercanos, 
aquellos que me llevaron á lo poco que 
soy, á lo qne represento y á lo que p u e -
da valer.' 
¿Ni de qi e v a l d r í a yo en parte a lgu-
na sin fuerzas positivas que me siguie-
ran? 
Por otra parte y á mi entender, 
los reprea«ntantes de un aspecto d é l a 
op in ión , se deben—y esto no tiene nadi» 
que ver con el mandato imperativo—á 
las fuerzas qüe representan. Siendo 
ésta la base de mí conducta, y a es fácil 
de deducir que puede suceder que ua 
esmviera yo conforme con mis amigos 
de Cienfuegos; pero lo que no puede 
E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e la 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o al c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r las m a t e r i a s g a f a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l ape t i to y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o á d ige -
rir l o s a l i m e n t o s . H a g a la 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . * 
T E L E F O N O « O t 
C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ E t f Q U E O O N O C J B F l í . «1 Ü K 
D E R O S 
p a i & m a m l e g i t i m o ? 
É mi M n M m la m m m i i m í M 
Eeta ceaa ofrec* al público an general en gran 
iuvúÁo de br i liantes sueltos «ád tedoc tacaños, 
c a ' ü í l a í i o a de bmianfes* solitano, para idñora desde 
l Á 12 feiiat.es. ei par. solitarios para cabaHero 
Sesde i 6 6 küatee. sortijas, brillaa+es «U fantasía 
para sefíOTtt, eeipecialmente f o r a n marquesa, áe 
htilUjaies *oyM,6 con preciosas perlas ai centro, 
rubíes o r i e í i i B í e s , esmeraldas, zañros ó turquesas y 
cuanto en joyería d e briliames se puede aesear. 
.TOS. ESQ. Á A G Ü I A R - M i 1 1 
J U 
ŝk f̂c. ^-ta.-«sv^b.^-<sb..^b J*/*^e 
• e e 
MUCHAS Y VALIOSAS S O R P R E S A S DENTRO DE L A S C A J E T I L L A S 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES, 




^ O H . L . E T I JNT (188) 
N o y e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
POTR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
3 i\¡ ro\<ls. n'Mioixln povlaCaeaw.,.. 
c< ^'ai'.cci, fie vende en ' L a M^.. . . orlal 
lí»,"Obispo 185.) ^rna Po-
(CONTINUA) 
f Cuando me vino á bascar para el bai-
bla^^apoyarme eu sn brazo, yo tem-
temb]abí¿.no parec ió qne é l t a m b i é n 
que la fig,,^'íbamos, P ^ o ca(la vez 
manos, yo Ln0fi obligaba cogernos las 
singular, Q Q ^ * EN LAS VENAS UN FRÍ0 
nunca. ^0 uo lo había sentido 
Y sin embargo i 
venes mucho u11iV,Íll)ía ,)ailai10 cou í ó ' 
de Ripafralta, j ó v e ^ 1 ! 0 8 que el conde 
él un nombre ilustre8 tlUe teu ían como 
Ja corte. Verdad eS ' * me hac ían 
ten ía en los ojos, en u el Coude León 
qneuo llegaba á e x p i i C u ^ 0 n a , algo 
atraía hacia él . 
Terminado, me condujo á mi 
que mo 
sitio se sentó á mi lado. 
Estaba pá l ido y triste. 
L e preguntó t ímidamente si se abu 
rría, si preféria la sociedad italiana, y 
é l me contestó con voz que p a r e c í a una 
caric ia . 
—¿"No sois también vos italiana? 
Sent í que la sangre me afluía al sem 
blante. 
— L o s o y , — r e s p o n d í , — y estoy orgu-
llosa de ello. 
Entonces hablamos de I ta l ia; el con-
de de Ripafralta se e n t u s i a s m ó , yo le 
escuchaba con tanto placer que el tiem-
po pasó sin darnos cuenta; los bailes 
seguían sin que nosotros t o m á r a m o s 
M i «u ellos 
Mortón!aide fuó auunciado el duque de 
pafraU^yo ^abVÍn-eSe el coude de R i ' 
sencia de mi buen a 0 ^ 0 ^ por la au-
momento le había ^ i ^ ^ 0 611 a<lncl 
pronunciar su nombre m ' y al ülr 
mis ojos se fijaron a n s i o s V í ? 8 ^ 6 ^ 
ta por donde entraba. la Puer-
E l conde de Ripafralta adv ir t ió 
ag i tac ión y me preguntó q u é tenía 
Enrojec í de nuevo bajo su mirad 
sonr ió . 
—Nada, os i o aseguro, —respondí . 
E l duque de Mortón se d i r i g í a á 'mí 
a c o m p a ñ a d o de m a m á . 
Ambos sonreía n. 
Cuando estuvieron cerca y mientras 
el duque estrechaba mi enguantada ma 
no, mi madre me dijo: 
— R e p r é n d e l e , Blanca, porque ha lle-
gado fearde, siempre se hace desear. 
No sé lo que respondí ; sé que al mis-
uio tiempo me v o l v í hacia el conde de 
mi 
a y 
Ripafralta, con el fin de presentárse lo , 
pero el conde se h a b í a alejado. 
Mis ojos le buscaron y le vieron. Más 
el rostro del coude estaba muy triste, y 
me parec ió que su mirada, al detenerse 
eu el duque, lanzaba un rayo de ani-
mosidad, de rencor. 
M i amigo, en tanto, me preguntaba ¡ 
q u i é n era el señor con quien yo habla-
ba poco antes. 
Se lo dije, y hablando de él mi v i s ta 
se animaba, sent ía que la felicidad, el 
bienestar, me i n v a d í a . 
De cuando en cuando mi mirada co-
rría en busca de la del conde, y siem-
pre encontrábala fija en mí . 
E l duque de Mortón me escuchaba 
con expres ión de gravedad, d é in terés ; 
pero la sonrisa de sus labios me pare-
c í a forzada. 
E l conde de Ripafralta no se acercó 
a mí en toda la noche; m a r c h ó una ho-
ra antes que los d e m á s invitados, y yo 
jne encontró sola con el duque eu el sa-
'oucito que precedía á mi h a b i t a c i ó n , 
y que estaba desierto. 
s o r t ^ 1 0 ,a presencia del duque, ab-
bae* 1^*1 l)eQsa^ento que me turba-
Su voz me sacudió . 
- B l a n c a , — m e diio 
adivino? Exis te en vos uu cambio. 
Blanca, ¡si s u p i é s e i s lo que sufro cuan-
do no os veo sonreír! ¡qué s u e ñ o s me 
ocas ioná i s ! 
—¿Sueños por mí? 
— S í . . . B lanca . . . quisiera veros feliz 
con un hombre á quien amarais y que 
os mereciera. 
Me sobresalté de nuevo. 
— ¿ A m a r y o ! — e x c l a m é m á s bien res-
pondiendo á un pensamiento m í o que 
á las palabras del d u q u e . — ¿ A m a r aún? 
L o s sueños son tan dulces, las esperan-
zas consuelan tanto, que se dejan pe-
netrar en el corazón casi sin sentir; 
pero cuando el s u e ñ o se destiuye, la 
esperanza muere, se sufre cruelmente. 
Y a lo e x p e r i m e n t é otra vez. 
— E n t mees erais una niña , Blanca: 
eutonces la necesidad de amar era más 
instintiva que reflexiva: vos me amá-
bais como á p a p á y á mamá, dispuesta 
á s.icrificaros por todos como lo h a b é i s 
hecho. 
H a b í a bajado U voz é inclinado la 
cabeza, como si quisiera excusarse de 
hablar as í . 
—Dejad el pasado,—pronuncie con-
fusa,—no hay muchacha que á los die-
seis afios no haya tenido ilusiones, no 
se haya sentido impulsada hacia un 
porvenir sonriente, sonrosado, hacia un 
ideal lleno do atractivos. M i suefío se 
des t ruyó en flor, pero me quedó una 
grata impres ión: la de haber sufrido 
por un corazón noble, generoso, que 
me ec ía mi ternura, mi piedad. Y o 
me sent í alegre, feliz, compartiendo 
con vos una sagrada mis ión , la de pro-
teger, perfeccionar, presentar á la con-
ciencia del mundo el alma gentil de 
Rolando; pero ahora me parece que 
vuestra voz me despierta, me parece 
leer claramente en mi alma, desde que 
me hablá i s : me parece no haberos ama-
do nunca m á s que como uu amigo, co-
mo un hermano. 
Me parec ió que el duque p a l i d e c í a 
a ú n más; pero sus ojos dulces y pro-
fundos se fijaron con ternura en los 
míos . i . 
—iDe modo que existe otro hombre 
que ha hecho latir por primera vez 
vuestro corazón, que os ha hecho dis-
tinguir la diversidad de sentimientos, 
al que vos amái s , B lanca! 
Me puse ag i tad í s ima , confusa: no su-
pe qué responder. 
E l duque cont inuó en voz baja: 
— L o he visto ó al menos compren-
dido todo: conozco el sueño que en este 
instante acaric ia vuestra alma, adivi-
no quién es. 
g — O s equivocá i s . 
—Vuestro amigo y hermano no se 
equivoca, Blanca,—dijo dulcemente el 
duque,—el conde italiano que os ha si-
do presentado esta noche... 
No terminó , porque me puse eu pie 
amedrentada. 
L o que sent ía en el corazón ser ía di-
f íc i l explicarlo: tenía miedo de oir pro-
nunciar aquel nombre, mientras que 
resonaba dulcemente en mi a lma; tem-
blaba y era feliz al mismo tiempo. 
¿El duque había acertado? 
Aquel italiano que h a b í a visto aque-
l la noche por primera vez y con el cua l 
h a b í a hablado nada más que una hora, 
¿se h a b í a posesionado ya de todos mis 
pensamientos, de mi alma? ¿Habría te-
nido Dios piedad de mí y me m a n d a r í a 
al que deb ía amar? 
No p o d í a creerlo, no me a trev ía á 
mirar al duque, cuando mi padre en-
tró en el saloncito. 
Me refugió eu sus brazos. 
—¿Qué tienes, hija mía? 
—Nada, siento necesidad de besarte. 
Mi padre me besó con j ú b i l o . 
E n tanto me preguntó con afecto: 
—Blanca, ¿qué me dices del coude 
Ripafralta? 
Sufrí una conmoción tremenda. 
—¿Por q u é me preguntas eso? 
—Porque el conde me ha pedido una 
entrevista reservada para hoy.. . y creo 
que quiere hablarme de t í . . . 
Y d i r ig i éndose al duque, que no se 
habia movido: 
—¿No es verdad, amigo mío?—aña-
d i ó alegremente. 
—Precisamente estaba hablando dol 
conde con Blanca. 
Mi padre sonrió y me besó . 
4 D I A R I O D E l i A M A R I H A — E d i e i é n d e l a m a ñ a n a ^ M a y o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
i T I E N E v d , t o s ? 1 [ 
f A D D l l 7 A Q A T ( Bastan unas CUCHARADAS para que cedan inmediatamente la TOS y CATARROS por rebeldes que sean. 
l í ñ í l i l i l / í A S f l i l # D e p ó s i t o : D E t l O X r ^ L F a r m a c i a y D r o g u e r í a J - m l i Á r L . - ^ c i o : Compraiu lo S E I S t rasco» A 7 0 efe plata r a d a uno 
suceder, loque no sucederá j a m á s , es 
que yo los combatiera. Me i n a á con-
tinuar mis siembms de eafia y á plan-
tar mis árboles frutales; pero ¿cómo es 
posible que no acompañara á mis ami-
gos, de quienes no he recibido sino 
distinciones, con todo el fervor de mi 
car iño ! , 
No, eso no sucederá, lo asegaro; pe-
ro todavía espero. 
Espero que las vendas caigan y en-
tonces nos abrazaremos todos como an-
tes, á l a lus de nuestro perdurable 
afecto. 
Y e n los C a m p o s E l í s e o s de l 
m o d e r a n t i s m o . C o m o s i l o v i é -
vamosl 
Y a t i e n e a b i e r t o e l c a m i n o p o r 
e l D o c t o r F r í a s . 
T a m b i é n e n estas cosas p u e d e 
m u c h o e l e j e m p l o . 
E l Republicano, de S a n t a C l a r a , 
p a r e c e d u d a r de l a s i n c e r i d a d de 
n u e s t r o e log io de l a ú l t i m a c a r t a -
m a n i f i e s t o de d o n J o s é M i g u e 
G ó m e z . H a c e m a l , p o r q u e e n e l 
a s u n t o h e m o s s i d o t a n e x p l í c i t o s 
q u e de s u d o c t r i n a sobre l a a s i s -
t e n c i a á l a s C á m a r a s y l a n e -
c e s i d a d de l e g i s l a r h e m o s h e c h o 
a r g u m e n t o p a r a c e n s u r a s q u e n o 
h a n t e n i d o r é p l i c a n i p o r los m o -
d e r a d o s n i p o r los l i b e r a l e s . 
T a m p o c o e s t á e n l o c i e r t o a l 
a f i r m a r q u e , c u a n d o n o s o t r o s h i -
c i m o s c o n s t a r , l a m e n t á n d o l o , q u e 
l a p r e n s a n o se h u b i e s e o c u p a d o 
c o n l a e x t e n s i ó n q u e d e b í a d e 
a q u e l n o t a b l e d o c u m e n t o , s o b r e 
t o d o l a de l a H a b a n a , é s t a lo h u -
b i e r a h e c h o y a . S i ese caso se d i ó 
e n a l g ú n p e r i ó d i c o de p r o v i n c i a s 
f u e r a de los q u e p o r d e b e r t e n í a n 
q u e p u b l i c a r l a , n o h a l l e g a d o á 
n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n . P e r o 
n o e r a s ó l o l a r e p r o d u c c i ó n d e l a 
c a r t a l o q u e b u s c á b a m o s , s i n o los 
c o m e n t a r i o s á q u e t e n í a d e r e c h o 
y q u e t o d a l a p r e n s a l i b e r a l fu-
s i o n i s t a e s taba o b l i g a d a á h a c e r 
s i l a e n c o n t r a b a , c o m o nosotros , 
d i g n a de e log io p o r lo h o n r a d a , 
d i s c r e t a y © p o r t u n a , cosas t o d a s 
m u y a p r e c i a b l e s en p o l í t i c a y q u e 
e scasean d e m a s i a d o en los d o c u -
m e n t o s q u e v e n l a l u z c o n ese 
c a r á c t e r p a r a q u e d e j e n de ce l e -
b r a r s e y a p l a u d i r s e . 
¿ P o r q u é h a n p r o c e d i d o a s í 
esos p e r i ó d i c o s c o n e l q u e v a á 
ser s u c a n d i d a t o p a r a l a P r e s i -
d e n c i a ? 
P u e s , p o r q u e d e c í a v e r d a d e s 
c o m o p u ñ o s , p o r q u e e c h a b a e n 
c a r a á los l e g i s l a d o r e s e l a b a n -
d o n o d e s u s deberes; y é s t o n o se 
o l v i d a n i se p e r d o n a . T a n n o 
se p e r d o n a q u e t e m i e n d o e s t a m o s 
q u e , d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e esa 
c a r t a á l a f e c h a , t e n d r á q u e re s -
t a r e l s e ñ o r G ó m e z m u c h o s d e 
los e n t u s i a s m o s c o n q u e c o n t a b a 
p o r q u e les h a h e c h o c o m p r e n d e r 
q u e e n v e z de u n P r e s i d e n t e d é -
b i l y c o m p l a c i e n t e q u e t o l e r a y 
t r a n s i g e c o n t o d a c lase d e c o r r u p -
te las y abusos , t e n d r í a n e n é l u n 
j u e z s e v e r o d e s u s actos , s i e m p r e 
d e c i d i d o , e n t r e eJlos y e l p a í s , á 
o p t a r p o r este ú l t i m o . 
C o n lo c u a l p o d r á d e j a r e l se-
ñ o r G ó m e z d e s er P r e s i d e n t e , 
pero á n u e s t r o s ojos h a d e m o s -
t r a d o s e r u n p o l í t i c o s e r i o y d e 
c a r á c t e r . Y g a n a m á s q u e p i e r d e . 
La Lucha, d e s p u é s d e u n b u e n 
r e c o r r i d o á S e n adores y R e p r e s e n -
tantes q u e c u a n d o t i e n e n q u e 
h a c e r l o todo, n o h a c e n n a d a , es-
c r i b o : 
Todo es preferible á la c o n t i n u a c i ó n 
de lo actual. Se está perdiendo el tiem-
po lastimoaameute. N i se baoe lo que 
conviene ó interesa á la coa l i c ión par|[ 
lamentaría, ni se hace lo que conviene 
ó interesa al pa í s en general. E s e es-
pectáculo es bochornoso. Reve la impo-
tencia en el Poder Legislativo. Y es 
sabido: cuando el Legislativo es impo-
tente en un pa í s cualquiera, la op in ión 
se inclina á robustecer con exceso al 
Ejecutivo, para que supla, s i lo viene 
en ganas, las deficiencias del Poder 
que, debiendo servirle de contrapeso, 
se anula consciente é inconscientemen-
te, y por m ó v i l e s grandes 6 p e q u e ñ o s . 
N u e s t r a m i s m a f ó r m u l a : 
P o r ese c a m i n o , las m a y o r í a s 
se h a c e n m i n o r í a s y l a s m i n o r í a s 
t r a e n l a d e s h o n r a d e lo s p a r -
t idos . 
n a oí m i 
S e g ú n la nota oficiosa, el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, se redujo á conceder v a -
rios indultos y á despachar los Secreta-
rios con el Jefe de Estado, algunos 
asuntos de las Secretarías á su cargo. 
•9» 
[ [ Cl ( i U U U I 
E n el Consejo Provincial se ha r e c i -
bido el siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba 17, i p. m. 
Doctor Cándido Hoyos. 
Consejo Provincial . 
Habana. 
E l General M á x i m o Gómez sigue re-




E n las oficinas del Gobierno se ha 
recibido el siguiente telegrama: 
"Gobernador Provincia l . 
Habana. 
General Gómez , ligera mejor ía esta 




Kfesi fio» gra to ' 
d ^ ' t T l l s G R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la ftltima Exposición de París 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta efln¡+ai 
ración con éx i to en el tratamieato de 0 1 ^ $ ^ ^ ? ? % ^ ^ ^ 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E ^ [ A T U R I A ó dprrPmo i V E J 1 ( > A . los 
uretra. Su uso facilita la ¿xpuls ión y el S e Y S r t ^ ^ 8 * 0 V & 
6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D ? O R i n 
D E L A V E J I G A y finalmente sin ser una ^ n a c t ! t l ^ r o t ^ o u l 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patoíótrico d i 
órganos genito-urinarios. f s c 
Dósis: cuatro cucharaditas de ca/é al día, es decir, una cada tres horas en 
media copita de agua. 
Venta: B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l esquina á Campanar io y ou 
C - 8 1 0 todas las d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . ' 1-My 
B I E N V E N I D A 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
distinguido periodista y correcto caba-
llero D. Fel ipe Sautanay Esperio , que 
acaba de llegar do Canarias, donde ha 
ganado un alto concepto de culto é ilus-
trado escritor. 
Saludamos afectuosamente al distin-
guido compañero y le deseamos toda 
suerte de prosperidades durante su per-
manencia en este país . 
D E L A G A C E T A " 
L a Gaceta del martes 1C inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
— E l decreto dictado en el expedien-
te sobre indulto del penado don Pedro 
Pifián de Villegas, á quien se le con-
muta el resto de la pena que le queda 
poi cumplir por la pena de dos años 
de destierro á 125 k i lómetros de la ciu-
dad de la Habana. 
—Nombramiento de Juez Municipal 
de Bainoa, á favor de don Antonio Bo-
let y Va ldés . 
— Convocando aspirantes para pro-
veer la notaría que s irv ió en Santa Cla-
ra don Peí ayo García, la cual se en-
cuentra vacante, debiendo los aspiran-
tes á ella presentar sus solicitudes 
dentro del t érmino de treinta d ías . 
— D e b i é n d o s e llevar á efecto el re-
planteo y deslinde del realengo <'Bue-
na ventura", en la jur i sd icc ión de Hol-
gu ín , se convoca por término de treinta 
d ías á los propietarios y ocupantes de 
los terrenos de Buenaventura, Majiba-
coa, San A g u s t í n y sobrantes, Agua-
rás, San Lorenzo de los manantiales, y 
en general á todas las personas á quie-
nes pueda perjudicar el mencionado 
replanteo, para que concurran á exhi-
bir los t í tulos de sus derechos en la 
A l c a l d í a de dicha población. 
P R f l V I M S S 
S A N T A C L A R A 
Las Villas, Mayo 15 de 1905, 
Sr. Director del Diario de la. Marina 
Habana. 
Muy señor m i ó : L e agradeceré que 
tenga la bondad de dar cabida en las 
columnas de su acreditado Diario á 
los siguientes renglones y por ello le 
anticipa las gracias su atento y afectí-
sima s. s. 
Tin católico. 
E n el diario L a Unión Española, 
ed ic ión de hoy, he leido una crónica 
referente á unas fiestas que se celebra-
ron el ú l t imo domingo en el templo de 
Monserrate. Bien supongo que dado 
el celo del digno Cura Párroco y la 
gran piedad de muchos fieles de esa 
culta ciudad, esas fiestas han debido 
estar muy solemnes; pero es lo cierto, 
que entre el fondo de piedad que de-
bió promover los cultos que se refieren 
y la forma con que los reseña dicho 
diario, hay una distancia inmensa. 
Seguramente que no todos los que han 
contribuido á esa fiesta y concurrido á 
ella habrán leido con agrado los párra-
fos todos que hacen la crónica, porque 
la verdadera piedad y la d e v o c i ó n sin-
cera son irreconciliables con la falta de 
acatamiento y el respeto que se debe 
á los Prelados de la Iglesia. 
No son d é b i l e s las razones que ha te-
nido el I lus tr í s imo señor Obispo de la 
Habana para prohibir que las sefiori-
tas tomaran parte en el canto: pero sí 
revela estar muy débi l en el verdadero 
origen de la prohib ic ión el que en for-
ma tan irrespetuosa y nada conforme 
hasta con el buen gusto, desde las co-
lumnas de un per iódico que se tiene por 
catól ico y serio, llama impertinente é 
imprudente al sefior Obispo de la H a -
bana, sin m á s razón en contra del Pre-
lado, que la de haber hecho respetar lo 
que el Romano Pontíf ice , tiene prohi-
bido. Bien débi l y falto de base católi-
ca debe de estar el que tal forma em-
plea contra el Pastor espiritual de las 
almas: bien falto de cons iderac ión y 
respeto debido también al p ú b l i c o ca-
tó l ico que proteje al per iód ico suscri-
b iéndose á 61 para tener buena lectura 
de información y no para que lastime 
sus sentimientos cató l icos con ridiculas 
censuras contra los P r í n c i p e s de la 
Iglesia. 
" Tin católico. 
DE SANCTI SPÍRITUS 
Mayo 12 de 1905. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
E m p e z a r é esta correspondencia dan-
do cnenta de la sentida muerte del 
doctor spirituano Cañizares Gómez, 
respetable y querido médico , hijo de 
esta ciudad y perteneciente á una de 
las más distinguidas y antiguas fami-
lias. 
E l per iódico local E l Combate a l dar 
cnenta del lamentable suceso estuvo 
muy en lo cierto en calificar de suicida 
al ilustre desaparecido. 
E n efecto: A su vuelta de la emi-
gración, recien terminada la guerra, 
al ver cl estado sanitario de su pueblo 
natal, ofreció grát is sus servicios de 
asistencia á los pobres. Con el excesivo 
trabajo que tuvo que sobrellevar ad-
quir ió los primeros g é r m e n e s de la 
enfermedad que le condujo al sepulcro. 
Bien hubiera podido en aquel entonces 
con el reposo recuperar su salud; pero, 
padre de numerosa familia, car iñoso y 
honrado, ante la necesidad de procu-
rarles el sustento, redobló sus esfuerzos 
dando lugar á que el mal fuera en 
aumento hasta el extremo de imposi-
bilitarse para el ejercicio de la profe-
sión, y hacer inút i l e s los esfuerzos que 
para salvarle de la muerte hicieron sus 
compañeros . Su entierro fué una ver-
dadera y e x p o n t á u e a mani fes tac ión de 
duelo. 
Han terminado ya sus zafras sin el 
menor contratiempo, los ingenios que 
radican en esta jur i sd i cc ión . 
Siguen de un modo r a p i d í s i m o los 
S e a d m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
C u a n d o admire usted u n r o s t r o 
hermoso con un cut is bello, recuerde 
que el c ú t í s bello es cutis debido a l 
J a b ó n de Rcuter , 
El Jabón cíe Reuter es tratamiento del cutís 
• en forma de jabón 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
s\ici:i é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
iinpurczas. El Jabón Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, liso, y se impiden los desarreglos. 
El Jabón de Reuter es un Jabón de Belleza 
C O M P A Ñ I A B E E L E C T R I C I D A D D E COBA 
Paseo de M a r í í -Prado - N ú m . 55. Habana 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a ( 2 2 0 v o l t s y 50 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o , 
f u e r z a m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d o l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , (4 ,000 c a b a l l o s do f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b les s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c iones . S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e de n o c h e y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o d e s d e p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l sus -
c r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o , 
c t a . 9 0 4 a l t . 
t-m-11 
P i n PIDA PROSPECTO A í ' S S f 
í PREGUNTELE 
I W É D I C O ^ ^ A V 
= 4 
^ HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS 
^ S I Q N I F I G A ^ 
** SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ oe 
trabajos para el nnevo central Jatibo-
nico que según tengo entendido será 
de gran potencia productiva pues tra-
tan de establecerlo con maquinaria 
suficiente para rendir tres mi l sacos 
diarios. Aunque el batey estará si-
tuado fuera de esta jur i sd icc ión , tiene 
grande es teus ión de terreno pertene-
ciente á ella y es incuestionable que 
esta ciudad recibirá los mayores bene-
ficios, pues es la m á s p r ó x i m a . U n i -
camente es de lamentar que por falta 
de e sp ír i tu de asoc iac ión ese ingenio ó 
empresa no sea latina. 
T a m b i é n tengo entendido que se 
procederá en breve Á la reconstrucc ión 
del ingenio Mapos, propiedad de nues-
tro conciudadano D. J o s ó Va l l e é Iz-
naga. Pero. . . tampoco es latina la 
empresa que l levará á cabo la recons-
trucc ión y exp lo tac ión . 
Cada dia es m á s próspero el estado 
de esta jur i sd icc ión . Se están reali-
zando ventas de la buena y abundante 
cosecha de tabaco á magníf icos pre-
cios. 
Y para terminar, vaya una prueba 
de dicha prosperidad: 
Los distintos tejares de esta, t en ían 
almacenado siempre un gran sobrante 
de ladrillo y tej-a que lo exportaban, 
único medio de realizar sus ventas; y 
hoy no solo no se exporta absoluta-
mente nada sino que no pueden dar 
abasto á la demanda de los constmeto 
res de casas, los cuales tienen que bus 
car materiales en las ruinas de algunas 
tincas. 
Siempre á sus órdenes afino, s. s. q 
b. s. ra. 
E l Corresponsal . 
Real Campiña, Mayo 12 de 1905. 
E l d ía 10 del actual a b a n d o n ó este 
poblado la fuerza que compone el pues 
to de la Guardia K u r a l . E l motivo de 
esa de terminac ión dicen es el mal esta-
do en que se encúentra la casa-cuartel, 
la cual cedieron gratuitamente los se-
ñores Prieto y C ? ; pero como ésta ne-
cesita una reparación y el pueblo no 
contr ibuyó con recursos para ello, como 
en otras ocasiones, han ordenado se 
quite la fuerza. 
E e a l Campiña no es una finca, es un 
poblado y rodeado de importantes fin-
cas, privadas hoy del auxilio de esa 
fuerza en caso necesario. 
No dudamos que el señor Presidente 
de la E e p ú b l i c a al tener conocimiento 
de esta necesidad disponga lo concer-
niente sobre el particular antes que los 
sucesos lo exijan. 
E l Corresponsal. 
ASUNTOS V A R I O S . 
PARA OEIENTE 
E n el tren Central salieron anoche 
para Santiago de Cuba, el Sonador se-
ñor Bravo Correoso, el Alca lde y pr i -
mer Teniente de Alcalde de la capital 
referida, señores Bacardí y Meza. 
POR 
I N F A N T S 
AND 
I N V A L Í D S ^ ] 
F O G D 
" M E L U N S F O O D " , 
u n a l i m e n t o d e p r e p a -
r a c i ó n f á c i l , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a t i s f a c » 
t o r i o s r e s u l t a d o s . 
N o s e n e c e s i t a c o c i -
n a r , é s t o l o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , y 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . 
P í d a s e u n a m u e s t r a 
é i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Melun . ¡Food Bo. Bou;. 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex- destruir el 
preaióndela BULBO pi-
medicación j£¿. loso ni per-
CAÜáTlCA ié&k indicar á la 
6 REVÜL- JmP P i E L en lo 
SI V A que ^̂ ^̂ ^̂ AIA más mínimo 
reemplaza fflf * i& '̂ WKV hace de este 
con ventaja / S w - J m ^ ^ ^ J preparado 
aifuego. i Wi.yW RV eírey de la 
L a BNER- C- # ^ /( U medicación 
GIA y RAPI ¿ S S ? . Í 4 ^ ¿ ^ ^ cáustica en 
DEZ en bus • • medicina ve-
efectos sin terinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
más poderoso para e! tratamiento de lossoore-
huesos, eiparabanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, oodilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro 8E¿LO DE GARANTIA. 
Se remite por correo y Exprés 6, todas partes 
á e l a República por LARRAZABAL Hnos.— 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
o 818 alt 1 My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción espeolaWsi-
sima sobre el intestino corauiiicftndo^: 
nicidas ásns capas muscuir.res. ÜD gr»»' 
número de síntomas como neuralgia», 
jaquecas, irritabilidad de carácter, ne 
morroides, barrea, biliosidad, areccio 
nes do la pibi y cuya causa se ignora 
son debidos «. un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
da»: Ijs noches ana do las PILDORAS 
CATARTICAS KSPECIALES DE BOS-
QUE. Los McdicoH las recomiendan. 
S« venden & 85 ota. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
«.756 
invitación Aceptada 
E l Presidente del Casino Españo l se-
ñor Gamba, estnro ayer en Palacio Á 
invitar al señor Presidente de la Reprt-
blica, para el baile que en la noche del 
20 de Mayo, dará dicha sociedad con 
motivo de la festividad del día. 
E l Jefe del Estado p r o m e t i ó asistir á 
la fiesta, si no existe alguna causa jus-
tificada qite se lo impida. 
D E GOBERNACION 
A la Secretaría de Estado y Just ic ia: 
Transcr ib iéndo le telegrama comunican-
do haber sido robados los caudales del 
Ayuntamiento de Madruga. 
A l Jefe del Presidio: Autor izándo lo 
para sacar á subasta todos los suminis-
tros para ese penal desde 1? de Jul io 
de 1905 á 30 de Jul io de 1006. 
DEBEN INSCUIBIRSE 
A l señor Rafael Casanueva, S índ ico 
del Gremio de Carnicerías , se le ha he-
cho saber por la Hecretaría de Hacien-
da, e v a c u á n d o l e consulta, que todos los 
comerciantes é industriales dueños de 
estublecimientos al por mayor ó al por 
menor en cualquier ramo del comercio, 
6 de la industria, deberán inscribirlos 
en el Registro Mercantil, y que para 
justificar el carácter de cemerciaute ó 
industrial que alguno se atribuya, es 
indispensable siempre la presentac ión 
del certificado de inscr ipc ión con que 
aquel carácter ha de acreditarse. 
ALZADA ADMITIDA 
E n la alzada interpuesta ante la Se-
cretaría de Hacienda por el señor José 
González Herrera contra resolución del 
Ayuntamiento de Marianao, se le ha 
resuelto por dicho Centro que el recu-
rrente no está obligado á tributar sine 
por el ep ígrafe 44 de l a Tari fa 3? d^ 
Subsidio, deb iéndose le cobrar la contri 
bución por cada compartimiento ó la-
boratorio del horno instalado en su fá-
brica de ladrillos. 
ERRATA 
Por un descuido del cajista en la co 
rrección, ha salido confuso el sentid 
del final del pemiltuno párrafo de 1^ 
carta de Washington publicada en la 
ed ic ión de ayer tarde. 
A cont inuación repetimos dicho fir 
nal de párrafo como deb ió sal ir: 
"Segiin la sección X del nuevo aran-
cel, á la nación que trate las importa-
ciones alemanas peor qne las de otros 
paisea, se le impondrá , en esos dere-
chos, ya a l t í s imos , un recargo que po-
drá llegar al 100 y aún al valor de la 
m e r c a n c í a " . 
PAIÍTIDO MODERADO 
Comité del barrio del Arsenal 
Esta Asamblea celebra Junta gene-
ral extraordinaria el d ía 18 del corrien-
te y se cita por este medio á todos los 
afiliados para que concurran al neto, 
en la calle de Cárdenas uí ím. 58. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Habana 17 de Mayo de 1905 .—El 
Secretario. Arturo Peña. 
V Í N 0 P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO. GUARANA 
y ácido FOSFORICO asimilable; es el 
'\ mejor de los TONICOS para los convale-
\ cientes, niños y ancianos, cura la DI-
SENTERIA y desarreglos I N T E S T I -
NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecatar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenidos.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones,) como tónico nutritiro SIN R I -
VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviacíón y 
con excelenta vino añejo de J E R E i i 
PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificada toda 
botella que en el cuello carezca del SE-
LLO de GARANTIA registrado de la 
Farmacia y Droguerfa "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farm cías. 
C-845 alt 1 My 
20-23 A 
R E C A L O ! 
W U m 20 DE MAYO, 1905 
T e r c e r A n i v e r s a r i o 
S o i r a l r í ? - 3 1 Je Map le 1905 
T e r c e r C e n t e n a r i o 
A los lectores del Diario de la Marina. 
Todo el que presente UNO de estos recortes 
correspondientes á la* casas que abajos se ci-
tan, será obsequiado en cada una de ellas con UNA BONITA T A R J E T A POSTAL ALUSI-
VA; y el que presente DOS iguales de este pe-
riódico correspondientes á la misma casa, re-
oibirA la colección completa que se compone 





'OMspo i23, entre Bemaza y Villegas 
Unicoa Agentes de las celebradas 
quinas de coser 
" P A L M A " y " m v S i ^ 
" I 
o T o s t a r 
i » • r A SUARBZ y Cí es la 
-votlgua d t m6* alta recompensa en-
Ü R O C C H I Y C O M P -
D I A R I O D E L A 1 M A R I N A — S d i e i é n de la mañana .—Mayo 18 de 1905. 
'i 
B í S I f l f f l S l I H l l B 
En el presente mes de Mayo, celebra 
la humanidad con regocijo y asombro 
el tercer centenario de la publicación 
del Quijote, el libro que á fuerza de ser 
leído, admirado, traducido á todos los 
idiomas y comentado por los ingenios 
míís ilustres del mundocoutemporáneo, 
l}a dejado de ser espafiol para conver-
^rse en universal, que ninguna otra, 
íuera de la Biblia, tiene tantos títulos 
para ser considerada como cosmopolita, 
por el derecho de ciudadanía que le han 
dado de propio movimiento todos los 
pueblos cultos. 
Y en el mes de Mayo del año próxi-
mo venidero conmemorará el mundo 
otro centenario, sin asombro ni regoci-
jo, pero sí con inmensa piedad y rin-
diendo el profundo homenaje de respeto 
á otro de los portentosos héroes do la 
humanidad, cuya obra imperecedera es 
la más trascendental y magnífica de 
cuantas hasta hoy han sido realizadas 
por el esfuerzo, la inteligencia, la tena-
cidad y la te científica del hombre. Aho-
ra Cervantes, con motivo del nacimien-
to del Quijote; el afio próximo Cristó-
bal Colón, con motivo de su fallecimien-
to, acaecido en Valladolid el 20 de 
Mayo de 1506. 
He ahí otro hombre también univer 
sal; que si por su cuna pertenece á Gé-
nova y por sus gloriosísimas hazañas 
gloria es de España, por los beneficios 
que de su obra excelsa se han despreu-
ilido y desbordado sobre el mundo en-
cero, debe ser considerado y lo es, de 
líecho, como una de las figuras más 
conspicuaíj y asombrosas do todos los 
países y de todos los tiempos, y ha al* 
caii/.ado también, á jasto título, carta de 
ciudadanía universal, y es el único de 
cuanlos hombres han nacido hasta hoy 
que merece el dictado envidiable y úni-
co de "paÜre de un mundo". ¡Y qué 
mundo! 
La región mediterránea de Europa, 
que es la que ha dado vida á los hom-
bres más excelsos, fué el semillero de 
los insignes navegantes á quienes la 
Providencia encargó de la sublime mi-
sión de formar el verdadero sexto día 
de la creación, es decir, la jornada en 
que debía quedar concluida la creación 
del orbe terráqueo. Allí nacieron los 
grandes astrónomos y los grandes cos-
mógrafos; allí nació Mércate y allí in-
ventó la brújula: allí nació Marco Polo 
que rompe la marcha en la gran proce-
sión de los viajeros ilustres, á mediados 
del siglo X I I I , y á quien de cerca si-
guen los hermanos Vivaldi, geuoveses, 
aue intentaron el primer viaje de cir-
cunnavegación del Africa, en 1291, pa-
ra ir en busca de la India, país miste-
rioso, especie de Tierra de promisión, 
objeto de tantos afanes y de anhelos 
tantos, y al que se deben todos los en-
sueños concebidos y todas las conquis-
tas realizadas en los siglos X V y X V I , 
pues por alcanzar esa ambicionada tie-
rra, dobló Bartolomé Díaz en 1487 el 
Vaho de las Tormentas, convertido en 
Cabo de Buena Esperanza por la pro-
fética previsión del rey D. 'Juan I I de 
Portugal; y Colón descubrió el Nuevo 
Mundo, y Pedro Alvarez Cabral llegó 
al Brasil, y Juan Cabotto y los herma-
nos Gaspar y Miguel Corte-Real descu-
brieron las regiones septentrionales de 
puestro Continente, siendo quizás los 
primeros navegantes europeos devora-
dos por la impenetrable esfinge de los 
mares boreales, á donde sin duda algu-
na ios llevó su temeridad, y de donde 
jamás regresaron, pereciendo sin dejar 
ni huellas de su paso; y, por último-
siempre en busca de esa India misterio, 
sa, emprendió Magallanes su atrevido 
periplo, descubriendo el estrecho que 
lleva su nombre, haciendo la conquista 
del mar Pacífico, sin que tuviese la for-
tuna de ver coronada su gloriosa em-
presa, por él comenzada y concluida 
por quien le sucedió en el mando cuan-
do la muerte le arremató el timón de 
entre las manos, por el célebre Juan 
Sebastián Elcano, el insigne espafiol á 
quien Carlos Y . , entre otras mercedes, 
concedió un escudo de armas en que 
figuraba el globo terráqueo con la leyen-
da: Prirnus me circumdedisti.. Y siguen 
en esa procesión de inmortales los Ho-
jeda, Juan de la Casa, Ameiigo Yes-
pucci, el afortunado, Alonso Kiño, V i -
cente Vanez Pinzón, Vasco de Gama, 
el primer navegante que estuvo noven-
ta y tres días sin ver tierra alguna y el 
primer navegante europeo que llegó á 
la verdadera India, y los Vasco ííuñez 
de Balboa, los Ponce de León, los Gri-
jalva, los de Soto y tantos otros espa-
ñoles, portugueses é italianos, que for-
man una verdadera legión. 
Pero de todos ellos, siendo tan gran-
des como fueron, ninguno mide la tal'-' 
de Colón, ninguno llevó á cabo«tíes, ni 
piano hazaña tan fecundaia que no se 
más tarde hizo cosaurectameute de la 
derivase direcknca realizada por Co-
co n q • i sb»-
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo rao-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
C O M P 0 S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
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lón, por más que algunos apasionados 
escritores, guiados por espíritu de con-
tradicción ó por otro móvil, intenten y 
pretendan que se dé la supremacía á 
Vasco de Gama ó á Magallanes, á cuyas 
empresas toca también la sentencia que 
de pronunciar acabo. 
Pocas novelas, quizás ninguna, hay 
que compararse pueda en lo movida y 
palpitante, en los elementos concurren-
tes, en lo múltiple y variado de los 
personajes, en la acción, en el nudo, 
en las peripecias, en la apoteosis, en 
la decadencia, en los contrastes y en la 
catástrofe final, con la historia verda-
dera de aqnel plebeyo, hijo de carda-
dores de lana, que también las cardó él 
mismo, y se elevó hasta el punto de lle-
gar á ser Grande en la primera nobleza 
de aquellos tiempos, con grado de Ca-
pitán general y de Gran almirante, con 
título y categoría de Virrey; á quien 
recibieron de pie en el trono y bajo 
dosel de oro en solemne audiencia los 
Beyes Católicos, los sobaranos más po-
derosos de Europa, para honrarlo con 
la mayor honra concebible en aquella 
época. Y después fué minorándose su 
grandeza transitoria, aquella otorgada 
por los hombres, sin que por eso men-
guase la perenne y perpetua, aquella 
concedida por Dios, y á[cada nuevo via-
je á través del mar de las tinieblas que 
lol levaban á la región de la luz, corres-
pondía una nueva humillación, hasta 
caer aherrojado por la envidia y por 
la infamia, en la sentina de una nao y 
en lás profundidades de un calabozo; 
arrastrando en la miseria los últimos 
años de su vida, como se ve por la 
carta que dirigió á los reyes doña 
Juana y don Felipe, en que les decía: 
''Estos revesados tiempos y otras an-
gustias en que yo he sido puesto contra 
tanta razón me han llevado á gran ex-
tremo. A esta causa no he podido ir 
á V V . A A . ni mi hijo. Muy humil-
demente les suplico que reciban la 
intención y voluntad, como de quien 
espera de ser vuelto en mi honra y 
estado como mis escrituras lo prome-
ten." Y en esa miseria lo sorprendió 
la muerte el 20 de Mayo de 150G, en la 
ciudad de Valladolid; y si su alma fué 
entonces ná gozar en el mundo invisi-
ble é inmensurable el reposo que acá 
en la tierra le había sido siempre ne-
gado", sus restos mortales continuaron 
aun por siglos enteros sin encontrar 
lugar fijo y definitivo de descanso, pues 
fueron sepultados primero en el con-
vento de San Jerónimo, de Valladolid, 
seis años después los llevaron á la 
Cartuja de Sevilla, donde la piadosa 
mano de su hijo don Fernando hizo 
levantar un monumento; en 1530 fue-
ron trasladados á la isla de Santo Do-
mingo, la antigua "Española", como 
él la nombró, teatro principal de los 
sucesos más importantes de su vida de 
conquistador y colonizador, y cuando 
pasó dicha isla al dominio de la Fran-
cia, fueron transportados á Cuba 
(1795) encontrando asilo en la cate-
dral de la Habana, de donde fueron 
otra vez exhumados y conducidos á 
España, cuando la independencia de 
esta isla, sin que haya hoy prueba 
fehaciente é indiscutible de la autenti-
cidad de tales restos morteles, que al-
gunos creen nunca salieron de Es-
paña; otros sostienen que se eucuen-
tran aún en Santo Domingo, y no falta 
quien diga que fueron traídos á Cuba 
y sacados de aquí mucho tiempo ha, 
de lo que pudiera resultar que pasó 
con ellos lo que con las cenizas de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, punto que 
conveniente sería dilucidar, cosa que 
compete á la Real Academia de la 
Historia, de España. 
E l cuarto centenario del fallecimien-
to de Colón no puede pasar inadverti-
do en esta época de vindicacioues his-
tóricas, en la que se rescata del olvido 
á unos, se absüelve de calumnias á 
otros, y se reparan en justicia los tor-
pes fallos que por ignorancia ó por 
mala fe pronunciaron generaciones an-
teriores, y de la que interpusieron las 
víctimas el recurso de alzada para 
ante el tribunal supremo é incorrupti-
ble de la posteridad remota. 
Es seguro que el mundo entero con-
memorará la fecha luctuosa de la muer-
te de Colón, y que la aprovechará como 
ocesión oportuna para rendir homena-
je al padre oficial del l íuevo Mundo, 
de quien dijo con soberbio estilo y 
completa justificación Alfonso de L a -
martine, el poeta é historiador: "Kada 
conocemos más acabado: contenía á 
muc os en uno sólo ÍTinguno, por 
lo grande de su influencia mereció 
jor el nombre de civilizadoz-j, unidad 
completó el universo,^' América no 
física del globo^ pero el género huma-
lleva su^yr por él lo llevará todo el 
no jo." 
Y ningún homenaje más positivo y 
trascendental podría rendirse á quien 
tanto debe la humanidad, que el de 
averiguar con rigurosa exactitud el 
paradero de sus restos mortales, esta-
SANDALO DE GRIMAüLTyC'3 
ramacoutico do 1» Clase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los Uujos en 
48 hora:;. Muyelicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r.Ymenne y en las principales Farmacias 
blecer su autenticidad, y erigir para 
darles definitivo albergue un monu-
mento tan vasto, rico y grandioso cos-
teado por una suscripción universol, 
que pueda tenerse como prueba de 
nuestra gratitud, ya que no es posible 
que llegue á ser símbolo de la grande-
za de aquel á quien se le dedica. 
Rafael de Zayas ExSRíquez. 
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TRADUCIDO PARA EL 
l y T A I l I O B E L A M A R I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a . 
X V I 
E l polvo de los caminos ó carreteras 
produce también excelentes resultados 
sobre todo cuaudo están entremezclados 
con las piedras calcáreas. E n este úl-
timo caso su polvo dividen el suelo, no 
solo mecánicamente sino [también qui-
micamente, pues uniéndose á la arcilla 
producen un compuesto seco y pulve-
rulento. Añadamos á esto que el pol-
vo de caminos es habituaimente muy 
rico en materias orgánicas, y se com-
prenderán mejor, sus grandes efectos. 
Las cenizas de maderas lexiviadas, y 
las de turba ejercen sobre las tierras 
fuertes una influencia afortunada, de-
bido no solamente á que las dividen 
sino que además le ofrecen la cal y los 
álcalis que pudieran faltarle: se re-
parten á razón de 40 á 50 hectólitros por 
hectárea; siendo sus efectos, tanto más 
pronunciados, cuanto más húmedo sea 
el terreno en donde se aplica: sobre las 
praderas bajas y excesivamente húme-
das, las cenizas de turba ejercen una 
acción prodijiosa; deben pues aplicarse 
en un periodo algo anterior á las llu-
vias, teniendo en cuenta además apli-
carla antes que la vegetación esté de-
senvuelta. Sobre los terrenos muy secos 
esas cenizas de turbas suelen ejercer, 
una acción mala, tanto por lo que con-
tribuyen á subdividir el suelo- como 
ya hemos dicho—cuanto porque pueden 
acumular exceso do álcalis en esa clase 
de terrenos. 
La cal—que aquí en Cuba apenas se 
emplea—es sin contradicción alguna la 
enmienda más preciosa que el agricul-
tor puede emplearen las tierras fuertes, 
á las que les cambia todas sus propie-
dades; estos suelos abundan eu esta 
isla y muchos de ellos rendirían supe-
riores cosechas con la sola adición de 
esa cal y puede emplearse hasta en la 
débil dosis de I por 100, no siendo tam-
poco un producto caro. L a cal, obra 
sobre las arcillas absolutamente de la 
misma manera que el ecoubaje ó quema 
de que ya hemos hablado, es decir que 
disocia los elementos terrees, pero 
mientras la acción del ecoubage llega á 
cesar la de la cal continúa, pues ella 
transforma el silicato cíe alúmina (ar-
cilla) en silicato y aluminato de cal, 
que son secos y porosos, y contribuye á 
estimular los |álcalis, que la arcilla con-
tenga en tuerte proporción, producien-
do una vejetación lujuriante, que deberá 
sostenerse cou estercoladuras aplicadas 
después del encalado. 
En las praderas muy húmedas ó pan-
tanosas, la cal obra saturando los áci-
dos que á veces suelen encontrarse en 
esos terrenos en muy apreciable pro-
porción: viéndose la vegetación cam-
biar al cabo de algunos meses. En es-
tos casos podemos emplear de 100 á 
200 hectólitros por hectárea, llevándola 
sobre los campos en el otoño, ó mejor 
el invierno donde se dispone de distan-
cia en distancia en pilas cónicas que se 
recubren cou una capa de tierra de 
30 centímetros de espesor: la cal así se 
humedece lentamente y al cabo de unos 
días se extiende, se reparte informemen-
te sobre todo el campo, que se labora 
después cuidadosamente, y así su ac-
ción se prolonga según la naturaleza 
del sub-suelo, hasta diez y doce años y 
aún más. Como hay distintas especies 
de cal, no habrá de sernos indiferente 
preferir una sobre otra; las cales llama-
das grasas son las que se deben prefe-
rir para correjir las tierras; estas son 
las que sumerjidas en el agua nn mo-
mento y expuestas después al aire des-
prenden calor suficiente y se hinchan, 
cuando esta acción es lenta, la cal es 
magra (ó casi apagada) que es excelen-
te para ciems construcciones hidráuli-
cas, aplicándose estas 15 ó 20 días por 
lo menos, antes do sembrar. 
L a cal en polvo es el mejor medio de 
deshacerse del musgo de los césped tal 
como el de los verjeles. Se le extiende 
en la superficie á la entrada del invier-
no y su acción es segura. 
Los escombros de edificios obran so-
bre las tierras húmedas, por su cal; y 
cuando son viejos suelen contener mu-
chos sulfates, nitratos y cloruros sódi-
co, potásico y cálcico que obran con 
energía sobre la vejetación; pero siendo 
tan útil esa enmienda, escasea, y solo 
suele hallarse en las vecindades de las 
grandes poblaciones, y por lo tanto 
aprovechable únicamente por los pe-
queños agricultores vecinos, cuyos be-
neficios con su empleo, palparían pron-
to. 
E l desecamiento de las tierras fuertes? 
debe ir siempre acompañado con su 
mejoramiento químico; p^-o cuando ha-
blemos del agua, trataremos este asun-
to, recordando aquí tan solo que para 
apreciartoda la utilidad de trabajos de 
esta naturaleza, debemos volver la vis-
ta hacia Holanda, donde toda su pros-
peridad agrícola la deben á trabajos de 
este orden. 
Cuanto á lo que hay que hacer con 
las tierras tijeras, es necesario antes 
darse cuenta de la naturaleza de los 
cuerpos que lo comunican sus malas 
propiedades, pudieudo estos ser la are-
na, la cal, ó el humus. E n los dos pri-
meros casos, debe transportarse arcilla, 
bien en tierras ó en margas ricas en ese 
principio, y en el tercero, deben em-
plearse margas ó tierras calcáreas. E n 
ciertos casos las planicies arenosas son 
tan extensas que se debe renunciar á 
intentar su enmienda por lo menos en 
toda su extensión, tratando en cuanto 
sea dable económicamente, subsanar 
con riegos las deficiencias de la enmien-
da: si esto tampoco fuera dable no que 
da otra cosa que fijar ciertas plantas 
que se dan en esas tierras tales como el 
linio y el pino de Alep, cuando son ca-
lientes y secas; sauces y pino de "VTey 
mouth cuando son húmedas; y el pino 
ordinario cuando son secas y frías. 
Cuando los suelos ligeros son calcá-
reos, pueden fijarse con las siembras 
de pimpinela y de esparceta, sino son 
terrenos altos, y en el caso contrario, 
se recurre también.á la siembra de p i -
nares para darles consistencia. Algu-
nas veces los suelos calcáreos tienen 
un color demasiado claro, y como de-
vuelven los rayos solares, son frios y 
de tan mala calidad, que hasta las 
plantas salvajes les huyen; para cam-
biar la naturaleza de este suelo, pue-
den verterse soluciones de sulfato ferro-
so ó de cloruro manganeso, dos sales 
que se encuentran á precios relativa-
mente bajos en el comercio, y que re-
gadas sobre esas tierras calcáreas blan-
cas, se descomponen cediendo su ácido 
á la cal, mientras que los óxidos obs-
curos puestos eu libertad (hierro y 
manganeso) le dan al suelo el color 
que Ies falta, haciéndose fértiles si 
unido á eso las abonamos bien. 
Como las tierras ligeras son fácil-
mente arrastradas por el agua, convie-
ne á veces retenerlas ayudándonos con 
muros de contención ó vallados, ó bien 
manteniéndolas siempre cubiertas de 
plantas cuyas raices sean lo suficiente-
mente "fuertes para fijarse en ellas. 
E l cultivo de las tierras pedregosas 
es costoso: es necesario ó enterrarlas ó 
quitar las piedras grandes, á mano: lo 
mejor á veces es, en terrenos fuertes, 
hundirlas en el suelo, haciendo de dis-
tancia en las tierras ligeras se acomo-
dan ó reparten en distancia pozos en 
donde se echan; pero en la superficie 
para evitar así que se hagan más po-
rosas. 
Cuando la tierra que se vaya á cul-
tivar ocupe el lugar de antiguos bos-
ques, basta pasar el arado para que) 
den abundante recolecta; ^ l o ^ " ^ / ^ 
raros esos terrenos de rrt'*** 5 ; ' , 
.. , , , -.jo, ó corrección, y necesitar algún 1 
en los bosques nuevos las labores se 
realizarán á mano. 
Puede incluirse en este estudio de 
mejoras y enmiendas de los suelos que 
venimos haciendo, el empico del sulfa-
to de cal llamado yeso ó gypso, el cual 
se aplica en polvo fino, crudo 6 calci-
nado: su acción es la misma en los dos 
casos. E l yeso obra con energía sobre 
las tierras ligeras y de consistencia 
mediana, siendo su acción poco marca-
da, en las tierras fuertes, y nula y da-
ñina en las tierras húmedas; en gene-
ral, se enyesan el trébol y la alfalfa 
(plantas que pueden muy bien culti-
varse en Cuba) cuando tienen unos 20 
centímetros de altura, repartiéndolo á 
razón de 3 hectólitros por hectárea en 
polvo, y procurando hacerlo cuando se 
espere lluvia, la cual arrastrará el yeso 
extendido en la superficie; después que 
la tierra se seca, el carbonato de amo-
niaco que existe en ella tiende á vola-
tilizarse; pero encontrándose el yeso se 
une á él para formar creta ó carbonato 
de cal, pasando el amoniaco á formar 
el sulfato amónico, que ya ne se des-
prende. Algunos autores recomiendan 
emyesar la alfalfa después de las llu-
vias, cou el fin de que el yeso se ad-
hiera á sus hojas; esta práctica es ab-
surda, porque con ella se tiende á 
tupir los poros de las hojas, se evita 
que todo el yeso se extienda por todo 
el terrreno, y se da lugar á que los 
animales que coman esas hojas enyesa-
das se enfermen. Es curioso que el yeso 
sólo sea útil á un número dado de 
plantas, estando entre éstas el trébol v 
la alfalfa. 
Las experiencias de Deherain reali-
zas con el yeso ó sulfato de cal, eu un 
altramuz, parece que demustran que 
la acción de esa sustancia en las tierras 
obra indirectamente sobre ciertos vege-
tales, llegando por sucesivas transfor-
maciones á preparar el húmate de po-
tasa en condiciones de. asimilarlo la 
planta; es decir, que la absorción del 
humus por las plantas, se estimula con 
el sulfato de cal. 
E l yeso empleado con exceso perju-
dica á la vegetación, y debe tenerse 
muy en cuenta que las aguas que para 
los riegos se emplean no lo contengan. 
Desgraciadamente, en Cuba no hay 
que tener ese cuidado, porque ni aun 
los cultivos menores merecen el honor 
del riego. 
Dice el Dr. Sacc que una de las apli-
caciones más racionales del yeso, está en 
las fosas de abono para retener amonia-
co, evitándose con esas adiciones pérdi-
das de esa sustancia tan preciosa, y al 
efecto aconseja echar carnadas de yeso 
sucesivas sobre las pilas de abono, para 
que el carbonato de amoniaco ceda su 
ácido carbónico á la cal, formando un 
carbonato de cal, y el ácido sulfúrico 
se combine con el amoniaco para for-
mar un sulfato de amoniaco fijo; es 
decir, que no se volatiliza: aconseja 
también el Dr. Sacc, que cuando el 
sulfato de cal falte, se emplee el sulf: -
to de hierro con igual fin. Después de 
los estudios de Derhain, hemos sabido 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 33. 
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E N F E R M E D A D E S 
C A T A R R O S , V E N E R E A S , 
C A L V I C I E , ^ ^ ^ ^ d ^ H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F f C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOPÜBROSO E X I T O . PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , MO. , E . U . de A . 
De vents, en la Kelbana, Dr. Jobnson, Obispo 53, 
Barré, Veniente Key, 41. 
P i w e i o tor J. Sarrí. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del aparato respiratorio; 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardf. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt 13-9 A 
u p o n s s i i í l 
i l a c i ó n rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esta 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
.Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la esperraatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para, su completa curación. 
Pildoras antisifllíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en sü primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, diriariéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
d e G a n d u l . 
26-1 My 
U N O M A S C A N A S ! ! 
D E 
: o x T s . A . E * . r r 
r P n f r l t T d 0 ; ? ^ ' 0 ^ ^ m á o en el Vino y Jarabe de DUSART es xm 
reparador de los mas enérgicos. Afianza y endereza los haesos de los niños 
rciqmtxcos evito el torcim.ento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujéres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convui 
sienes. 
P A R I S , 8 , r u ó V i v i e n n e , p en todas las Farmacias. 
25 AÑOS DE ÉXITO 
T < 5 ü l o o 
NO TIENH RIVAL E L 
E S d n . o i r o 
del DR. J. GARDANO. Devuelve al cabrito blanco con 3(34 aplic.i- /; 
cionrs, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti- Vv 
vo natura!, c** v d Ksnan ••' • ••• .<rM-y.tr ••«<•• vt • i»••:•»» " 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perlume, preserve y vigoriec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y so precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
ISxija l a Icg-Üíma de S a r n l . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTBLA. 
c 742 26 19-A 
qne no hay necesidad alguna do em-
plear esas sustancias, si se tieue el 
cuidado de tener las pilas de abono 
sumergidas constantemente en una at-
mósfera de ácido carbónico, á cuyo 
efecto aconseja echar todos los días la* 
literas ó camas de paja de los establea 
sobre las pilas de abono, las cuales, al 
descompouerse, desprenden ácido car-
bónico que queda envolyiendo toda la 
masa del abono, y por lo tanto, el car-
bonato de amoniaco no se perderá, 
pues éste con el ambiento carbónico no 
se desprende. Esto tiene otra ventaja, 
y es que evitamos la probable forma-
ción do enlfuros, con el empleo de esos 
sulfatos, que en nada favorecen al abo-
no: pero dadas las prácticas agrícolas 
que en Cuba se siguen con el ganado, 
sería difícil al agricultor aportar dia-
riamente esas literas de paja, y por lo 
tanto, paca evitar un mal mayor, ten-
drá que recurrir al empleo de esos sul-
fatos como un mal menor. 
{Continuará.) 
ÍSi d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a A S a n I l a f a e l 33, O t e r o y 
C o l o m i n a s , l b t ó í » r a l o s . 
el ü « y ( ) i n t r i , , [ i i i s 
Se están vendiendo con motivo del 
centenario cientos de ejemplares del 
Quijote, y como no todas las ediciones 
son recomendables, justo es advertir 
que en L a Moderna Poesía, Obispo nú-
mero 135, se han recibido nuevas re-
mesas de las ediciones más completas 
y mejor impresas que se conocen: la 
de Saturnino Calleja. 
López, el gran librero, que vende 
mucho y barato, está dispuesto á ven-
dsr el Quijote á precios baratísimos, 
para que todo el mundo pueda leerlo. 
Las ediciones de Saturnino Calleja sou 
bonitas y elegantes, con letra clara y 
papel magnífico y con grabados debi-
dos al lápiz de uno de los mejores dü 
bnjantes españoles, Manuel Ángel. 
Además, estas ediciones tienen la 
ventaja de que los diálogos do la obrat 
están puestos en sangría, como se dice 
en el tecnicismo de imprenta; esto es, 
que se forma un párrafo cada vez que 
habla distinto personaje. Esto facilita 
mucho la lectura. 
Las ediciones Calleja son tres: una en 
cuarto con letra grande, á peso el ejem-
plar; otra en octavo, con letra más 
chica, para llevaase eu el bolsillo, á 
80 centavos, y otra microscópica que 
cabe en el bolsillo del chaleco, á 50 
centavos. 
Esta última es un dije que se com-
pra por capricho, pues parece mentira 
que en libro del tamaño de una caja de 
fósforos, esté todo entero el Quijote y 
con láminas. 
También se han recibido las edicio-
nes de Mauci y Sopeña. 
E l que desee tener edición de lujo y 
de gran valor artístico, acompañada 
de un tomo de estudios sobre Corvan-
LOS E i l i S DE 1 P E P S I I 
se cnwn tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUii:. 
E ta medicación produce ex elentes 
resultados en el tratamiento de t.das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil f, mareos, vóm-los 
de las embarazades, diarreas, estreñi-
miemos, neurastenia gietrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiearbo, el en-
fermo rápidamente se pore mejor, di-
giere bien, asimila más el alimeotoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicoa la ráoocan. 
Doce años de éxito creciente. 
' 6e vende en todas las boíicas de la Isla 
c 824 1 My 
NUESTROS RMESMTES ESMSIYOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
REMEDIO PRECIOSO conüt lu BríFERMEDADES 
RIÑONES, ds la VEJIGA y do la PR CÍSTATA | 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
COTA - REUMATISMOS - ALBUMINURIA 
FgKStttZa TBFOÍBSiAñ 
PARIS — 21, Place des Vcsges — PARÍS J 
. Krijlr tobro c*¿« fraeco el retrato del D' a\*voa*aSvr,., 
j el S«llo de «arantla. 
E U R A L G I A S 
, UECAS, NEURASTENIA y todas 
ERMEDADES NERVIOSAS, CoraClOB 
icria por las PILDORAS n r n n O i l i r * n 
„ ANTINEURALGICAS del Ll U n U l l I t n París 3 fr. la caja con Noticia franco, 
t" CR0N1ER & O, 75. calle de La Boétio, Parta 
fia La Habana i Viuda de JOSÉ sarra é Htio. 
1 
¡ Ú E V E N N E 
SI Unico aprobado 
[ por la Academia de Medicina de París Cura : AKEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
I FIEBRES. — E x i g i r el Verdadei 
coa el aelio de la "Union dea Fabricants" 
Í Q U E V E N N E 
|B( el máa activo, el máa económico 
I de loa tónicos y el único ferruglnoao I 
| INALTERABLE en los países cálido 
BO AÑOS DE ÉXITO 
14.101 dei Bmx-irU.tali. i 
C O N T B A L O S P A J D J E C I M I M J S T O S J O E 
E S T O M A G O 
K A B A M E J O B , M A S E F I C A Z Y S E G V R O Q U E E L 
_ ^ D I C E S T I V O C A R D A N O S 
GRAN TOMCO ESTOMACAL AMIGASTRALGICO,—APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA. 
Lo recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra las DISPEPSIAS, 
ÜNTJ'JSTIJN Ab ae los ancianos y niños, suprime yumii-ua y juuicoi.iaa uoi cuiua,iB.*.u, iooi.»-
bleclendo la normalidad digestiva: Evita y cura el MAREO df MAR. Aumenta el ape-
tito de los ANEMICOS, CLOROTIC03 y CONVALECIENTES.-Tomado como postre 
afiegora perfecta y normal^dteest iónj^ 
I Venta: F a r m a c i a s y Broguer ias . D e p ó s i t o : A m i s t a d 6 S . 
T O D A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
NUEVO BANDAGE PNEUMÁTICO 7 SIN M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en París ó á la 
Sra. Ydade J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Tenlente Rey>no4I. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c i á a de l a m a ñ a n a . — 5 1 :>yo 1 8 d e 1 9 0 5 . 
tea, por J . M . A s e n c i o , pucdf i i r á l a 
J l b r e r í a d e l S r . A r t i a g a , S a u M i g n e l 3, 
é o m l e e a t á esa famosa e d i c i ó n , de l a 
t a s a de S e i x , B a r c e l o n a , tres tomos. 
T i i m b i ó u t i ene A r t i a g a l a e d i c i ó n 
f a c s i m i l , de B a r c e l o n a , e n t e r a m e n t e 
I g u a l á l a de 1695 y 1616, que f u é co-
r r e g i d a p o r e l m i s m o Cervantes .^ 
Y p a r a s a b o r e a r g r a b a d o s a r t í s t i c o s , 
T ó a s e en l a m i s m a c a s a de A r t i a g a l a 
e d i c i ó n T a s s o , con g r a b a d o s de G n s t a -
T o D o r é , 
D e n t r o de dos s e m a n a s e s t a r á i m p r e -
so el l ibro de nues tro c o m p a ñ e r o P . 
G i r a l t , t i t u l a d o i ? ^ / m r s del Quijote, que 
fcxplica y c o m e n t a d e t a l l a d a m e n t e lo 
J n á s g r a n d e y s u b l i m e de l a o b r a i n -
m o r t a l de los s ig los e s c r i t a p o r C e r -
v a n t e s . _ 
E l P. Balsalobre 
en C a m a g ü e y 
Puesto de honor de 
las madres catól icas , 
en la obra de la res-
tauración social. 
A n t e u n escogido a u d i t o r i o que i n -
v a d í a to ta lmente las a m p l i a s n a v e s de l 
t e m p l o de las M e r c e d e s , o f r e c i ó en la 
noche de l v i e r n e s s u ú l t i m a conferen-
c i a en C a m a g ü e y , e l e locuente o r a d o r 
R e v e r e n d o D r . E d u a r d o M a r t í n e z B a l -
sa lobre . 
E l i l u s t r e c o n f e r e n c i s t a a l d e c i r de 
nues t ro a p r e c i a b l e co lega L a s Dos Be-
publicaSf h i z o u n a c o n d e u s a c i ó u de las 
c i n c o conferenc ias o f r e c i d a s en noches 
an ter iore s , a p o r t a n d o p a r a e l r e s u m e n 
l a s escenas m á s c u l m i n a n t e s y p a t é t i -
c a s que con a n t e r i o r i d a d h a b í a s e ñ a l a -
do, p a r a p o d e r d e s a r r o l l a r los t e m a s 
p l a n t e a d o s . 
E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s y h a c i e n d o ga-
l a de c o m p a r a c i o n e s , m u c h a s de e l l a s 
b a s a d a s en l a L ó g i c a d o g m á t i c a , h i zo el 
o r a d o r u n a defensa de los a taques que se 
d i r i g e n a l C l e r o C a t ó l i c o , c i t a n d o como 
v e r d a d i n c o n c u s a que e l c l ero c a t ó l i c o es 
el p r i n c i p a l p a l a d í n en l á H i s t o r i a , C i e n -
c ias , O r t o d o x i a , F i l o s o f í a , L i t e r a t u r a , 
C i e n c i a s F í s i c a s y N a t u r a l e s , M ú s i c a , 
P i n t u r a , P o e s í a , &, &, h a c i e n d o r e s a l -
t a r los n o m b r e s de los p a d r e s M a r i a n a , 
F r a y L u í s de L e ó n , B a l m e s , Bossuet , 
S a n d a m o n , &, &. 
E l conferenc i s ta e n t r ó de l leno en el 
t ema que se p r o p o n í a d e s a r r o l l a r , d i -
r i g i e n d o las m á s c a r i ñ o s a s e x h o r t a c i o -
nes á las m a d r e s de f a m i l i a , respecto 
de l a e d u c a c i ó n que deb^n d a r á sus 
h i j o s y e s p e c i a l m e n t e á las h i j a s , h a -
c i e n d o r e s a l t a r en este p u n t o el g r a n 
p e n s a m i e n t o de F r a y L u i s de L e ó n : 
" S i e d u c á i s a l v a r ó n h a b é i s formado 
u n c o r a z ó n y s i e d u c á i s á l a h e m b r a 
h a b é i s f ormado u n a f a m i l i a " , h a c i e n -
do r e c o m e n d a c i o n e s p a r a q u e todas las 
m a d r e s s igan los sabios consejos des-
c r i t o s en e l l i b r o d e l p e n s a d o r f r a n c é s 
N i c o l a y y escr i tos en s u o b r a " L o s n i -
ñ o s m a l c r i a d o s " , r e c o r d a n d o y r e c i t a n -
do, a s i m i s m o , e l conferenc i s ta , l a co-
n o c i d a f á b u l a de " E l l o r o " , d e b i d a 
á la p l u m a d e l p a d r e C a y e t a n o F e r -
n á n d e z . 
T e r m i n ó el o r a d o r s u - c o n f e r e n c i a , 
con b e l l í s i m a s e x h o r t a c i o n e s , que quie -
r a D i o s q u e d e n g r a b a d a s en los c o r a z o -
nes de las m a t r o n a s c a m a g ü e y a n a s . 
Consejo Provi i 
A las cuatro y t r e i n t a m i n u t o s de l a 
t a r d e se r e u n i ó a y e r este o r g a n i s m o pa-
r a c e l e b r a r s e s i ó n , s i e n d o p r e s i d i d a 
por el s e ñ o r C a s q u e r o , y a c t u a n d o de 
s ecre tar io e l s e ñ o r C a s a d o . 
D e s p u é s de l e i d a y a p r o b a d a e l a c t a 
de l a s e s i ó n an ter ior , p o r e l s e c r e t a r i o 
se d a l e c t u r a á u n a m o c i ó n de los s e ñ o -
res R a m o s M e r l o , A s b e r s y V i o n d i , 
que d i ce a s í : " E n v i r t u d de que des-
g r a c i a d a m e n t e c o n t i n ú a la g r a v e d a d 
del g e n e r a l í s i m o y de que, p o r ta l mo-
tivo, es m a y o r el estado de a n s i e d a d 
t n que se h a l l a el a l m a n a c i o n a l c u b a -
n a , p r o p o n e m o s a l C o n s e j o a c u e r d o sus-
p e n d e r l a s e s i ó n de este d í a como u n 
t r ibuto m á s de c a r i ñ o y respeto a l h o m -
b r e e n f e r m o " . 
A l ponerse á d i s c u s i ó n es ta m o c i ó n , 
el s e ñ o r C a m e j o se opone á que s ea 
a p r o b a d a , p o r q u e p a r a d e m o s t r a r e l 
respeto y c a r i ñ o a l g e n e r a l G ó m e z , bas-
t a b a lo a c o r d a d o en l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
p u e s no i b a á ser pos ib l e que s i d e s -
g r a c i a d a m e n t e la e n f e r m e d a d de l gene-
r a l í s i m o d u r a s e un t i e m p o inde f in ido , 
no i b a á es tar e l C o n s e j o s i n t r a b a j a r , 
y puso por e j emplo , que h a s t a el p a r t i -
do p o l í t i c o donde figuraba e l g e n e r a l 
G ó m e z , uo h a b í a s u s p e n d i d o l a A s a m -
b lea y que c o n t i n u a b a en au labor . 
E l s e ñ o r R a m o s M e r l o rebate lo ex-
puesto por e l s e ñ o r C a m e j o , en el sen-
t ido que al h a c e r é l y s u s c o m p a ñ e r o s 
esa p r o p o s i c i ó n , no r e v e s t í a n i n g ú n ac -
to p o l í t i c o , s i no u n a p r u e b a de c a r i ñ o 
y respeto a l g e n e r a l G ó m e z , 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e en v i s t a de no 
hr.ber n i n g ú n otro C o n e j e r o h a c e r uso 
tT« l a p a l a b r a e n p r o 6 en c o n t r a de l a 
m o c i ó n de l s e ñ o r M e r l o , l a p u s o á vo-
t a c i ó n , s i endo a p r o b a d a p o r m a y o r í a 
de votos. 
L o s s e ñ o r e s C a m e j o y doctor C a s a d o 
h a c e n c o n s i g n a r en a c t a e l por q u é se 
h a b í a n opuesto á ese a c u e r d o . 
M o Y i m i e i i l o M a r í t l i i i o 
V A P O R A L F O N S O X I I I 
Ordenado por la A u t o r i d a d de M a r i n a 
la s u s p e n s i ó n de m o v i m i e n t o s eu este 
puerto desde las tres de la tarde en ade-
lante, de l d í a 20 de l a c t u a l , debido á los 
festejos q u e en b a h í a se c e l e b r a r á n con 
mot ivo de l a n i v e r s a r i o de la R e p ú b l i c a , 
se a n t i c i p a l a s a l i d a de este v a p o r para 
las dos de la tarde eu vez de las cuatro 
que h a b í a anunc iado . 
H a b a n a 16 de M a y o de IdOb.—Manuel 
Oladuy. 
L A " F A N T A S I " 
E n la tarde de a y e r f o n d e ó en puerto, 
procedente *de M a r s e l l a , l a barca i t a l i a n a 
¿anlas i , conduciendo cargamento de te-
as . 
liAS JODIALES 
BES'ÁLAMIENTOS para hoy 
T R I B U N A L . S Ü P K E 3 1 0 . 
S a l a de lo C i v i l . 
l U j u r a o d « c a a a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
ley en autos de m a y o r c u a n t í a seguidos 
por don J o s é M a c h a d o contra el A y u n t a -
miento do Cicnfuogos, eobre pesos .—Po-
nente, S r . M a y d a g á n . - F i s c a l , S r . D i v i -
n ó . - L e t r a d o , L d o . Osto laza . 
Secretarlo , L d o . R i v a . 
¿Sala de lo C r i m i n a l . , 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por q u e b r a n t a -
miento de forma establecido |por el M i -
nisterio F i s c a l , en causa contra A d r i a n o 
S u á r e z y otros, por robo .—Ponente , s e ñ o r 
Q l s p e r t . — F i s c a l , S r . D i v l f l ó . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por I n f r a c c i ó n de 
ley establecido por J o s ó de la N o v a l 
Acos ta y otros, en causa por robo .—Po 
nente, s e ñ o r C a b a r r u c a s . — F i s c a l , S r . D l -
v i ñ ó . 
Secretar io , L d o . Castro . 
A U D I I O N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
A u t o s seguidos por d o ñ a J u l i a D í a z 
contra don L i n o S u á r e z , sobre r e i v i n d i 
c a c l ó n de u n a c a s a . — P o n e o t » , S r . E d e l 
m a u . — L e t r a d o s , L d o s . A rango y N a v a -
r r o . — J u z g a d o . d e M a r i a n a o . 
A u t o s seguidos por G o l t v a y H n o s 
contra don f r a n c i s c o de P . M a l v i d o , en 
cobro de pesos .—Ponente , S r . H e v i a . — 
Letrados , L d o s . I r i z a r y V e l a z c o . — J u a -
gado del Norte . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
JUICIOS ORAL US 
S e c c i ó n 1* 
C o n t r a L o r e n z o V i e r a , por r a p t o . — P o -
nente, S r . A z c á r a t e . — F i s c a l , S r . C é s p e -
des.—Defensor, L d o . L o s a d a . — J u z g a d o 
del E s t e . 
C o n t r a M a n u e l P é r e z , por robo .—Po 
nente, S r . A z c á r a t e . — F i s c a l , S r . G á l v e z 
- D e f e n s o r , L d o . R e y e s . — Juzgado del 
E s t e . 
C o n t r a J u a n V a í e r a , por robo .—Ponen 
te, S r . L a T o r r e . — F i s c a l , S r . C é s p e d e s . — 
Defensor, L d o . G a v i l á n . — J u z g a d o del 
E s t e . 
Secretar lo , L d o . S a a v e d r a . 
S e c c i ó n 2* 
C o n t r a J o s ó L ó p e z , por robo .—Ponen-
te, S r . P r e s i d e n t e . — F i s c a l S r . E c h a r t e . — 
Defensor, L d o . L a t a p l e r . — J u z g a d o del 
E s t e . 
Secretar io , L d o . M o r é . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a -
r á n h o y j u e v e s , 18 de M a y o , á l a s 
ocho de l a noche, e u e l F r o n t ó n J a i -
Alai . 
Primer partido á 25 tantos. 
( B l a n c o s . 
( A z u l e s . 
Primera quinieli á seis tantos. 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo partido á 30 tantos. 
í B l a n c o s . 
1 A z u l e s . 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Q u e se j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l 
s egundo p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
la B a n d a de l a B e n e f i c e n c i a . 
3 3 s s t l l 
U n t r i u n f o d e l " T i p o F r a n c é s " 
E l domingo m i d i e r o n sus fuerzas l o s 
c l u b s " T i p o F r a n c é s " y " N u e v o F é " , 
s iendo derrotado este ú l t i m o p o r el p r i -
mero, que h a d e m o s t r a d o e n l a s é r i e de 
juegos en que h a tomado par te , ser u n a 
novena fuerte y d i s c i p l i n a d a . 
E l j u e g o d e l d o m i n g o h a s ido p r o -
testado por é\ c a p i t á n de l " N u e v o F é " , 
protes ta que s e g ú n nues t ros i n f o r m e s 
carece de f u n d a m e n t o , por lo q u e es de 
e s p e r a r no sea t o m a d a en c o n s i d e r a -
c i ó n p o r el T r i b u n a l de l a " L i g a " . 
A l " N u e v o F é " no q u e d a m á s r e m e -
dio que g u a r d a r e l c o l l a r de los n u e v e 
ceros y p r e p a r a r otro de doble v a l o r y 
efecto, con que o b s e q u i a r á s u s a d v e r -
sar ios . 
H ó a q u í la a n o t a c i ó n por e n t r a d a de 
tan in teresante j u e g o : 
" T i p o F r a n c é s " . . . . O O-0 0-O-O-O 4 - 1 = 5 
" N u e v o F é " 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Ó - 0 - 0 = 0 
P A E A E L DOMINGO 
R e i n a gran b^m^m^ en tre loa a p a -
s ionados del base -ba l 1 p a i » <jm"stir á l a 
s é r i e de j u e g o c o n c e r t a d o p o r V a i e . . v í M 
G o n z á l e z , c a p i t á n d i r e c t o r d e l c l u b 
" C r i o l l o " , y u n a n o v e n a f o r m a d a p o i 
E v a r i s t o P l á de players de p r i m e r o r -
den y a l g u n o s de los que c o n t r i b u y e r o n 
á que e l " A l m e n d a r e s " se l l e v a r a el 
Champion de 1905 . 
E l p r i m e r juego se e f e c t u a r á el p r ó -
x i m o d o m i n g o 21 á l a h o r a de cos tum-
bre . 
como se debe, p r i n c i p a l m e n t e en el gran-
de negocio de la s a l u d e terna , en la cua l 
aunquo t a i n b i é a es necesaria nues tra 
c o o p e r a c i ó n , s in embargo Kolaineut^ de 
Dios debemos esperar l a grac ia de conse-
g u i r l a , d e s c o n í i n n d o del todo de nuestras 
propias fuerzas y dic iendo cada uno con 
el A p ó s t o l : " T o d o lo puedo en aquel que 
me conforta", esto es, en Cris to . 
¡ A h , S e ñ o r a m í a s a n t í s i m a ! de vos mo 
dice el E c l e s i á s t i c o que sois la " M a d r o 
de la esperanza. De vos m e dice l a Ig le -
s ia (pie sois la m i s m a esperanza. ¿ Q u é 
m á s e speran /a d e s e a r é ? V o s d e s p u é s de 
J e s ú s , d e c í a .San B e r n a r d o , sois toda m i 
esperanza. Y os d i r é s i e m p r e con S a n 
B u e n a v e n t u r a : ¡ ( )b s a l u d do los que te 
invocan! s a l v a d m e . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. — E n l a Catedra l la de 
T e r c i a á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corto de M a r í a . D í a 18.— Corresponde 
v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a en 
B e l é n . 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
S A L U D N? 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para jos pobres. 
CBll 26-14 M 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del IJópital International de P a -
rís .—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas do liy. á 1^—RA YO 17. 
6591 26-13 M 
D r . A b r a l i a m P é r e z Mi ró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
PeBa Pobrs 14, «'tos, entre Habana y Agaiar 
ConaulUa: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 009 9 My _ 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J 
C U A D R O S 
al ó l e o , acuarelas , fotograbados y graba-
dos en acero de Gonf ie l , . 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos . 
H a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y sa lones . 
Prec ios al a lcance de todas las fortunas. 
T o m e n nota los inte l igentes en p i n t u r a 
para que vengan ñ v e r el precioso museo 
que t iene la casa de B o r b o l l a . 
H a y t a m b i é n m a r i n a s del c é l e b r e p in-
tor e s p a n d M a r t í n e z A b « d e 3 . 
52 Rl &?. 
1 My c 835 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 18 D E M A Y O D E 1905. 
E s t e mes e s t á consagrado á l a M a d r e 
del A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á en el Santo Cr i s to . 
Santos F é l i x de C a n t a l i c i o confesor y 
V e n a n c i o , m á r t i r . 
D e l a esperanza de M a r í a S a n t í s i m a , 
por S a n Alfonso M a r í a de L i g o r i o . 
T a m b i é n d í ó á conocer l a d i v i n a M a -
dre cuanto confiaba en la d i v i n a P r o v i -
dencia cuando, a v i s a d a por San J o s é que 
d e b í a n h u i r á E g i p t o , e m p r e n d i ó un v i a -
jo tan largo á p a í s e x t r a ñ o y desconocido 
¡sin p r o v i s i ó n , s in dinero, s i n m á s com-
p a ñ í a que la del n i ñ o J e s ú s y la de «u 
pobre esposo. Y s u b i ó de punto esta 
mues tra de su confianza, cuando p i d i ó a l 
H i j o la gracia de la c o n v e r s i ó n del v i n o 
p a r a los esposos de C a n á ; porque hablen-
do dicho e l la: " N o t ienen v i n o " , le res-
p o n d i ó J e s ú s : 4'¿Qué nos v a á m í y á t í? 
A u n no es l legada l a h o r a " . P e r o tras 
esta respuesta, e u la c u a l p a r e c í a c l a r a -
mente haberle negado la p e t i c i ó n , con-
fiada e u l a d i v i n a bondad, i n d i c ó á los 
« i r r i e n t e n que h ic iesen cuanto su H i j o les 
d i jera , porque l a grac ia e r a segura. E n 
efecto, Jesucr i s to hizo l l enar las vas i jas 
de a g u a y d e s p u é s las c o n v i r t i ó en v i n o . 
A p r e n d a m o s p u e s de M a r í a ¿l confiar 
Iglesia de San Felipe 
E l próximo viernes, dfá 19. :í las ocho, se ce-
lebrará la misa que dedican á San José sus de-
votos. Se recuerda las indulgenc as coDcedidaa 
por el Iltrao. Sr. Obispo.—A. M. D. Q. 
6765 4-16 
C O M U N I C A D O S . 
RENOVADOR A. GOMEZ 
L a fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de curas morainí/oaas 
en enfermos desahuciados que padec ían de 
ASMA ó A H O G O y todos loa oaíarro* viejos y 
nueros, agudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que soanj esta siendo oojeto 
de codicia é imtínciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de UOMtíZ, Irascos y en-
volturasparecidos, etc .—El Licuó. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A L PUBLICO 
que en falsificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del S E L L O D E G A R A N T I A re-
gistrado de la Droguer ía y Farmac ia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos,—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO E E M A D O R A. GOMEZ. 
Con depós i to en las droguerías de 
S A R l t A , J O H N S O N y T A Q U K C H E L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
C-888 13-9 
i > B 0 F £ S I 0 i \ T E i 
DR. ENRIQUE P 0 R T U 0 Ñ D 0 
Especialidad en partos, enfermedades 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CO N S U L T A S D E 12 a 2. S O L 52. 
6888 26-18 M 
do 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á C O N S U L A D O 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
DR. AL1F10 C. P O R T O G A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno. 6805 86-17 M 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OBRA P I A 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
6140 g6- 4My 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenc ioso-admí-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica comis ión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
^ V a i d é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N J G N A C J O 2 8 . — D E 8 á 11 . 
6392 26-m 6 
D r . Juan Pablo Garc í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 .—LUZ NUM. 
C793 1 My 
11. 
GARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Cuba TO/leléfono 417, A . 
De 12 á 4. 
0797 i My 
E N F E R M E rLiBí a l v a r e z a r t i s 
' D E L A G A R G A N T A , N A R J ¿ 
Consultas de 1 a 3.—Animos"!.', 
lio: Consulado 114. c 802 ?.—Domicl-
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
déla C. de BeueticeDeia v Maternidad 
Espeoialista en las onfonnedadea de los nl&ofl 
médicas y quirúraricaa ConaolSas de 11 i t. 
Aguiar IM^.—Telé íono 824. 
C7¿9 i My 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
OoDsaltsB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nflm. 123 
Para pobres:—Dispensario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y PróteBis de la boca. 
B e r n a z a 3 ( i - l e l é / o i i o n. SOl'4 
C 798 1 My 
DR. FRANCISCO J . 7ELASC0 
Enlermedades del Corazón, Piilmonea Ner-
viosas y de la Piel, (inciuflo Venéreo y Sífllií).— 
Consultas de 12 62 y días festiyos de 12 ¿ 
T R O C A D E B O 14.—Teléfono 469. C 786 IMy 
Dr. Lu í s M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN I G N A C I O 14. C 788 1 My 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Ttataniiento rápido pe» loe últimos, sistemad. 
J E S U S M A R I A 91, D E U a á. 
C 796 1 My 
DR. m i l GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A N A 4t) 
C810 
Dr. Enrique Psrdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
K S T K E C H E Z D E L A Ü U E T U A 
JtB6B María 33. 06 12 4 3. V. 787 1 My 
Doctor Francisco Fernáiidez L e i ó u 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas y operaciones de 12 ñ. 2 tarde y de 
7 fc 9 noche. Amargura 72, altos. 
5307 26-2 m 
o a q u i n u i 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, 
do 19, Te lé fono 745. 
6517 
a g o 
Empedra-
26-12 My 
J U L I A N I S A S I Y B U R G O S 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de la Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 886. Teléfono 1723. 
6514 26-12m y 
D r . D . M . S a b a t e r 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Superintendento y Profesor por mueboi 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
S a n H a l a d I, a l t o s . 
5402 26-23 A 
J . V I L A I T A DE SAAVEDRA 
A R T I S T A E S C U L T O R , 
Obras de arte en mármol y bronce art ís t ico . 
Especialidad en obras de Cementerio. 
l l e c i b e ó r t l c n c s d é á .f>. 
O X J D B - A . 
5950 26.SM 
Dr . Justo Verdugo 
M é d i c o CUttfaho de l a F a c u l t a d de 
Especial ísta en las enfermedades del e s t ó -
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Haycm y Winter de París , 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 8-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Ksta-
doe Unidos ba abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la callo del Prado :;i ;1 1j: 
¿4 . o245t 156 Db 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la C.isa 
de Salud " L a Benéflca de E l Centro Gallega" 
Consultas de 3 á 4, Prado 3í, Te lé fono 53L 
C 933 16-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Te lé fono 1517. Reina 126. 
5977 26-SM 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
entista. 
V a i d é s 
Cirujano D
D r . P a n t a l e o n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, 
C768 26-24 ab 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola 
( F U N D A D O E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y qoíml-
*ol DOS pesos. 
Oonopostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
08^7 26-7 My 
D r . Diego A . R i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 10, letra H , de 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
l E X a / t o A X x e t do., l i o 
Polvos dentríficos, e l íx ir , cepillos. Consuj 
tas de 7 á 5. 5335 26-20A 
del Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
lermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer. Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Cota, Neuralgias, Es treñ imiento , H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, EnfermeO-ad.es de 
Señoras, 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154. Teléfono particular 
10O1. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
D K . A N G E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO ÜIRÜJANO 
Eepeoialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é iutestlnos y oníermedadea 
de nincB. Consultas de 1 é 3. eu sa domiollío, 
iuqulsldor 17. c 771 24 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opoflición d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á a Lamparil la 78, c 76P 2624 ab 
V i r g i l i o de Zaj as B a z á n 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica dé operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-tD5 26-7 My 
VACUNAS. IP&rñ el Cflrot. 
y para CarbuncÍó' l :bftcteridiano ( B A C E R A ) 
los terneros). Se vende'Hfíático (Epizootia de 
T E R I O L O G I C O de la rVón{J¿aboratorio B A C -
gica de la Habana, P R A D O l05r^'í'co-QMi»'úr-
C 806 1 ' 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Prado 105—Costado de Vl l la-
0_773 28-24 A 
Consultas 
nueva. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestino 
olntuvamente, 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto, 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eosnital de San Antonio de 
y por el anáiiais de la orina, sangre y 
cópico. 
Oonsnltos de 1 á 3 de la tarde.—LamparUIn 7d 
»ltoB.-Telfeiouo 874. c 907 10 M 
Íirofesor e Paria, 
micros-
Eamón J. Martínez 
BE 
ABOGADO. 
HA T R A S L A D A D O A. AMARGURA. 32 
J M y O 792 
D r . Hernando Segu í 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . - C o n s u l t a s 
para a íecc iones del pu lmón y de los bronauioq 
de 12 á 2.-Neptuno número 137. nclulo8. 
C 804 26-1 My 
Dr . K . Chomat 
Tfft&auniento eapeolal da Sífilis y finfermedA» 
des yanáreas, Curaoióu rápida. Consultas de 
IfcéS, Teléfono 8£kL Egido nüm. 2, «Ito-, 
O 790 ; 1 My 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
• Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S , 
A M A R G U R A 32, T E L E F O N O SU. 
0 791 i My 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 k 2. Particulares de 2 á 4. 
C l k i c a de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José . C735 26 15 A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en loa trabajos y ope-
raciones, alt C 764 13-19 ab 
ffiaibino S o n z á l e z , 
A H O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
núm. 37. -Do 1 á 5. 50S1 28-3 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes De 8 a 11 V do 1 a 5 
C—8F,0 7Mv 
Prof. A l í m l Roiss ié 
A mnemonician, ¡mproves the memonr 
forgetful, feeble-minded iearners. Cuba St it» 
2G-1M 
^ F 1 - d o X 3 C o 3 L » i 7 o i - ¿ 
Profesor mercantil, dá clases do todas l,» 
asignaturas de la enseñanza elemental v s.in 
rior y de teneduría de libros, ari tmética ir«r 
cantil é idioma inglús, á domicilio y en su nn, 
demia. O B I S P O 86. 6010 ^ ¿ 4 M 




imu-Moo , n o n 
ricano. Ensena á bublar y entender InaU 
n se habla en los Estados Unidos, en ini¡¿ 
y tiempo; autor del "Engiish Conversa 
tion", libro todo inglés , indispeiuable para "lo* 
discípulos y profesores. Aguacate 9,S 
33-3 my. 
Para dar clases de 1; y 2 ; Unseñaii^T 
en casa pa.-Ucular, so ofrece un profesor coni 
pétente que posee varios t ítulos acadjüiicoi" 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por corroo á ,1. ü en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa 
" i g 20 Oc 
á LA 6RACE DE DIEü 
C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante cinco 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patolos;ía QuirCrgica y Glne 
eología con su Clínica del Hospital Mercedes 
C . Í Í8ULT¿ S D E 12 A i V I R T U D E S ¿7. 
C 931 Jü My 
R A M I R O C A R R E R A 
A B O G A D O 
Gallano 79—Habana.—De 11 ft i 
c 7V2 23 X4 A 
J E S U S R O M E U . 
A H O G A D O . 
Galiano 79. 
c 924 26-15 My 
ALBERTO S. DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
toSj por oposición d é l a Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a •¿•. Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvl.j 
. —̂  en» 
senanza elemental y superior. Idiomas: frau 
cés; español é inglés , rel igión y labores. 
Neptuno 101, se faci-
20 30 A 
E n los frescos altos di 
litan prospectos. 
A l a . j u v e n t u d d e l G o w e r e i o . - A r i t -
mét ica Mercantil Práctica por J . R. V. Obra 
de ui.ilidnd para los que se dedican al Comer-
cio, pcrKonas de negocios y al que tenga que 
girar letras. P ídase en las Librerías. Precio-
3 pesetas. 6(i77 tM5 m3-16 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
Partos y euíermodades de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 31. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z T 
De 12 á 2. 
COMIDAS A D O M O 
Se mandan en elegantes tableros. 
G A L I A N O 75. 
tíi75 
T E L E F O N O 1461. 
5-18 
L a I f t é r i u n s i i r a la mujer. 
Leoni Bueno, Masagista francesa, para la 
neurastenia, arrugas y el vientre. Visita á do-
miciHo. Industria 109. 6S57 13-lSm 
LA INDIA P A L M i S T i T 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha d -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 2ó>^. 
0810 4tl7-26m 13ra 
iLA P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 




Teléfono nfim. 1212. 
26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
ganan 88.Telefono 1342. O 770 24 a» 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•WFERMEnADRjdel OBRKBBO y de los NBBVIOa 
Conmütas en Beiascoaln 106^ p r ó x i m o á Rei -
Bft, de 12 42. C 903 9My 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O f J A O , 
O 920 
H A B A N A 55. 
16 My 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESS1S 
C I R U J I A G K N K R A L . 
Consultos diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolfa n. 3. C 799 1 My 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Te lé fono 839. de 1 
á 5 . 15992 13J-18Db 
E S I I P c t s o j © 
Zuluetu ; í2 , d e t r á s <lol Oran Hotel 
( A n t e s en la Manzana d e Gómez) 
A P R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^ particularmente á los traba;adore3, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin ün 
de M l i Ü l AS de todas elfcses y colores, a m é n 
de general surtido de R O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l i q u i d a c i o n e s . — " ^ T ' o X l S í í l » 
V . á E L PASAJLO, Z U L U E T A NUM. 32 
Detras del Gran HoteL 5783 alt 13t-30 13m-30 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano El-jctricisca, uoascruotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaolún y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rbconooi-
ílos y probados con el aparato para mayor ga. 
rantla. instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aoüsticos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, de g«. 
rantizan todos los trabajos. Compostala 7. 
6141 ',¿6 M 7 
DR. F. JUSTIN1AN1 CHACON 
Médico-C'irnjano-üentifita 
Salud $1 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑ1ZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
6894 20-2 Mayo 
P L K G A D O A C O R D E O N 
Esta casa es la que mejor y más barato haca 
todas clases de plegados i 5 y 10 centavos vara. 
Arturo Galindo Osvald. Dragones 37. 
GgOj 8-13 
Ramón H i l a , y L ó p e x , construyo y 
reedíüca fincas urbanas en esta capitad al con-
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y de 0 a 8. 6404 26-10M 
íáe í n s i t a e n c a s a s y t m i e b l c s 
Se garantiza.—Informarán Bornaza 10. 
M u r a l l a 8 0 . - G a r d a 
5119 27-16 A 
DR, JÜAN JESDS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfo io33S. Cuba 25. Habana 
c 775 26-24 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5348 52-20Ab 
i * y M u . 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•^Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad 
pudiendo comer en eus habitaciones sin au 
mentó ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
4662 4-14 
<5V J Í p o t t o t 9 ? / a r t í . 
Colegio de l ! y 2) E n s e ñ a n z a do Comercio é 
Idiomas.—Neptuno 114. Director Manuel Nu-
ñez.—Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos 
6859 10-18 
C o l e g i o ^ 7 , ¿ 0 * c í n c 
O B I S P O 50, HAli.VN v. 
e U e . 
D I R E C T O R A : 
Compro 2 casas 
sin intervención de corredores, con servicio 
sanitario moderno, libres de gravamen, en 
buen punto, de 4 á 6,000 pesos. Virtudes nü-
mero 15. 6802 4-17 
S E C O M P R A UNA C A S Á " 
que esté en buen punto que tenga estableci-
miento, aunque no rente mas que el 7 por 100. 
Salón H , café. Manzana de Gómez. 
OHOO 8-16 
Vacas.~Se compran vacas ele lecho 
paridas, horras y preñadas. Dejar nota por 
escrito al portero de Santa Clara 25. 
6695 4-16 
CASAS O H I P O T E C A S 
Se desean comprar varias casas pequeña! 
cuyo valor aean de f 1.000 á 6.000 ó dar dinero 
en hipotecas. Se trata directamente. Un Da-
mas 10 de 6 á 9 P, M. ¡n£ormarán. 
6634 8-14 
¿ < e o n í e ( S l i v i e r 
Officier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
M i g u e l i n a d e l o s B e y e s . 
E u s e f í a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r , 
R e l i g i ó u , F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , 
T a q u i g r a f í a , M ú s i c a , L a b o r e s , etc. P r e -
p a r a c i ó n p a r a e x á m e n e s de M a e s t r a s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s 
y e x t e r n a s . 6417 15-9 M 
M i s s t s a b e l l á M . C o x . 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia , Teniente Rey lo. 
6644 i5'14 
Estudio práctico del Ingléj 
E l profesor J . M. J iménez de la E S C U E L A 
C E N T R A L D E L E N G U A S E X T R A N J E R A S , 
de Londres, tiene su Academia en Prado luí , 
altos. Lecciones por el Método .Vafura/.—con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. E n s e ñ a m o s exclusiva-
mente á V I V A VOZ. Todo el que estudie por 
este m é t o d o consegu irá hablar inglés.—L.os 
que lo hagan por gramát icas se aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los dias. 6522 ™-i¿ 
T E N I E N T E R E Y l í > 
Se compra mi coche familiar con ó sin caba-
Jlo, que esté en buen estado, de 11 á 4 p. m, 
ge^19 
mil pesouran « los c a s a s c íe t re s á c i n c o 
te, San Leopjos barrios de Colón, Monserra-
mal estado. Dej«c ¿laJecón, aunque estén en 
ro 53. altos 1 ,,n San Nicolás núme-
16-6 
ttmn 
Enviamos nuestras escalas ' Autotipo par 
graduar la vista, son tan sencillas que un ni"" 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S ' ' 
O b i s o o 5 4 . - T l f . 3 0 l l 
1{. G o n z á l e z y 
C 859 
U n a j o v e n a m e r i c a n a s « o f r e c e p a r a 
dar lecciones de ing lé s & domicilio. Precio d 
centenes al mas por tres lecciones á. ^ sema-
na ó uno por una clase oada «eniana. JJinjnse 
por correo á Mise J . Williams 127 Obispo ó al 
Diario. «4S3 8-10 
A l a s f a m i l i a s . 
U n maestro competente de l í y 2? enseñanza 
j de Inglés y Taquigraf ía se ofrece con tal ob-
jeto También prepara en los 3 grados é los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes eu Amargura 94. 
O 869 2$-inS 
A V I S O 
S e h a e x t r a v i a d o e n t r e l a 11» 
b a ñ a y C o l u m b i a u n m u é 1 1 . ® * * 
p l e t o r i o <le a u t o m ó v i l G r i « o n . 
S e g r a t i f i c a r á á q u i e n l o cIca m * 
v a e n e l G a r a j e , S a n L á z a r o 
_ 6 8 i i i ^ i e s i ? : 1 ^ 
P E R D I D A e 
Gratifico generosamente á la P^0,1]^ J n a 
entregue en Han Isidro 41 esquí' a ft 
"Café", un bulto de ropa y otros eie 
vestir. 67 e3 
d» 
}in-l7 
Vis perrito nc-ro C W " " 1 " on-
«Ctravió de la calle 1* t.-s-.>uMia « • • t - e l , 
al nombre de '1 CK-Oy be grauucara a 




lo enciu-nt i 
P e r t l H M . - cuef f í» a l a P .e5*°"¡L¿*or 
hubiese eiKor.'.rado unach.-.pa de coi - nft. 
de los carritos e'éctricos , u]^TC'AÚA.^úc\\rJi do 
mero 6<í9, bc sirva entregarla en. ^ ' . j f l e a r á . 




I I M A — M s i é a de l a m a ñ a n a . — M a y o 1 8 d e 1 9 0 5 . 7 
Bajo d ItrfttflmádMQtG con la E m u l s i ó n 
•de A n g í e r , el es tómago rebelde se hace 
dóci l para recibir y ratciHir el alimen-
to. . Adelanta y por-itivameute .impele 
la d iges t ión y üfcinülación completas 
de n 1 i iDento, qne laafcta pam m.antener 
J:a .lurtricióu. Impide el icrecjmiento 
de {.^Tinenes nocivos, así como la for-
ín en ta ci ó n i n t cst i ii a 1. 
Se s o l i c i t a una. i n u c h a c h i t a tl€ 12 íi 
Vi años para accnriJañar fi nn matrimemio sin 
bijoB. 'Se le •viete y calza y Be le da buen trato. 
Informan-en el despacho de «nuncios de este 
periódico de 12 á 1 y de Iflfp! á 5.1i2. 
6907 i-18 
fgpSM e l Nacional.—La C o m p a ñ í a 
Iti i l inna pondrá esla noduffi en escena, 
como dno(U'(.ijiiji tunción de abono, una 
de las obras que (lió á conocer en la 
Habana, junio con Mikudo y Cin koJca, 
aquella 'inolvidable r>»í>î e de Franoes-
cli ini que estuvo actuando en Payret 
hace uno;, trece ó catorce afioe. 
T r á t a s e de J l babbeo e Vrnhigante,' 
épera cómica do costumbres ivapolita-
wml vn tres actos, del maestro Barría. 
E n su desempeño íig.uran la Benre-
tti, la Gais y pQg^L 
F.inali/.ui-á La J-epresentacióu .de I I 
hahhco e V iu.lriganie QOW el hermoso co-
j o Itunicull Fiiniculá, cantado por toda 
l a Compafi ía del Nacional. 
Mañana, Bohemia, á beneficio del 
tenor VaiMiutelli y el sábado, 20 de 
Mayo, gran m a t i n é e de gala. î . 
De atractivo en atractivo. 
áúUBi&S.—Yuelve á l a esnenn del 
popular coliseo la siempre bcüa y 
siempre aplaudida zar/.uela L a Bcvol-
tosa, con su iMat i-Pepa, la de Pos c l a -
veles dobles, lornadi:;;'. y retrecliera. 
Be reprcBentará L a •Rcvoliosa en la 
gegí inda tanda de esta noche, comple-
tando el programa Elpuña') de rosas y 
JJoloi t l< !!, (¡no van á primera y •última 
hora, respectivamente. 
M a ñ a n a una novedad. 
Consiste en el estreno de L a tragedia, 
de ricrrol , zarzuela de Chapí para la: 
que ha pintado una bonita decoración; 
el discreto ó inteligente escenógrafo de^ 
Alb i sn , &r. Vázquez Valencia. 
Be estrenó en Madrid, en el teatro de 
l a Zarzuela, con extraordinario é x i t o . 
Despedida.—A bordo del vapor 
correo Ai/'oiiso X I I I , que zarpa el sá-
bado con rumbo á España, embarca 
nuestro amigo don Francisco Diaz, an-
li&uo y apreciable empleado de J-a 
Cruz Verde, la acreditada papeler ía y 
efectos de escritorio de los señores l i a -
r a ndiarán y Hnü 
S u ausencia se pro longará por todo 
el verano. 
Fel iz viaje! 
IÍISTOKJETA .—Con motivo de la pu-
bl icac ión de la correspondencia de 
Eoss ini , reí lérense varias anécdotas 
del gran músico , que demuesirau la 
causticidad de su ingenio. 
U n día, en París , el rey de Portugal; 
que tenía la deplorable manía de tocar 
el violoncello, ejecutaba ante Eossini 
una romanza de una de sus óperas . 
—¿Q.uó os parece, maestro? — pre-
g u n t ó el soberano. 
— P a r a un r e y— r e spond ió Rossini—no 
está del todo mal. Por lo de más , es sa-
bido que los reyes no tienen que dar 
cuenta de nada á nadie. 
Y sin cambiar de tono, con gran 
desenvoltura, recordó al rey la prome-
sa que Je había hecho de enviarle un 
barri l de vino de Oporto. 
AMOJÍ DE MADRE.— 
Balada . 
—Te daré rico tesoro 
de un eterno amor en prenda; 
mas pide mayor ofrenda 
que los diamantes y el oro. 
—Pues darás cuanto me cuadre, 
cumplido mi anhelo sea: 
quiero de amor en presea, 
«1 corazón de tu madre. 
I I 
Dijo la dama ai doncel, 
que cie^o al punto corría 
íi do su madre dormía 
soñando acaso con él. 
lubrio de insana pasión, 
«e^acerca trémulo al lecho; 
y arranca del santo pocho 
de su madre, el corazón. 
31 as ya en el umbral sombrío 
de su amada cruel, cayó; 
y aquel corazón gritó: 
—¿Te has hecho.daño, hijo^nío? 
/ . Bartrina. 
T?EGA LO . -Varios establecimientos de 
esta ciudad, de los que auuaician cons-
tantemente en este per iódico , asocián-
dose al regocijo general del pueblo para 
conmemorar debidamente el tercer ani 
versario de la instauración d é l a P e p ú 
bl ica de Cuba,—20 doMayo,—y el ter-
cer centenario de la publ i cac ión del 
Quijote, que se celebrará en esta cul-
t a capital el d ía 31 de Mayo y para 
el qne se preparan grandes fiestas, han 
acordado repartir profusamente pro -
•gramns—anuncios de los festejos y ob-
seqjj-iar al p ú b l i c o con bonitas tarjetas 
postales alusivas á las tiestas, en cuya 
confección han tomado parte firmas tan 
conocidas como E . Testar, J . A . Tavei-
ra , M. Hombalier, F . Haro, etc. 
Los citados programas contienen un 
cupón qne da derecho .á ima postal; y 
en las ediciones de este per iód ico corres-
pondientes á los días 18, 19 y 20 del 
actual se insertarán otros cupones de 
las mismas casas que dan opción á 
otra postal ó á toda la co lecc ión com-
pleta, que se compone de odio, todas 
bien presentadas, bonitas y varias de 
ellas muy caprichosas y originales, que 
ei bien es verdad no tienen el antece-
dente de haber sido hechas en Par í s , 
Suiza ó N. York , aunan á la sencillez 
del trabajo el mérito de ser confecciona-
das en la Habana. 
So l i c í te las el púb l i co , puesto que son 
SDUtomrsi y procure conseguir la colec-
c ión completa, y a qne todas están ínti-
mamente enlazadas. 
LA NOTA F I N A L . — 
— M i manera de ver las cosas,—de-
•cía Piave á un amigo suyo—me ha im-
pedido entrar en ei ejérerfea 
— ¿ E s usted republicano? 
—No, señor; soy miope. 
F.I JíACAHOUT de los ARABES DELANGRK-
K I K K e«lá rc.'oinemliido para todos losque suíren del 
Mtitanago v ¡¡ara lo» iméinicoa, cojrvnleeientes, ancia-
•na, etc. 
1>« Tonto en IM Furuiacias f DIOÍTUMÍM, 
Desea colorarse m i Taabramouio pe-
n i n f l a r « i n bijoa, de 25 años, ella de criada 6 
de manejadora y 61 de criado :ó portero para 
cuaiguier trabajo; no tienen incou.Yoniente en 
separarse, sa'ben cumplir con su obligación y 
dan int'urmes-So las cKüas donde han-estado. 
Ini'ufinau In.euisidor áfi eatreaueioB. .6S33 4-is 
E i T T a p l n t c r í a 4 'Kstr«11 a de I t a U a ' ' 
Compiostela 46 se admiten aprandiceM. Horas 
de 10 ¿ 11 fle l<i mañana. Tnntfl presentarse sin 
•buenas referenems. 'B8S7 8-18 
l í o s j ó v c n í i s pe i i ins i fh i res von t i e u t p o 
en-el país desean coloearse una de criada de 
majio y la .otra de manojadora. Ambas «aben 
cumplir con su obligación y tienen auienJas 
Tocomicnde. Informes Príncipe 8 entré EÍpa-
ca y Carnero (altos) tiS39 4 18 
M a t i ' i i i i o u i o ]>eirix»sidaY 3 m ^ ñ ~ y de 
fina y buena ednoación.-desean colocarse-.en 
.unaonismaroasa: 61 de ;portoKo,-caimarQroíQria-
do de manp, Kereno ó escribiente, pues posee 
contabilidad y manejo de las máquinas de es-
cribir; ella de cocinera, cocinando muy bien á 
la eHpatraJ». No tienen grandes pretensiones 
en el sueldo ni inconveniente eu Faiir al cam-
po, lo que proreri: íun. Hazon en este Diario. 
•Puedan darTcferencias inmejorablee. 
6844 
T e n e d o r de Í i h r o s . - S e ofrece a l ^ T -
-meicio como auxiliar de carpeta 6 raecanó-
gra'.'o. Seguridad en aun cuentas y activi-.iaH. 
Inibrmanl A. D. en Monaerrate 129 de 12 á 3 
p. m. G&W -á-vs 
C O S T ü l í E l t A 
Se solicita nna general co.-turera de la raza 
blanca para, la calle 12 n. 15, Vedado. 6S9G 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a r con truena 
y abundante leche, de 3 meses de parida desea 
colocarse d leche « ntera. También se coloca 
una muchacha de criada ¿ a mano. Tienen 
quien responda per ellas. Inioiunau Animas 
J. &3. B8S3 4-18 
U n a p e n h i s u l a r de m e d i a i i a e ü a d 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mono. Es muy cariñosa conloa niños y.sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Estrella 10. 
6S99 4-13 
L im coc ine r a desea .coiocarse e n « n a 
buena casa. Babe bien el oficio y no tienein-
coaveniento en salir de la ciudad. Ijiíorma-n 
Someruelos 53 á todos horas. 
GS46 4-18 
Lavasu lera y i> i í inchadora . 
Se solicita una.qno sepa bien su oficio para 
una casa particular, para lavar en la casa. 
San Lázaro üO, entrada por el Malsoón, altas. 
fó55 4-18 
J X J S T O P í í D I l A Y I i S 
E3atuvo en el Campamento n í l cuando se 
construía la linea Central, de allí pasó á Pla-
cetas del Sur de depeudiejite con un señor que 
fabricó una casa para tienda e.n terrenos de 
la Empresa, por usLe motivo la JSmpresa le 
formó pleito. Entonces de apareció Justo Pe-
druyes. Dirjianse los informes á D. RRJUÓU 
Carus en Remedios. G 4-18 
Se solicita ana criudii de uumo 
de color, de mediada edad, que traiga /reoo-
mendacíones. Prado 78. 
68c4 4-18 
necesita personas activas 6 inteligentes 
para Sub-agentes, Iusi>ectDres, Ayudante 
de Oficina, etc. 
Buena oportunidad para hacerse independi-
ente. Dirigirse á OBISPO .91. 6332 6̂ 18 
Se s o l i c i t a una coc ine r a 
aseada para corta familia. Sueldo 2 centenes. 
Vednoo calle 16 número 11, esquiua á 11. 
(jS52 4-18 
Se .solicita una eocinera para 2 per-
sonas y un niño, ha de dar referencias de su 
aptitud y ha de dormir en la colocación,-se ds 
buen sueldo, Hé necesita también una criada 
de mano, en San Miguel 48, informarán. 
6877' 4-18 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
dos de criadas de mano ó manejadoras y una 
de cocinera en casa particular ó establecirnien-
lo, saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Inlorman Corrales 
uúm. 78. 6889 4-18 
Se sol ic i tan «ios criadas de color 
i, na para criada de mano y la otra que sena 
coseir en Prado 46, altos. 6880 4-18 
C r i a n d e r a exc€len te, <lesea colocarse 
recien llegada de España sin el marido, á le-
ebe entera, tiene dos meses de parida y fami-
ias partieularos que responden por ella, Con-
cordia 136, altos. ES78 4-18 
U n a joven pardi ta desea colocarse de 
criada de mano para corta familia, sabe cum-
plir con ÍM obligación y tiene buenas reco-
mendaciones, sueldo de 15 álB pesos y ropa 
limpia. Informes Calzada de Jesüs del"Monte 
núm. 186. 0813 4-1S 
Se desea colocar tina s e ñ o r a espaAo-
la de criada de mano y también sabe peinar, 
tienerecomendacionos, dirijirse Cuarteles 3. 
6S58 4-18 
j>esea colocarse ata coc ine ro P e n i n -
sular que sabe su obligación, bien sea casa p ar-
ticular ó de comerci". Informan en San Ig-
nacio 50. 6860 4-18 
EN LOS ALTAS DS 1EFU6I0 1 
al lado del cale, se solicita una cocinera de co-
lor. 6842 4-13 
Un joven peninsular d-esea.eoloca.rse 
de portero, criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quieu lo re-
comiende. Informan Aguacate 5 3, 
6849 4-18 
U n a c r i a n d e r a pejunsular <le jmeo 
.tiempo de parida, con buena y abundante Je-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 4S. ís'o 
tiene inconveniente en ir al campo . 
0850 4-18 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad de criada de mano en casa de cor-
ta lamilla ó de un matrimonio. Informan Pe-
ña Pobre 3Í. Tiene quien responda por ella. 
6S6S 4-1S 
Cocinero desea colocarse bien p a r a 
casa de comercio, almacén, café ó fonda, lo 
mismo para esta que para él campo, sabe cum-
plir con eu obligación, dirigirse Morro 9, infor-
mará el cantinero, londa. 6887 4-18 
IJH'.andera y c i iada-de mano 
Se Solicitan para la calle A n. 10, Vedado, 
sneldo .á la primera convencional y á la segun-
da 2 centenes. 6So2 4-18 
U n a s e ñ o r a penit*KuUir de mediana 
edad desea colocarse de cocinera en casa de 
corta familia ó sea de «n matrimonio, para to-
do, con buenas referencias de lan casas donde 
ha estado: en la misma;se coloca otra mas jo -
ven de criada.de mano ó imuiejadora; infor-
man en Factoría '81, 6 todos horas. 
6891 4-I8 
SE SO LICITA 
un criado de mano de color en Prado 45, altos B879 4-18 
S E S O L I C I T A 
ana criada para limpiar una habitación y cui-
dar un niño. Sueldo ílOjfiDoro. Jesús Maria ñl 
6883 4-18 
UNA M A M S S X & m m j k 
que sepa eu obligación; tueldo ?7 y ropa l i m -
pia. Informan Monte núm. S47. 
6S82 4-18 
Un joven p e n í n s n l a r desea colocarse 
de cochero; .sabe cumplir con su obligación y 
no tiene pretensiones. Dirigirse á Neptuno es-
quina ü Aguila, carnicería. 6900 4-18 
U n a s e ñ o r a respetable 
desea encontrar una casa para cuidar de una 
familia que vaya á viajar. Informan en fiste 
periódico. 6835 4-17 
H a b a n a 1 6 0 
3e necesita una criada joven, horas para 
presentarse de 1 á 5 de la tarde. 
6791 4-17 
"Pn loa Quemados de Marianao, General .Leo 
•^n'.'27, ae solicita 1 cocinera blancnó de color. 
Se le da habitación yflOen plBta;pooo trabajo. 
En la misma se desea una muchacha de 14 ál6 
años pnra manejar un niño, £7 plata y ropa 
limpia. 6819 4-17 
U n a s e ñ o r a penmswkvr de nmediana 
edad, desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular_6 comercio o para acompañar un seño-
ra ó señoritas ó para con un enfermo; sale á 
cualquiera parte de 'la isla ó al ertranjero por 
la temporada del verano, siendo familia de 
moralidad. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella, prefiriendo 
cocina, i i«s posible. Santiago Si", informarán. 
6808 4-17 
U n m a t r i m o n i o que desea colocarse e l 
de portero ó encargado de casas, quiere po-
co s'ueldoy élla para hacer la limpieza. Tam-
bién hay 2 jóvenes que se colocan de criados 
de manos ó también de aprendices de barbe-
ría. Informan-Villegas tCU, cuarto 13, solar. 6785 4-17 
TTorrcrosa ganga.-En Ancha del Norte 269. se 
•1 wenág una pareja de caballos moros; traba-
| jan wolos y en pareja, están muy sanos y no tie-
nen resabio. También se vende una yegua 
\ parida de 15 díaa,.confln-cria, .es una e s t é l e n -
te criandera, pueden verse á todas horas. 
6706. '6-16 
Se M^oecnte u n a c o c i n e r a p a r a solo 3 
personas, debe dar buenas referencias de su 
aptitud y bnena eoniucfca, ha de dormir en el 
acomodo. Jin La Viña, Reina 21, informan. 
6796 4-17 
Se s o l i e l t a + u i a c r i a d a de co lo r y de 
mediana edad, para la limpieza de Jiabitacio-
nes y cuidar .un recién nacido. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo 2 centenes. Habana 63. 
8^21 4-17 
Umx ib.uena coc inera ¡ p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa de corta familia; sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomien-
de. En la misma una criandera peninsular de 
dos jneses de paridu con en niño gne«e puede 
ver, Alcant.u.rilla 3G. G773 4-17g 
Se s o l i c i t a n buenas c o s t u r e r a s 
y aprendizas adelantadas para ropa blanca y 
de niños en la inteligencia de que si no cosen 
bien es inútil:se presenten. En Obispo Uü, cosa 
de Alfonso París, informaríín. 6824 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada deemano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con eu .obliga-
ción. Tiene quien la reuomiendfi. Informan 
-Monte 145. 6798 4-17 
.Se-desea-alquilar u n a casa d e 3 I n t b i -
tnciones y demás comodidades por los alrede-
dores del Parque de Colón, que su precio no 
j)ase de 6 a 7 centenes. Pueden dejar noticias 
en TBernaza 5D. 0794 8-17 
I>©s j ó v e n e s pen insu la res t lescan co-
locarse de criadas de mano. Saben desempeñar 
bien su obligación y tienen quien responda 
por ellas. luforman Morro 30 tren de coches. 
ÍJn joven peninsular <lesea a l o c a r s e 
de criado, sabe cumplir con BU obligación y 
tiene buenas recomendación as. Informes Cha-
cón 16. 6782 4-17 
EN BLANCO 26 
se ueoesita una criada de manos de 13 á 14 a-
ños. Se le darán 5 pesos mensuales y ropa lim-
pia. 6801 ^-17 
U n a joven'peninsular desea eoiocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Espe-
ranza 111. En la mieraaise coloca una criande-
ra con buena y abundante leche. 
6E01 4-17 
S E S O L I C Í T A 
una criada do mediana edad, blanca ó de co-
ior, para servir á un matrimonio con una •ni-
ña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. Dirí-
janse á. esta administración de 12 á 5 de la tar-
de. G 4-17 
Una c r i a n d e r a j i e n í n s u l a r de u n o y 
medio mes de parida, con buena y abundante 
leche, doiea colocarse á leche entera, en la 
misma un criado de mano, son aclimatados en 
él país v tienen quien los garantice. Informes 
Suspirolfi. 6814 4-17 
S E S O L I C I T A 
una sala y un cuarto inmediato, en punte cén-
trico, para una profesión, la sala se prefiere 
que esté amueblada y 50I0 se ocupará d e 8 4 5 
de la tarde. Informarán Teniente 33. G787 4-17 
SE SOLMTá ÜNÁ COCINERA 
Sueldo 12 pesos plata. O'íleil'.y 57. .6795 4-17 
Se solicita u n a cr iada do manos b l a n -
ca que sepa bien su obligación y que sepa co-
ser en Ja máquina y tenga referencias. San Ni-
«•olás 20, entrada por Lagunas, altos de la bo-
dega. 6S13 4-17 
U n a er iandera peninsular de me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
cíesea colocarse á leche entera. .No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
l antice. Informan Amistad 15. 6816 8-1" 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la 
recomienden. Informan Monte y Suspiro, café 
6799 4-17 
Se sol ic ita una cr iada p á r a los queha-
ceres de la casa, que entienda de cocina y que 
tenga buenas referencias. Sueldo 15 pesos pla-
ta y ropa limpia. Aguila n. 125. 
6827 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colorarse de criad 1 de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Oficios 33, altos. 6899 4-17 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, referen-
cias é informas Bernaza 24. 
OSiO 4-17 
S E S O L Í C I T A 
un criado de mano, con recomendaciones. 
:Neptuno 39, altos. 6815 4-17 _ 
Desea colocarse u n b u e n c o c i n e r o pe-
ninsn'ar para casa particular ó establecimien-
to; da buenas referencias. Informan San Ka-
faelefq. á K*yo, bodega. 
6714 4-16 
Un cocinero y repostero penjnsu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina á la española y francesa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene .quien lo ga-
rantice. Infctman O'iteiily 82, bodega. 6737 4-16 
U n a j o v e n pen insu la r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien responda por ella. Informes 
Zulueta 6. _6704 4-16 
E n el V e d a d o L i n e a 1 0 3 , se neces i ta 
una señora de mediana edad, formal, limpia y 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 años 
0740 4-1(5 
Se necesita u n a cr iada de inaoo 
y un muchacbo de 15 á 20 aiios. Calle F. núm. 
30, Vedado, para corta familia. 
6751 8-16 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el país de un mes de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera, es 
persona formal y tiene quien la recomiende y 
no tiene inconveniente salir al campo. Infor-
man en Habana 136, bajos. 6752 4 -lü 
HABANA 132, BAJOS 
Se solicita una criada de manos blanca ó de 
color. b726 .4-16 
U n a er iandera peninsular y natal en 
el país con buena y abundante leche de 4 me-
ses de parida y con su niña que se puede ver 
desea colocarse á media ó á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na, tiene quien la garantice, Virtudes 155. 
6707 4-16 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en un establecimiento 6 casa particular, 
sabe cocinar á la criolla y á la española. En la 
•misma una criada de manos que sabe cumplir 
con su obligación y no le importa i r fuera de 
aquí y un buen suéldelas dos.luforman Agua-
cate esq. a Muralla, vidriera t i el café. 
6712 4-I6 
l>esea colocarse u n exce len te coc ine -
ro de color, en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Diriianse á Gloria n. 
56 A. 6727 4-16 
C r i a d a de mano b lanca 
se solicita que sepa su oficio y cceer, con reco-
mendaciones de Issca-as eu que haya.servido. 
1G3 Carlos I I I , próximo á Belascoain. 
£754 4-I6 
U n a sefiora desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informa.n Revilla-
gigedo 7. 6742 4-16 
Ajo.—Desea colocarse un buan cocinero y re-
^ postero peni sular encasa particular ó cual-
quier clase de establecimiento, cocina A la 
Irancosa, española y criolla. Tiene buenaa re-
ferencias; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan Pto. de frutas Aguiar 80. Teléfo. 
•no 901, y vidriera de tabaco (Centro Aieraan)-
6743 4 16 
U n a peninsular de mediana edad, d e -
sea colocarse de criada desmano ó manejado-
ra. Es eariñoi-a con Ion ninas y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice, 
informan Monte 217, bodega. 6747 4-16 
U n a joven pcivinsnhu-desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe ciunplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Merca-
deres 39, café. 6753 4-16 
S E S O L I C I T A 
unaJoven de color para en tretener una niñita 
de 2 año?. No se manda -á la calle y se ifl i»á i 
sueldo. Aguila 71. 6723 4-1^ J 
L i n a j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a 
de».ea colocarse de manejadora. Darán razón 
Florida nómero 2. 6708 4-16 
V E D A D O 
se necesita nn criado de mano que Bea anuy 
joven, y.iuia ©riada que quiera desempeñar 
ese-cargo. Sueldo 2 centenes, Calle 13 n. «3en-
tre 12 y 10. C6H7 4-16 
S E S O L r I C i T A ^ 
«naer iada que sepa ooser y traiga recomen-
daciones. Compostela 10. 
6709 4-10 
Se neces i tan s e ñ o r i t a s -de e o m p a ñ i a , 
de 18 á 25 años de buena presencia, dispuesta 
para viajar, del pais ó extrangera.-Son Lázaro 
250 de 8 á 9 de la noche. 6780 4-16 
Se s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a 
para coser de 6 a 6, que sepa coser y cortar 
con perfección y traiga informes y tanrbien 
una muchachita de 10 á 12 años para entrener 
un niño, se le viste y calza ó se le dá un pe-
queño sueldo, Suarez 45. 
6575 4.14 
U n a « e f t o r a p e n i n s u l a r desea encon-
trar una familia que.se embarque para España 
para acompañarla en calidad de sirvienta. Es 
jnuy .acti va y no s2 marea. Tiene q uien la ga-
rantice. Irriorman Vives 170. 66b7 -i-ii 
U n J o v e n p e n i n s u l a r « o n ü J g n u a 
práctica desea colocaree de aprendiz de relo-
jero: es formal y tiene .buenas referencias: i n -
forman Dragones 48, altos de La Tijera de Oro 
Se ofrece « n a sefiora prnilMiiulm 
para pasar fi España al servicio de una fami-
lia oeuidar nmos. Sabe cumplir con su obli-
gación. Inlorman Baños n. 11, Vedado. 
6609 ü-ll 
Dos pen insu la re s r e c i é n llegradas de -
sean colocarse una de criada de mano y la otra 
de manejadora: ambas saben su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Amistad 15. ,6711 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha ó una sirvienta de edad para 
cuidar y manejar unarriña de un año. Animas 
n.;8. b-Ju 4-10 
D o s sofioras s o l i c i t a n 
dos ó tres habitaciunos en casa de toda mora-
lidad, cambiándose referencias. Dirigirse por 
escrito á Rayo 17, altos. 6755 8-16 
S E - S O L I C í T A 
en San Lázaro 83, bajos, una cocinera y an 
muchacho. .6759 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, prefirien-
do esto último: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Morro 5, 
A. cuarto n. 19. 0698 4-10 
T i n g r a n maes t ro coc ine ro y r epos te -
ro, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que lo garanticen 
por su conducta y no tiene pretensiones, in-
forman Compostela 128, en la misma informan 
de un carpintero. 6708 4-16 
Se so l i c i t a u n a buena c r i a d a de m a n o 
que sepa coser y vestir á la señora y que ten-
ga reíerencias de las casas anteriores. Sin esto 
que no se presente. Vedado calle F, -nfim. 20. 
.6781 4-16 
ü i i a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Menos de dos cen-
tenes no se coloca. Informan Calzada n. 2, Ve-
dado. 07S4 4-16 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir-con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Ange-
les n. 41, 67S0 - 4̂ 16 
U n a c r i a n d e r a peninsular acl imatíwtla 
en el país, de 3 meses de parida, con buenA y 
abundante leche, desea eoiocarse á leche ente-
ra. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Informan Amargura 
n. 4, tercer piso. 6710 4-10 
U n a cr iandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera tiene buenas re 
mendaciones. Informes San Lázaro 283, por 
Oquendo. 6717 4-16 
Dos j ó v e n e s peninsulares que saben 
cumplir con su obligación desean colocarse 
una de manejadora y otra de criada de mano: 
tienen buenas referencias. Dan razón Corrales 
núm. 73. 07̂ 2 4-lü 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse uno de criado de mano ó dependien-
te en el comercio y el otro de criado de mano: 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
los garantice. Informan Vives 174. 
6732 4-16 
Un j o v e n p c n l n s u i a r desea co loca r -
se de criado de mano ó portero, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informes <'.lo-
ria 195. 6733 4-16 
U n a pen insu l a r , g-eneral coc ine r a y 
repostí ra, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Aguacate 48. 6746 4-16 
UNA COCINERA DE COLOR 
se solicita en Prado 11, bajos, ó en Campana-
rio 77. 6749 4-16 
una cocinera. Vedado, calle 7, número 111 0724 4-10 
U n a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ouien lo garantice. Informan Concordia 85, 
carnicería. 6688 4-16 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
para a.vudar á los quehaceres de una casa, que 
sepa trabajar y traiga resferencias de la casa 
que ha servido; sueldo 10 pesos plata, ropa lim-
pia. Mon:te,346. 6770 -̂16 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares recién llegadas para 
criadas de mano, para el campo, con buenos 
informes. Razón Rastro n. 4, altos. 
6778 4-16 
U n a buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2, 
principal. 6764 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se con un matrimonio sin niños, 6para acom-
pañar a una señora, •sabe coser a mano y má-
quina y sabe algo de cocine. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Concordia 25,.<. 
6̂88 4̂ 16 
Un joven peijinsi i iar desea colocar-
se de criado de mano: sabe bien su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Lleva muchos 
años de servicio. Eernaza 47, bodega, infor-
marfin. ti70l 4-16 
Desea colocarle un joven peninsular 
<le criado de mano en c<;sa de comercio ó par-
ticular: sabe cumplir con su oblijcación .y tiene 
personas que lo garantice. Informarán'Mura-
lla n. 3 "La Campana". 6682 4-10 
un criado de color joven, que tenga buenas 
recomendaciones en Neptuno 35, 6685 .4-16 
He desea tomar en arrendamiento y 
con buena garantía una finca de 2 & 4 caballe-
ríaa teniendo casa de vivienda buena, agua co-
rriente y buen pozo y muy cerca de la Haba-
na prefiriéndola en el camino de Marianao 
hasta Arroyo Arenas. Dirigirse á 11,35 Ve-
dado, de 5 á 7 p. m. 67S6 4-16 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, tiene quien responda por 
ella. Informan Aguila 351, cuarto n. 3. 
6684 4-I6 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora para la 
casa, si no sabe bien su obligación que no se 
presento. Vedado, calle F n. 20 6978 4-16 
Se solicita una manejadora 
que tenga informes, también una criada de 
mano qne cosa amano v máquina. De 10 en 
adelante impondrán Prado 52, altos. 
6760 4-16 
P a r a desarrol laa-una i n d u s t r i a en es-
p.otacion del ramo del tabaco, se solicita un 
sooio gerente ó comanditario que aporte como 
mínminn $l;G00 de capital. También so vende. 
Dirigirse por escrito á J. vC. Diario de la Mur i -
na. 6674 4.14 
• S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumpMr con,su obliga-
ción. <Caile K esquina á 11 (.de Ja línea á la ca.1-
zada) Vedado. 6668 4-14 
S E S O L Í C I T A 
•una criada de monos que no sea muy joven v 
que limpie pisos. Aguiar 08, altos. 
•Aire ¿44 
M O N T E 17 
se solicita u na costurera para acompañar á 
una señora sola y una lavandera que ayude á 
la limpieza. 6670 4-14 
U n j o v e m p e n i n s u l a r que e n t i e n d e a l -
go de cocina, desea colocíirse de ayudante de 
la misma en fonda ú fioteh Informan en San 
Miguel 94. -6651 4.14 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 08, altos, una criada de roanos que 
no sea joven, tiene que limpiar el piso. 
6633 4-14 
S E N E C E S I T A 
una eocinera muy aseada para una fu/milia de 
tres personas; se prefiere una española. S. Ra -
fael 114. .6617 - 4-14 
U n dependiente de F a r m a c i a 
para.una botica buena de-Gibara. Informa el 
¡Dr. González. Botica San José, Habana 112, 
de . i l áS . 6645 4-14 
l a v a n d e r a y p lancbadora 
se solicita una que sepa i>ien su abligaciójn y 
tenga buenas referencias. Calle 17.n. 21 .entre 
K y L, Vedado. 6629 4-14 
Se solicita un ordefiador p a r a a u x i -
liur de una vaquería en esta provincia, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 6055 4-14 
Un joven peninsular de 15 ií 16 a ü o s 
desea encontrar colocación en tienda de ví-
veres ó cualquiera clase de comercio ó bien 
de criado para corta familia. Informan en 
Amargura 47, por Compostela, puesto de f ru-
tas. 6657 4-l'4 
Aconsejamos á los que sufran de 
Cansancio, Asina y AJto(/o usen los üi-
(jarms del B r . Vida, 25 cts. cajita en 
las droguerías y íarmacias . 
6652 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños yisabe cumpUr con.su obligación 
y tiene quien la recomiende. Iniormes Lampa-
rilla 82. 6003 4-14 
U n a buena cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Perseve-
rancia 64. 0630 4-lá 
Saber el paradero de José Matos y Collazo, 
natural de Pontevedra, ayuntamiento de Sille-
da Piñeyro, que trabajaba hace unes dos años 
en el Ingenio Central Tranquilidad, en Manza-
nillo. Su hermana Monuela, que resido en la 
actualidad en 3a Habana, calzada de San Láza-
ro 219, A, lo solicita para asuntos de familia. 
BI alguna persona le puede dar informes, lo 
estimará mucho. 6633 4-14 
Se desea saber el paradero 
de José Prada Alvarez,natural de Pcnferrada, 
provincia de León, 1: spaña, que se hallaba ha-
ce seis años en Manzanillo y desde entonces se 
ignora au paradero, reclamándolo sus herma-
nas Manuela y Lorenza que viven en la Haba-
na, calle del Morro n. 5, letra A. Se suplica 
la reproducción en los demás diarios de esta 
población, pues sus hermanasse interesan en 
averiguar su paradero para participarle asun-
tos de familia que ie convienen. 
6624 4-14 
Cal le 18 n ú m . <5, Vedado. 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad para corta familia, que entienda su obli-
gación, puede quedarse en la casa, sueldo diev, 
pesos plata.—En la miarna se solicita un cria-
do también de mediana edad para algunos 
quehaceres, sueldo ocho pesos. 
6613 4-14 
Se so l ic i ta una cr iada peninsular 
que le gusten los niños y de buenas referen-
cias, San Lázaro número 122. 
6612 4-14 
Se so l i c i t a d e p c í i d i e n t e de F a r m a c i a 
con biienas recomendauiones. Informan Monte 
13:{, Libertad. .6021 4-14 
Se solicita una c r i a d a p a r a todos ¡os 
quehacerosde una casa, para servir á un ma-
trimonio sin niños. Sueldo dos centenes; si no 
tiene buenas recomendaciones que no se pre-
sente. Domingo de 8 á 5, Cárcel 25, altos. 
6627 8-14 
L í n e a í),"» Vedado 
Se solicita un criado y una criada de mano y 
una manejadora, ésta se prefiere que sea de 
color. 0528 5-13 
U n a s e ñ o r a inglesa <juc ba sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece a dar leccionea 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
E n el Vedado . -Ca l l e 17 n ú m . 4 5 e n -
tre G. y EL se solicita una joven que no le ten-
ga miedo al trabajo, que sepa lavar pisos y 
atender á los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga referencias. Sueldo fn plata. 
6431 8-11 
S E S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para nn buen nego-
cio aue le puede producir de 70 á 80 | a. m. al 
mes.' Monte 12 (altos) de 8 á 11 y de t á 5 p. ni, 
c 901 8-11 
Se solicita una í a m i l i a de campo que 
tenga por lo menos, cinco que trabajen, para 
darle una buena colonia. Se facilitan todos 
los recursos. Informan Egido 8, bajos. 
0881 10-10 
l>os ei iandeas pen insu la res de mes y 
medio y dos meses de parida, con sus niños 
que se pueden ver y con buena y abundante 
leche, desean colocarse a leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Morro 30 tren 
de coches, 6762 4-16 
U n muebacbo peninsular desea colo-
carse de caballericero ó criado de mano. Es 
trabajador y cumplidor en su deber. Infor-
man Dragones 110, Tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. 6763 4-16 _ 
U n a joven pen insu lar des^a co locar-
se de criada de mano con una corta familia 
que sea .honrada, tiene quien la recomiende, 
si hiciere falta informan Vapor 84, cuarto nú-
mero 39, 6720 4-16 
Aviso. — U n criado peninsular m u y 
práctico por haberlo desempeñado en las me-
jores casas de esta oapital, desea colocarse en 
casa particular, establecimiento ú hombre fió-
los. Tiene personas que respondan por él. I n -
forman Concordia 11, bedeg^ 67i8 4-16 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse para la cocina ft dem6« quehaceres 
de la casa.* Sabe desempeñar bien sn obliga-
ción. No va fuera de la Habana. Informan en 
Compostela 113. cuarto n. .9. 6700 4-16 
Desea colocarse de m a n e j a d o r a 
ó criada de manos una muchacha peninsular. 
>o responde por su conducta. Informan en 
Habana 126, altos. 6866 i - l i 
T e n e d o r de L ibros 
práctico y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, pasa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio ú oficina. Razón,eafó Boulevard, 
Plaza de San Juan de Dios, 6097 15-o 
Tenedor de l ibros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la contavih-
dad de cualquier industria 6 comercio, en 
determinadas horas al dia.-Razon ^ulueta tó, 
fonda. 0008 ^ 5 M 
L a ú n i c a A g e n c i a a c r e d i t a d a de la 
Habana, es la le de Aguiar, de J. Alonso y V 1-
llaverde, pues es la única que poede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Redly 
38, Teléfono 450. 6106 13-7 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5498 26-25 
Y O 
á s e m a de m&mím 
RETINA 104. T E L E F . 1458. 
Solicito de 15 á'20 criadas diarias. 
61S5 26-7m 
^e a lqu i lan los altos de Vir( udes A , 
por el fondo de Campanario 44. y darán :razón 
San Lázaro 80 por cífrente del Malecón, altos 
o Empedrado n. PO, y la llaye está en'losibajos 
de la •misma. 10854 -G-l-S 
S E A L Q U I L A ~ 
la hermosa-casa -Concordia 170. ínfortran en 
La Central, ferretería, Arambur.o.8 y 10. 6853 -8-18 
E N MEUC2C1) 44* 
£6 .alquilan dos-habitaciones amuebladas y sin 
amueblar,«s.casa patt-tiauiar, 
6S45 ¡g-iB 
esquina il Cienfuegos 
idos cuadras del parque de Colón, >se alquilan 
los (hermosos y ventilados altos de esta casa. 
Be componen de £aJa, antesala, comedor, ba-
ño, inodoro y cocina, pisos de mármol, sieto 
grandes cuartos con frente á Cienfuegos, todoa 
con-agua corriente y desagüe y pisos de mo-
saico, 3 cuartos alto^ para criados, alumbrado 
•de gas y eléctrico. También se alquilan los ba-
jos de la misma. Para tratar, en Consulado 124 
José'González. e885 4-18 
E n La Calzada de V i v e s 
se alquilan próximamente 3000 -metros de te-
rreno con su fabrica, propios para una indus-
tria. Informan en los fca-Ilerea de Pianiol v Ca-
^jga. Monte .861. 6334 8-18 
A n i m a s MJ*, bajos.-Se a l q u i l a n e;st.o3 
hermosos bajos acabados de oonstruir. Sori 
irascoa, medemos y con mny buen vecindario. 
La llave é informes en Amargura 23. 
6SR5 4-13 
L m c a e n l a Habana , babitaciones y 
.departamentos, especialidad en cocina. So 
camMaai re erencias.-üaliano 75. Teléf. 1461. 
;6S74 .5-18 
g E alquila una casa de tres pisos, construida 
para fábrica de tabacos ó "cigarros, con los 
mejores almacenes para contener y conservar 
20.000 tercios, oon ole vaxhw en buen lugar y 
con tranvías de ida y vueita, su dueño Balda-
sano, Mercaderes '1, de 1 á 4. 
0834 4-18 
Escobar 27A a l tos independientes m o -
dernos con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y demás servicio, se alquilan en doce cen-
tenes, la llave en 61129, informau Neptuno 56. 
GfiSl 8-18 
• p L A Y A de Marianao.—Se alquila el chalet 
x situado en la calle Real núm. 20, frente al 
•paradero y al lado de la Glorieta, puede verso 
6-las horas de trabajo, par estnr en él les p i n -
tores que lo pintan'y para tratar lo demás, su 
dueña en Cuba 93, altos. H892 4-18 
m% A L Q U I L A N " 
los altos de la.casa San Nicolás 47, entre Con-
cordia y Neptuno, para corta íamilia, con p i -
so de mosaico, persianas, etc. La llave en la 
sedería La Epoca, Neptuno esquina á San N i -
colás. 6S6S 4-18 
S E A L Q U I L A 
en í) centenes la preciosa casa Manrique 103: 
en Mcrcadores 11, altos, bufete del Dr. Cante-
ro, impondrán. 6S73 8-18 
E n K e i n a í> se alqui lan habitaciones 
juntas ó separadas á hoinbroy solos ó matri-
monios sin niños, entrada independiente y 6. 
todtfS horas con ducha y demás comodidades. 
Ss dan baratas. 6356 4-18 
A U o s . - S e a lqui lan 
los eppacioso.-; y ventilados altos de la casa 
Aguila 121, casi esouina á San RafaeL La llave 
en el establo; para informes en Neptuno 39 y 
41. La Regente. 6897 8̂ 18 
P a r a p a n a d e r í a . - L a casa c a l l e ó l e C o -
rral Falso n. 216, esquina á la de rianta María, 
Guonabacoa, con todos loa utensilios necesa-
rios. Precio y condiciones, informan en Reina 
n. 8, depósito de cigarros. 6894 8-18 
SIíT A L Q U I L A 
la barmosa y cómoda casa Calzada 118 esquina 
á 6 . Vedado. Iniormes en la misma. 
6895 -4-18 
p a r a la temporada . 
Se alquila la casa Samá 38, compuesta de sa-
la, comedor, 4 grandes cuartos, 2 salones altoa, 
ragua .de Vento, árboles frutales, patio y tras-
patio con hermosa -vista; tamoien se venda 
dándola muy barata sin corredor. Maloja #2, 
l lábana informan. .6800 lt-16 BUITU 
Se a l q u i l a n en $.?i>./>0 los altos do 
Condesa n. 17, están acabados de fabricar con 
sa!a. comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico y entrada independiente. 
La llave en los ba)os é informan en Zanja nü-
mero 82, panadería. 6792 8-17 
EN $;3I-80 OKO 
los altos de Habana 63 entre Obispo y Gbrapia 
6826 4-17 
J e s ú s del Monte 3í>.'5 
en la loma de la iglesia se alquila esta casa 
que estará concluida para fines de semana, l u -
to r m a n _ V í b o r a ^ ^ 417 
l lu Kcí i la ; se a lqui lan las casas A r a n -
guren n"! 22 en £15,10 oro mensual y Fresneda 
70 en $12, 75 oro mensual Impondrán Sol 73, 
Habana de 10 a 12 a. m, y de 4 a 6 p. m. 
6312 4-17 
V E D A D O 
Se alquila en la Linea n.' 79, nna espaciosa 
casa elegantemente amueblada, con jardín y 
toda clase de comodidades. En la misma i n -
forman hasta las 12 del dia. 
6619 6-17 
E n los Quemados de M a r i a n a o . - G e -
neral Lee 27, se alquila 4 habitaciones co r r i -
das y un cuarto alto. Hay agua de Vento, co* 
ciña, baño é inodoro. Precio 6 centenes. L a 
.gasa es mny eepacioaa. 6813 4-J7 
C O Ñ C U A C 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega E l 
dueño en Merced 48. 6771 8-10 
K e i n a 3 4 , esq. á San N i c o l á s 
Se alquilan 2 habitaciones altas, una baja y 
un local á l a calle, propio para establecimien-
to. 6694 4-16 
Se a l q u i l a n 2 hab i t ac iones a l tas s i u 
vista á la calle, con todo el servicio arriba, pe-
ro exclusivamente aseñoras solas ó á un ma-
trimonio sin niños y con buenas referencias. 
Siu estas condiciones no se alquilan, pues ea 
casa de respetable familia, l lora de verse de 
12 a 4,Agüiar 112. 6766 4-A6 ' 
>SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con toda asis-
tencia ó sin ella. Prado número 47. También 
se alquila en la misma una sala para consultas. 
No hay más inquilinos. 
ggg 4-16 
Prop ias pora personas decentes 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separa-
das, en la hermosa, amplia e higiénica casa, 
Salud 79. 6693 4-16 
Af íenc ia do T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores, Aguiar 81, Teléfono 486, Apar-
tado 96S.—Roque Gallego. , _ 
5425 26 ab,-23 
B a ñ o s de mar.--Carneado>ce<le boras 
reservadas muy baratas. Informan en EL 
MUNDO Galiano y Animas. 6283 26-19 A 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse ai Apartado SiS. 
«194 21-7 
Gni i j í a , se a l q u i l a en c u a t r o centenes 
una casa sala, tres cuartos, cocina, baño, agua 
y demás, calle de( Vapor núm. 8, á media cua-
dra de los tranvías del Vedado y :del Parque 
de la Beneficencia, la llave en la bodega dél 
Torreón. Informes Galiano 44. 
(3772 4-16 
EN 3 CENTENES 
Ee alquila una fresca y ventilada habitación 
con balcón á la calle. Se dará amueblada si 
conviene. Toniénte Rey 104, cerca del Prado. 
6778 4-16 
yEDADO.-l ín-la calle 11, entre B. y C, se al-
' quila en «lote centenes la casa número 23, 
compuesta,de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados do 
pintar, a una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma iuformaráan 6715 fi-16 
Se a l q u i l a n los c ó m o d o s , frescos y b o -
nitos altos de la casa Cristo 20, propios para 
nna regular familia, constan de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y baño, con suelos do 
marmol y mosaico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave informarán. 
6756 4-16 
A G U I L A n . 1 1 5 
casi esquina i San Rafael, se alquilan los es-
paciosos altos de esta casa; tienen escalera, sa-
fe y saleta de marmol, coiné dor, siete cuartos 
y uno para criados, cuarto de baño, dos ino-
•doros y cocina. En los bajos está la llave é i n -
ío rman ,^ enUfioios n. 1c. Cwteleiro y Vizost 
para tratar. §626 8-14 
8 
D I A R I O ' D E " L A ' M A R I N A — S á i c i f a d e l a m a ñ a n a . — ^ I n y o 1 8 d e 1 9 0 5 . 
SF. A L Q U I L A en la calzada de Gallano 22 es-quina fl Animas, una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro, todo nuevo v acabado de 
pintar. Informan en el cafó del ado y en 
Xguiar n. 100, W. H. Reedmg. 6716 
la plaza de Sta. María Ucl Rosa-
rio. Libertad n. 8 se alquüla una casa grande 
para la temporada con agna. E n "J.'3,^ 
plaza, bodega de Fernando Llerandi y VUla-
verde impondrán. 6731 ± ™ 
Ilabitarlonos frescas, 
muv hermosas con. balcón X d ^ calles se al-
quilan á personas de reconocida moralidad en 
Monte 2 A, esq. á Zulueta, úi t imo piso. 
6692 
Se alquila en $28.02 oro una casa nl-
ta, sala, comedor, -3 cuartos, baño cocina, &, 
&; en Concordia 153 B, la llave en la bodega 
de M. González, su dueño en Reina 91, ele i¿x 
a Vsj. 6774 g'16 
VíCDAD().-Kn la calzada ns. 78 A y 
7a B entre calles B y C, «e alquilan, por tiem-
po no menor de un nño, dos magnírtcas casas 
acabadas de construir con todos los adelantos 
modernos. 18 centénea cada una. 
6699 t í ? 
So alquila una casa en la loma del 
Vedado, calle 15 n. 17 entre H é I. Se compo-
nen los bajos de sala, comedor, cocina, cuarto 
de criado é inodoro; y los altos de tres cuarto», 
baño é inodoro. Impondrán al lado esquina a 
U 6679 4-lfa 
Vedado.--Se alquilan los altos y los 
baiosdo la casa calle H. n. 31, entre 15 y 17, 
compuestos cada uno de sala, cinco cuaitos, 
comedor, cocina, baño y dos inodoros. "Bapob-
drán al lado esquina ¿ 15. 
Se alquilan los altos, Neptuao aúm. 
2184, de nueva y elegante construcción, con 
varias oosesionea, buenos pisos, saleta, gale-
rías, son muy higiénicos , pasándoles vanos 
tranvías Informan en Aguila n. 102, 
6758 s-16 
PARA LA TEMPORADA 
6 por mas tiempo, pero no por menos de 4 me-
ses, se alquila en cuatro centenes mensuales la 
fresca y espaciosa casa de esq. con portal y co-
lumnas de manipostería, Esperanza n. 8 en 
Marianao. á dos cuadras del tranvía. También 
se vende baratísima. Para más in íormes Cuba 
n. 61. Habana. 6741 o-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habana 157. 
E n la misma dan razón. 
6635 8-14 
Se alquila un salón de dos 
habitaciones unidas entre si. en |10-60, en 
Compostela 117, entre Sol y Muralla, por la 
esquina le pasan los tranvías. 
6654 4-14 -
P K A I K ) 41 
Se alquila en 6 onzas, suelos de marmol y 
mosaicos, cinco cuartos, cocina, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. De 
12 ¿ 4. 6665 1-14 
Se alquilan los bajos de Salud 2í$ 
compuestos de dos ventanas, zaguán, sala, 
antesala, saleta, cinco cuartos, un entresuelo, 
cocina, baño y demás en la misma informan. 
4-14 
E i i lo nnls fresco y alto del Corro, 
P e ñ ó n 10, se alquila una casa, con sala, saleta 
y euatro cuartos. Precio t res centenes. L a l la-
ve al lado, su dueño Virtudes 13. 
6637 4-14 
M A N I F E S T A C I O N 
Aconsejamos á los que sufran de 
Cansancio, Asma y Ahogo usen los Cí-
garros del Dr. Vida, 25 cts. cajita en 
las droguerías y boticas, 
6653 4-14 
S E AEO.UII.A 
en Carlos 111, entre Subirana y Arbol Saco, al 
lado del paradero de Concha, unos solares cer-
cados, juntos ó separados. Informan Salud 26, 
altos. 4-14 
un cuarto alto en Obispo 137, á hombres solos 
6 matrimonios sin hijos: en los altos informan 
6631 4-14 
Habitaciones.-Se alquilan dos, una 
de ella espléndida y con dos balcones á la ca -
lle, con cuantas comodidades deseen, son pro-
pias cada una de ella parados amigos ó matri-
monio, no se permiten niños, casa de familia 
respetable. 68U 4-11 
S E A L Q U 1 E A N 
en |45.00 oro americano los altos de la casa ca-
lle de Virtudes n. 67.—Informarán en Cuba nú-
mero 1a y 78 C. F . Carbonell y P. M. Bastio-
ny. 6642 10-H 
Se alquilan eu $ l í í 5 - 0 0 oro america-
no los bajos de la casa calle del Prado 46. In-
formará en Cuba nfim. 76 y 78, Pedro M. Baa-
tiony. 6641 10-14 
E n Fcrnandina (Wí, 
entre la calzada del Monte y Cristina, se a l -
quila una bonita casa, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor y cocina. Informan en la 
misma. 6640 8-14 
feu Monte 12, altos, casa m u y seca, 
clara y ventilada, se alquilan hermosas iiabi-
tacioues á hombres solos y á matrimonios de-
centes. Hay ducha y entrada a todas horas. 
t 6623 15-14m 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cristo 35, dos habitaciones bajas 
Í dos altas con servicio completo en el alto y ajo. Construcción moderna. Informan Cristo 
32. 6628 4-14 
MONTEÜT 
Acabada de arreglar se alquila un departa-
mento á hombres solos 6 á matrimonio sin ni-
fios. E n la misma se solicita una cocinera. 
6669 4-14 
Se alquila una herniosa sala 
dando á la calle como habi tac ión y un ventila-
do cuarto, todoii amueblados, con limpieza, á 
media cuadra del Prado. Refugio 4. 
6650 4-14 
S E A L Q U I L A , 
tina habi tac ión de la casa Angeles 50, próxi-
mo á la calzada del Monte á señoras solas ó 
matrinlo sin niños. 6672 4-14 
S a l u d número 50 
Bt alquila esta elegante y espaciosa casa, ca -
f>a2 para dos familias. L a llave Escobar 166. nforman Neptuno 58. 6618 8-14 
E s c o b a r ?7.-Altos elegantes y f r e s -
cos, con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
y todo el servioio moderno. L a llave en el n ú -
mero 29 é informan Neptuno 56. 
6649 8-14 
Vedado F i O 
A dos pasos de Linea, oe alquila una casa muy 
fresca y seca con todas las comodidades para 
familia. Tiene bermuso baño, icaballerlza y la-
vadero. Informan c-n Linea 52 esquina á Baños. 
6657 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Para el V: de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entro Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
Cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donde 
í e bailan los cuartos de criados. Hay cuarto 
de baño, lavabo de agua corriente y dos ino-
doros. Informan en la misma de 10 á 6. 
6555 8-1*2 
BE A L Q U I L A 
un elegante piso principal, muy fresco, con 
vistas á la entrada del puerto y al Prado,en la 
hermosa casa San Lázaro 14 y 16, informan en 
la misma. 
6533 8-13 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de mármol, 
recibidor, comedor, gabinete, seis cnar-
tos, uno de criados, cocina, baño, dos 
inodoros y diez juegos de preciosas mam-
paras. 6585 8-13 
En ( i n a n a b a c o a , se a l q u i l a l a c a s a 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, informan en el número 7.1 
6590 :.>13 
G r a n C a s a d e F a m i l i a 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los e léctricos para todas partes pasan 
por ella de Ida y vuelta.—Precios módicos . 
6559 8-18 
Galiano 134:, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles y sin ellos 
precio desde dos centenes en adelante, entra-
da á todas horas y también se alquilan her-
mosas habitaciones muy frescas. Reina 37, e n -
trada á todas horas. 6601 8-13 
Compostela tl().-Se alquila una acce-
soria con su entresuelo, propia para cualquier 
industria. E n la misma se vende muy barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
tir refrescos y un triturador de hielo. 
6507 lt-11 7m-12 
D a m a s 7 8 
Se alquila esta magnífica casa, con ba lcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
cen buena vista, acabada de construir con to-
dos los pdelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico, C A D A C U A R T O T I E N E 
UN MAQN'ICO L A V A M A N O E S M A L T A D O 
CON A G U A C O R R I E N T E , BU entrada luJe -
pendiente y correspondiente llavin. Cocina, 
baño, ducha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 & 11 
y de 12 á 5. 6459 8-11 
— Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
desde que cruza el "Eléc tr ico" ya es suburbio 
de la Habana, y segftn opin ión facultativa, el 
más saludable y apetecible. Allí se vende una 
l indís ima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual 6 un n ú m e -
ro de casas. Informes O. D. Droop, Empedra-
do 30, de 1 á 3. 6783 4-17 
T a s c o 14, Vedado á m e d i a r u a d r a de 
la linea en la loma, se alquila una casa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, b a ñ o , coci-
na, gran patio, jardines, inodoros, ote. Puede 
verse á todas horas del día. Informes A n c h a 
del Norte 130. 6511 8-12 
Entre l'arque y Prado. E n Virtudes 2 
esquina á Zulueta, un hermoso piso alto, con 
nueve habitaciones á la brisa, el mñs fresco de 
la ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
sos oro americano. Quedará desocupado el 20. 
Puede verse de 12 á 4, 6529 8-12 
" V o c l í r t e l o 
Después del mvs de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 5; nüm. 4 5 
esquina á 1). Informes Obispo 58 y 
GO, PALA1S R O Y A L . 
6493 S0-11 M 
S e a l q u i l a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba, 8an Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Marianao, con tres 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
es tán en el nóm. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, restaura! L a Unión. 
6440 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. L a llave é infor-
m a enNeptunolOl , sastrería^ 6448 15-11 
Se alquilan los bajos de Bernaza 40, 
eon entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. L a llave en la fonda del lado. 
Informan en Reina 5. 6376 8-10 
V E D A D O 
se alquilan juntas ó separadas dos grandes y 
muy frescas habitaciones amuebladas en casa 
da una familia. Entrada independiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
6346 8-10 
Se alquila la bonita casa calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaicos, inodoro, ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14 altos, 
frente á la Machina, gana S centenes, la llave 
en el número 71, tren de ¡avado, 
6372 8-10 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina y b a ñ o 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 13-10M 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos do Luz 84. I m -
pondrán en Riela 97, donde también está la 
llave, 6382 8-10 
VEDADO.-BAÑOS NUMERO 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CON 8 H A B I -
T A C I O N E S . 6336 8-10 
Casa de Huespedes eu Guanabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, puea vale la pena 
( L a casa de las Figuras) calle M á x i m o Gómez 
62, Guanabacoa, L . C. Bobm. 
6269 62-9M 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6228 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 15-7M 
I n q u i s i d o r 3 9 « e s q u i n a j l A c o s t a s e 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán eu Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M R. Ano-ulo 
y Hno. 5833 15.2 
S E A R R I E N D A una fincado sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío de tabaco, situada á 
una le^ua de Artemisa y á un cuarto d é l a cal-
zada. Informa J , M, Argomedo, übrapia nü-
mero 2o, altos, 5931 15-4 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vi'l .uo se halle, y que sea víct ima de la 
A N E M I A 
KsíSfu^ t l S T R0SfrÍadO9' TÍSÍ9' Pulmonía' Asma 6 
T o m a r l a . 
ía nmulsión de Aceite de Hígado do Bacalao por Excelencia. 
Los me-iioos eminentes do todas partea U recetan en sus familias y en 
su priotiea. Es ta es una recomendao/ón que debatía inspirar confianza. 
De venta on todas las fansiac;a3 do Coba, al precio de 70 centavos v 
$1.25 plata española. . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
< 3 1 r i g t 6 n d o « s *1 
Dr. M. JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
A las personas de srnsto.-Se alquilan 
en el punto mas cé tr ico de las comunicacio-
nes por los e léctr icos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón & la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 y en los altos, estrada por 
Rayo. 5902 23-3 M 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Intormarán en el 
estudio de los señores M. R, Angulo v Hno., 
Amargura 77 y 79. 6832 15-2 
Teniente-Itey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para a lmacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono O. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 ^6-30A 
p o r artos ó t e m p o r a d a . - L a praade, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín , baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rev 25, 
6745 26-29 A 
Dinero é Hipotecas. 
.$700 se toman sobre uua y ran casa, 
dando en garantía los alquileres que gana|102 
oro mensuales. Genios 1S ó Habana 66 de 1 á 4 
Sr. Ruffin. 6390 4-18 
Dinero en bipoteca al 7 por l o o y con 
pagaré que tengan buenas garantías. Salón H , 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
Telé fono número 850. 6691 8-16 
A l 7 p o r c i e n t o . - T o d a s l a s c o n t k l a d e s 
que se pidan con hipoteca de casas en todos 
puntos, fincas de campo, censos, pagarés y a l -
quileres de casas y se compon c.vas de todos 
precios. 8au José 10 y San RataeI52. 
6647 4-14 
Dinero barato e n b i p o t e c a s . 
A l 7 y al 8 por 100 desde 5̂90 hasta la más a l -
ta cantidad en sitios céntricos: en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000, J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 ú 4, 6476 8 11 
DiNi:no 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
g a r a n t í a que preste seguridad. Progreso n. 
20, de 8 á 10. -Teléfono 3065. 
6387 S0-10 m 
V E D A D O 
Preciosa casa, se vende do esquina, con tres 
solares, sala, 2 saletas, 4 cuartos de un lado y 
4 de otro, pisos finos, loza por tabla, cuartos 
para criados, baño, iqodcros, jardine-i; no hay 
gravamen. José Figarola, San Ignacio número 
24.de 2 á ñ. 6S71 4-18 
Vendo buena c a s a en G e r v a s i o , c o n 
sala y saleta, de azotea y mosaico, 5 cuartos 
bajos y uno alto, cocina, buen patio y sanidad, 
Gana 8 c e n t e n é s y su precio $5,300, J , Espejo, 
Aguiar 75, letra V., relojería de 2 á 4. 
0901 4-18 
Vidrieras de tabacos y cigarros 
Se venden en Monte y Rastro, ca lé la G r a n -
j a darán razón de 7 á 9 de la noche, 
6876 4-18 
Por ausentarse su dueño se vende la 
casa Escobar 196, pisos de mosaico fino y sa-
neamiento moderno. E n la misma informarán 
á todas ho:a3. 6S3S 4-13 
V A R I A S CASAS 
E n Salud vendo una con zaguán, dos venta-
nas, 42 varas de fondo, muy hermosa; cerca de 
Moate vendo una esquina con establecimiento 
en $5.300: dos cuadras de la Plaza del Vapor 
vendo otra casa de alto y bajo independiente, 
moderna. José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 5, escritorio. 6870 4-18 
D E E X P L O T A C I O N Y R E C R E O , 
A dos y media leguas por calzada de esta 
ciudad, vendo una preciosa tinca con magníf i -
ca vivienda, 750 palmas, casas para partida-
rios, para mozos, gallinero, caballeriza, esta-
blos, frutales mas de 700 entre chicos y gran-
des, aguadas, cercada y dividida en cuartones, 
José Figarola, San Ignacio 24, escritorio, de 
dos á cinco. GS69 4-18 
E n !t»^.400.-Se vende una casa con 
sala, saleta y 3 cuartos, en la calle de (. orrales, 
entre Revillagigedc y Aguila, que gana $26-50 
mensuales, libre de gravámenes . Informa Jor-
ge J . Posse, Empedrado 7, de 12 á 4, 
6847 6-18 
G a n g a . - E n 130 c e n t e n e s y e l c e n s o 
un solar en la loma entre 2 lineas, llano á la 
brisa y sin obl igación de fabricar. Amargura 
número 48. 6817 4-17 
S E V E N D E 
la casa Manrique 79. Informan Puerta Cerra-
d a 45. 6806 S-17 
V A R I A S C A S I T A S 
Revillagigedo 93, Jesfis del Monte 161, Alam-
bique 41 y varias solares frente al paradero de 
la Víbora, Informan Puerta Cerrada 43. 
6Í07 4-17 
G A N G A 
E n $8.000 libres se vende la espléndida y es-
paciosa casa calzada del Cerro n. 538, alquila-
da para establecimiento con contrato; redi tüa 
185,00 oro al mes y con un seguro de tln.OOO. 
Informes Dr. R. González, Concordia 57, ó M. 
González Iglesias, de 1 á 5 p. m. Biblioteca de 
la Cámara de Representantes, no se da comi-
sión, 6822 4-17 
Buen negocio.—Se venden tíos bue-
nas casas en el centro de esta ciudad, por te-
ner su dueño que retirarse de ésta, una tie; e 
establecimiento, agua redimida, gana alquiler 
20 centenes; ia otra gana 5 centenes. Precio 
$15,500. Razón Monte 64, Menéndez, 
6877 4-15 
V E D A D O 
E n buen punto de la calle 11, á una cuadra 
de la Linease vende una buena casa amplia y 
fresca, por $6.000, reconociendo un censo de 
$500, Trato dlraoto con el dueño sin interven-
ción de oorredores. San José 8, Habana. 
6739 4-I6 
V e n t a d e c a s a s y s o l a r e s 
en el Vedado, de esquina 2, solares calle 9 y 2, 
calle 17, no tienen censos, son lo mejor situa-
dos en $9000 cada lote, una casa de doble forro 
de madera, ocupa 2 solares, uno de esquina, 
frente á una Iglesia^ tiene 5 cuartos, 2 saletas, 
cocina, baño y jardín, es muy bonita, casa en 
Virtudes 24 v 55 varas, sin gravamen, propia 
para gran indnst/ia, gana 170 oro Español en 
22.C00, Salón H , café, de 10 á 12 y de 5 a 7. 
6689 8-16 
A endo 10,000 metros de terreno 
en lo mejor y mas alto de la Habana, en 6,000 
pesos y lotes de 10 x 28 á 150 pesos y veinte ca-
bal lerías tierras superiores en $5,000, Cuba 15, 
de 12 & 2. 6767 4-16 
$!.IOO S E V E N D E 
la casa San Nicolás n. 5, Jesds del Monte, á 
media cuadra de la calzada, libro de gravamen 
y terreno propio, con ducha, inodoro, tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, patio y gas. 
Se puedo ver de 10 á 11 de la mañana y de 5 de 
la tarde en adelante: está asegurada de incen-
dio, 6705 4-16 
B U E N A OCASION 
Se vende muy barata una hermosís ima casa 
de huéspedes , amueblada de nuevo y toda a l -
quilada. Dirigirse en Amistad 93. 
6725 8-10 
S I E S ' V t t N J & J E l 
una casa cerca de la Iglesia de la Salud d^ dos 
ventanas, zaguán, seis cuartos, toda de azotea, 
servicio moderno y con el agua redimida. I n -
forma su dueño Animas 131. 6744 S-16 
S E V E N D E N 
siete casas juntas colindantes, barrio del Pilar, 
una hace esquina: alquiler 2 onzas. L a s otras 
ganan á 8 doblones cada una. Se dan muy ba-
ratas, en $3.000. Razón Monte n. C4, Menéndez 
6738 4-16 
Se vende una lecbería 
situada en muy buen punto con buena raar-
chanter ía . Se da en muy buenas condiciones 
por no poderla atender. Su dueña Informará 
en la misma calle Acosta n. 82. 
6709 4_i6 
G R A N NEGOCIÓ"" 
Una casa que vale íf20.000, en magníf ico si-
tio, con 500 metros planos, hermosís imo patio 
cuartos á ambos lados y con instalación sani-
taria completa, se vende en $14,000, por nece -
sitar su propietario ese dinero para otros fines 
urgentes. También se desea comprar una pe-
queña finca de campo, cerca de la Habana que 
Kel1¿g^?r l̂eda y a5ua corriente. Informes en 
O Reilly 30, trente á " L a Lucha" de 1 á 4 ó en 
Virtudes 20, de 11 á 12 y de 6 á 7. Pregúntebe 
por Ignacio Jústiz y Baldasano. 
6639 4. 
P U E S T O D E F R U T A S 
S« vende uno con buena marchanter ía , bien 
surtido y con buena venta de helados. Gal ia -
no entre concordia y Iseptuno, Teatro Cuba. 
6632 4-14 
Solares en el Vedado 
Se compran dos ó tres que estén nnidos,8ean 
llanos v que se hallen situados precisamente á 
la brisa: en el área comprendida por las calles 
Línea, Paseo y calle 17, hacia la Habana, sin 
pasar de la calle L . Dirigirse á S. C. apartado 
300, Habana, limitando el úl t imo precio para 
no perder tiemiio 6625 
Majiiiifico solar en el Vedado 
Se'vende un solar situado en la calle 13, en la 
planicie d é l a loma (de Paseo hacia la Haba-
na) esquina de fraile, de 22'66x 60 metros, terre-
no llano, próximo á los tranvías. Libre de gra-
vamen. Precio razonable. A. C. Apartado 752, 
Habana 6598 8-13 
V E D A D O 
Se vende un magníf ico cuarto de manzana 
(50x50 metros) á una «uadra del tranvía, de 17, 
el que por su m ó d i c o precio sería negocio pa-
ra fabricar casitas y obtener una bonita renta. 
A. C. Apartado 752, Habana, 
5599 8-13 
Se vende una casa en San Lázaro con 
fondo al malecón. L a parte de San Lázaro es-
tá acabada de fabricar; la dei malecón está 
propia para fabricarla. Informa su d u e ñ o 
Puerta Cerrada y A n t ó n Recio, a lmacén de 
maderas. 6548 10-12 
S E V E N D E 
una preciosa quinta en el Tul ipán en J5.000 
con árboles frutales y iardín. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, a lmacén de 
maderas. 6547 10-12 
M U E B L E S 
Se venden: una gran mesa corredera de nogal 
cuadrada, muy grande y eb casi nueva; otra de 
forma redonda, nevera, auxiliar, sillas, 2 s i -
lloucitos de mimbre, una cama, sillas y sillo-
nes de caoba sueltos, una sombrerera y para-
güero, l vestidor, 1 tocador y otros varios en 
Aguacate 98, esq. á Amargura 
6872 4 18 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, úl t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes nüm, 93, T e l é f o n o 
número 1225. 
6617 alt 13-14 M2 
Se vende u n a c a s a e n p u n t o c é n t r i c o 
y a l a brisa, próx ima al parque, con 12 varas 
"de frente por 40 de fondo, propia para produ-
cir una buena renta: su precio |12,000 oro y 
otra en Bernaza en $15.000. Informan en So-
meruelos 6, de 8 á 1, Losada. 6535 8-13 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy acreditado y en buen 
punto de esta capital. Informan Animas 144, 
esq. á Escobar, bodega. 6525 8-12 
S E V E N D E 
una Sedería ó solo los armatostes y enseres, se 
traopasa el local sin regalía, propio para todos 
los giros y especialmente para casa de empe-
ño ó mueblería por su amplitud, haber en la 
calle algunas casas de e m p e ñ o y haber asisti-
do muchos años mueblería . Muralla S6, Vega 
y Ca, y Compostela 151. 
6499 8 -11 
¡ O J O ! - Se vende l a I c e h e r í a de B e r -
naza 71 esquina á Muralla, pues se vende á 
prueba; no se hace trato ninguno sin que pre-
sencie el movimiento de la casa. 6319 8-10 
Se vende 
una casa en Puentes Grandes calle Real n, 40, 
propia para una industria en la misma Infor-
marán. 6332 8-10 
Se vende la casa Línea 19, acabada de cens-
truir. Informarán en la misma, dé'1 d i la 
tarde en adelante. .5117 '26-16 A 
TTorrorosa ganga,—En Ancha del Norte 259 
se vende una pareja de caballos moros, tra-
bajan solos y en pareja, están muy sanos y no 
tienen resabio. También se vende una yegua 
parida de 15 días, con s u cria es una excelente 
criandera; pueden verse á toda? horas. 
6706 6-18 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color bayo, siete cuartas, 
cinco años, buen caminador. Amistad 85, esta-
blecimiento veterinario de Etchcgoyen, 
6820 8-17 
PERRO PERDIGUERO 
Se vende uno de 2 años y medio de edad, y 
amaestrado. Informan en Reina 85, altos. 
Ü748 4-1G 
V A C A S l í E S E N T I N A S 
Se venden á prueba dos vacas criollas do 
más de ocho botellas diarias y seis vacas de 
segundo parto, raza Jersey, riacidas en el país 
de más de diez botellas. Juntas 6 á escojer: 
precios baratos. Pueden verse á todas horas en 
esta ciudad, son muy mansas. Monte '«47, tien-
da, 6636 - 4-16 
Vacas.-De todas clases y precios.-Na-
die compre sin ver las que hay siempre de 
venta en ia finca "Estanil lo" E n Paiatino. 
6696 4-16 
Se venden muy baratas 
muías y caballos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atarés, corrales de Padi-
llas. 6434 15-11M 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, un familiar, un pr ín -
cipe Alberto, un tí lbury, un brek, un traps, un 
cabriolet, un carro y dos guagas. Monte y Ma-
tadero n, 268, taller de carruajes frente á E s -
tanillo. 6S93 8-13 
Se vende uno chico de poco uso para 2 per-
sonas, con su asiento auxiliar para poder lle-
var 4 pasageros; tiene su fuelle y su máquina 
en perfecto estado, con 4 galones do gasolina, 
hace un recorrido de 100 millas. Prado 77 A. á 
todas harás puede verse. 6841 8-18 
Se vende un caballo moro, de .> años, 
sano, entero, figura arrogante, lyj cuartas, sin 
vicios ni resabios. Pura montarlo se abre de 
patas bajándose. Paeda verse é informarán 
Barcelona 13, establo de Cabrera. 
6S63 4-18 
Y 
E l lunes llega una esp léndida partida de to-
dos precios. No se apuren para comprar; es-
peren. E . Casaus. Concha y Cristina, frente 4 
ia Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
0867 4-18 
Tren completo.—Una mognifica du-
quesa, un traps, tres hermosos caballos con 
sus limoneras, se venden barat ís imos por ur-
gencia de dinero. Colón n, 1, pueden verse y 
Animaa n.J^, su dueño. 6830 417 
Familiar, caballo y arreos, junto o 
separado, se vende por ausentarse su dueño. 
E l familiar es de vuelta enteraylanza para uno 
ó 2 caballos, fuelle do quita-pon, y el caballo 
os mny nonlto, de gran resistencia, dorado y 
de mas de 7 cuartas. Quinta Lourdes, Vedado 
6702 4-16 
Faetón casi nuevo, de vuelta entera, 
con doble juego de ruedas, uno de ellos con 
zunchos de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vende en treinta y cinco centones, úl-
timo precio. Puede verse en Asruila 81. 
6495 b 8-11 
S E V E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos 
Informarán en Consulado n. 85. 
8-1Q 6360 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
\ ende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-;9 A 
m i l e s y mm. 
Se desea vender una casa de esquina 
de alto y bajo con establecimiento de bodega. 
Keuta ¿0 centenes. Moderna construcción. In-
lorman Neptuno 251, bodega, de 7 á l ¿ d e l dia. 
üYA LLEGARON!! 
Los inagnífieos y admirables 
A U T 0 - - P I A N 0 S 
E n estos instrumentos se toca fi mano y tam-
bién mecán icamente , sin conocer música . 
Unico agente en Cuba E . C U S T I N , Habana 
91, entro Obispo y Obrapía, 10-17 
O C A S I O N 
Por ausentarse su dueño, se venden algunos 
imiebiesen muy buen estado. Se pueden v«r 
por la tarde de 1 á 3 Compostela 3. 
6898 4^8 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda é 
hijos de José FortoM, Barnaza 5J, Habana. 
686i í t f - lSa i / 
Para el 20 de Mayo 
«e vende una hermosa bandera cubana de tres 
metros de ancho por seis de largo, propia pa-
ra una sociedad y c a u particular, Campana-
r2oJ24. HS23 4-17 
Verdadera ganf lra . - ' .Se venden muy 
baratas 4 vidrieras de dos y medios metros de 
largo por uno de fondo y otro aproximado de 
alto, con hojas de cribtál por ambos lados. L a 
bección X , Obispo 85, 6828 4-17 
Muebles de arte y antiguos v otros 
ae majagua, piano cola Pleyel, etc., ¿ t e , todo 
superior, se venden por ausentarse la familia 
en la Casa-quinta Gral. Maceo 5, Q. de Maria-
nao, de 7}4 á 9 a. m. E l carrito e léct ico pasa, 
6784 4-17 
Ocasión.-Una familia que se embar-
ca para el extranjero, vende todos sus mue-
bles, que son casi nuevos. Hay juegos de 
cuarto, comedor, sala, piano, &, y podría to-
mar también el que los compre, el piso alto 
en que se hallan, que es inmejorable, Infor-
man Aguiar 77 y 79. 6789 8-17 
Se vende una cocina e c o n ó m i c a del 
país, completa y nueva; una banadera de zinc 
esmaltado con sus anexos y un W, C, de hie-
rro. Calle A, esq, á 15, Vedado, de 9 á 11 a, m. 
También se venden losas coloradas para pisos, 
en flamante estado, 6797 8-17 
S E V K N D E 
por ausentarse sus dueños un£uaiitigua y acre-
ditada casa de modas para señoras , con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm, 49, 5223 22-29 Ab 
Ojo Comercio.-Se vende un mueble. 
Saión vidriera con su espejo en el centro, de 
luna biselada, estilo modernista, sencillo y e-
leganío, propio para una farmacia, perfume-
ría ó cosa aníiloga; es de tres cuerpos y se de-
sarma completamente. Se puede ver en H a • 
í"i! 1 5, de 8 a, m. á 8 p, m. su dueño en los 
h i tos—Nuñez . f831 • 4-17 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
ana prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 ontro'Obispoy O-Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata, — Pálix 
Prendes. O 814 26- 1 My 
Se vende un magníf ico piano do Pleyel de 
muy buenas voces. Se admite un reconoci-
miento; en 32 centenes. Campanario 124. 
677J 4-1G 
L a Z i l l a , T e l é f . 1945. 
Suárez 4o, entre A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto A la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como oara caballe-
ros. Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y J2; sacos á 
1 y ?4. Fluses dril n. 100 á f2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y 14. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1, 3, 4 y $6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de últ ima moda. Lencer ía y 
ropa interior de lo mejor y casi resalada. 
Mantas de burato de |2, i y muy ricas á más 
precio, pero en ganga, Fluses de casimir has-
ta de $3, Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere '•opa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropaque no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
L A ZIL1A, S U A K E Z 45, T E L E F . ' 1945. 
6051 13-11 My 
(TOCADOR MECASiCO) 
Aplicable á todo piano, 
toci índose en í-l & la per-
fección sin conocer la M U S I C A absolutamente. 
Unico a g e n t e : B . C U S T I N , Habana 
1)4, entre Obispo y Obrapía. 
15-17 M 
Gramófonos & Discos 
Vende E , C U S T I N , Habano 94. entre Obispo y 
Obrapía, 10-17 
Se vende un e - c a p a r a t e de l u n a s vi-
seladas, un vestidor, un lavabo depós i to y me-
sa de noche, de Reina Regente, una cama hie-
rro, un juego mimbre, nn aparador, un libre-
ro, un escritorio de señora, dos escaparates y 
varios mas. Amargura 69. C697 8-16 
Para b u s c a r s e l a vida 
con poco dinero. Se vende un panorama com-
pleto con 10 cristales, e.í portátil , y una teatro 
polichinela con sus muñecos. Informan en 
O'Reilly 118. 6719 4-16 
J U E G O de cuarto,—Se vende un magní f ico 
" juego de cuarto, color meple y tres lunas, 
cama imperial, peinador, lavabo de depós i to , 
mesa noche, se da todo en 35 centenes. C a m -
panario 124̂  8775 4-16 
Se venden muy b a r a t o s , los a r m a t o s -
tes, vidrieras y d e m á s enceres de una pelete-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en E l Mundo, Galiano y Animas. 
C745 15M-16 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio do fábrica. Ensoñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3 ^ . 
C-823 i My 
Juego de sala estilo Alfonso X I I I 
8e vende un magníf ico juego de sola de A l -
fonso 1 X I I , de periU|tas, compuesK) de doce 
sillas, seis sillones, ééntro , consola, kofá, espe-
jo y un par de silloaes de m l m b t » en 15 cente-
nes. Campanario 124. 677» 4-16 
B U I : N N E d o d l o 
Por tener que embarcarse á E s p a ñ a se ven 
den Ludos los muebles de una casa, con todos 
sus enseres, fonda y billar con buena venta 
diaria. Informes en Suarez 50. 6622 15-14 
SE VENDE 
muy barato un piano Bouselot. Puede verse 
en Prado 113 al fondo. 6736 4-16 
Ganga de muebles 
Se vendan en muy buen estado: escaparates 
con espejó, juego de sala y otro do comedor, 
una cama imperial, lavabo, peinador y mesa 
de noche, á precios módicos en Compostela 
esquirta a Luz, Peletería. 
6583 8-13 
vendttSalas muy bsratas de los mejores fabri-
cantes Sraitb, Premier, Bemlugton, Oliver, 
Undrwood, Ilammoud 
S A N R A F A E L 14 
6686 8-13 
Se vende por tener que ausentarse un 
juego de sala de majagua, un magní f ico plano 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendro, un hermoso armario de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lamparas, cua-
dros, objetos de arte, eto. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 6 6 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila, No se 
trata con especuladores. 6658 8-13 
P I A N O S R I C H A R D S 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsación, propios para 
sociedades y personas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemos por mensuali-
dades cómodas . San Rafael n. 14. 
§178 8-U 
- « m K ^ P a i a el 2 0 <le M a y o 
uene HCoÍ,d.08' blu^s elegantlsl 
n 3^ Iros de la Modíl- tíAn R ^ e Moda, San Rafael 6-13 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa do los inmejorables 
de l i l ü t h n e r OétUér, K o h í e r , 
que vende al contado y á plazos c ó m o d o s 
E . C U S T I N , Habana 94, cerca de Obispo 
ZLT 3 ' 17 |f 
A$l PAGA EL AD/RMB 
de oro de 18 kilatcs L . \ í jüIEBAli-
I>A, San Kalael número 
26 '! S A 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jue- . 
p » ^ comedor tenemos en todas clases y f 
mas en majagua, caoba, fresno, nogal, era . 
y cedro, estilo moderno, construcc ión esme 
Oa-précioa para todas las fortunas 
Muebles en alquiler para casas ó habitac: J 
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E P T U N O , 2 4 , - T E L E F O N O 1584. 
6183 13-7 
E L M A T I i m O N I O S E I M P O N E 
Y es por lo que la casa, de Valles recibe con 
tantemente las hermosas vaquetas francesa i 
para camas on color de oro y avellana. V e r 
precios leuiente Rey 25, 
n 'fi 26-6iny. 
l ' iano.s a l e m a n e s 
nuevos, de cuerdas cruzadas con Sondii x 50 
centenes a pagar 2 al més, los vende fc..:la3 
San Rafael 14, añnaciones grat's, ' 
6455 
Se acaba de recibir el célebre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el piano 
cualquier persona aunque no sepa nada da 
música. E s el mejor, más c ó m o d o , fuerte y 
elegante que se ha recibido en esoa aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos . 
También hay un gran surtido de pianos de 
alquiler á precios baratísimos. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. T e -
léfono 691, 6356 10-10 
m o mm nn í e i e s 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y a l . 
quilar muebles? Rodríguez y Cp,, Habana 113. 
5856 26-2m 
A LOS V I A G E I I O S QUE 
tleseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran uno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Kaíael 3 2 . 
C-823 l My 
L E N G U A F O N O S 
para aprender el I N G L E S , sistema muy 
E l maestro á su disposición á toda hora. 
Unico agente: E . C U S T I N , Habana 94, 
cerca de Obispo 
- — 10-17 
SE M A O U M R Ü L 
MOLINOS DE VIENTO " 6 E M " 
Los mejores del mundo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a segadora níáa perfecta es la 
"AOLTMAN ffilllER," 
Agentes: Martín I)()min«»nez y C 
Mercaderes- 40, H A B A N A . 
26-17 my 6735 
SK \ E N D E 
muy barata la máquina anunciadora con su 
motor e léctr ico y todos sus accesorios, que an-
tes trabajaba en San Rafael 24, Dirigirse á A-
mistad 98. 6790 8-17 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuurza motriz, informes y pre-
cios los facilitará ásol ic i tud Francisco P. Am it, 
fínico agento para lá Isla de Cuba, a l m a c é n de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 829 alt 1 My 
M o l i n o d e v i e n t o 
i i i motor mejor y mas barato para extraar 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altw 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 51 
Habana. C872 alt 1 My 
3 3 3 1 3 X J S O 
Constante surtido en máquinas motoras, 
bombas de todos tamaños , calderas, tuber ía , 
&. Hay un tacho, máquinas de moler, c e n t r í -
fugas, filtros, prensas, etc. León G. Leony, 
Mercaderes 11, Depósi to , Tal ler de Maquina-
ría. Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
6666 4 14 
H A C E N D A D O S 
E N E L C E N T R A L " P R O G R E S O " Cárdenas, 
se venden 269 carritos de 4 ruedas, 100 de 3 
ruedas, un triturador de azúcar con su virador 
de carros, 2 clevadorei de azúcar verde y 3 da 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-S91 Indi 0-9 
U N T A C H O 
So vende uno de punto, de ocho piés de diá-
metro, cabida de sesenta sacos. Su condensa-
dor, bomba de vacío , etc. etc. todo completo 
y en perfecto estado. So puede ver funcionan-
do. Para precios y otros detalles informará el 
Administrador del Central Hormiguero. Hor-
miguero. 5943 26-3 M _ 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarso, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller de lavado y plancha-
do al vapor de la Sociedad Anónima E l Pro-
greso, situado en la callo del Vapor D. 5, a to-
das horas, 5286 28-13 
Bb m b s í b s y l i s . 
E L C A R A C O L I T O 
t ' o t o x - í ¿ x 
S A L U D NUMICKO 2, A, 
Media cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6'ny-
R O S A L E S 
AI recibo do S2 americanos rc mtimos 8 ro-
sales con sus raices libres de- p i i te. Remita g 
centavos en sellos y recibirá , \ catAl í^oloon 
« e m i l l a s d e regalo. Carrillo & Lal le , 
r e s l l , Habana. 6680 __10Ml6 , 
Z A N J A 
R-16 
152 usadas, se venden baratas, 
6760 
V i a j e r o s ! ! P ' A r a i i i m i ü a q u e » J g l L 
fuera, í e n d o baratas quince cajas Y baúles, 
listos para embalar, con ,PaPt'e3 
ta sogas. Vives 37. 6^3 T 
E S C O M B R O S 
se regalan en Alambique 21, se cargan á ^ t o d . 
hora dol día. 6405 - i 
i 
i 
